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S A T I S F Á C I O N A V N O S PAPELES 
que fin Autor,)' fin verdad fe han publicado con 
tra los Afsíencos ^ y traníaccion que fe harl 
ajuítado con Domingo; 
Grillo. 
I Nofaera obligacionladefcnfa ,fc cfcoíar iaco-
mo halla aora fe ha hccho.choauf la pluma,pa-
ra rcfpondera tan defpreciables papeles; porque 
no huuic(Tcqiíicn fe pudiera petfuadir á que po-
dían ocafionar el menor coydado, aun de refpo-
deilcsj pero como fe con t inúan tanto eftos g o l -
ges de mala In tención , y no ay feguridad de qdic las de todos los que 
losoyereo eílen bien complexionadas , ó a l ó m e n o s noticiofasde 
la verdad,esprecifo manifeftarla,para qaea vifta de ella queden con-
fundidas cantas mentiras, y fin razones. 
2 A l Autor de cftos papelcs,folo para fubfctíuiífe en ellos í e h á 
faltado atreuimiento, pero cada claufula ,esvaa firma qae leda a c ó -
noccr»dizicndo:qacfon del Padre M a e í h o F c a y l u m deCaí l fo jcog 
quefera muydcuidalacemplanea en efta rcfpuefta , poique habla 
defde vnos Sagrados j que aunque fu diuertida ap l icac ión , y fu libre 
eftilolos pcófanan,toda v ía le defienden. 
3 Efte Religiofo, ha mas de cinco anos, que tiene por inf t i tu td 
la perfecucion de Domingo Grillo 5 y en efto ha fido tan obfer uante^ 
que no ha auido medio de que no v fc^ni piedr^sque nd mueaa, y au i 
tire para defacreditatle. 
4 L a c a u f a d e í l a o p o í i c i p n , ó c f l e t c m a 5 no puededexar de de-
zirfe , para qué fe vea quatesdeoen fer los afeólos que (obre cal f un-
damento han fabricado » y como ferán los materiales de que íe barí 
valido. 
J P o r l á c o n d i c í o n q ú a f t a d c i Afsientode introducion de N e -
gros,fedifpuío5que los 30500. Negros délos 249500. que feauian 
de introducir en todoel tiempo del Afsie neoje hauicíTcn de entre^ac 
a5roo .encadaaño ,pa ra losAfliUetos,de vna propoficioque auia he-
cho el Padre Fray luán de Cart to , de v n a f a n d á c b n d e Aftillerosen 
la Abana $ quede eílos Neg t os 110 (e huuie(Ten de pagar derechos al-
gunos^qacdandoa cargo de los düeaosdc los Aftillerbs el pagarlos 
cnB.ueles j elcofto a los Affentiftasael t iempo de la entrega^ que 
e f t a í e a u i a d e h a z e r a las pei íonas que fcñalaíTe el dicho Padre, y los 
ÁíTcn t i f t a s í eob l iga ronaqae los t í e sp r imerosanosha r i an l a entre-
ga en la Abana,}' losqoauo reftantes, en lá parte que fe les ordenafle, 
auifando vn año antes p a r a d i í p o n e i N a u i o . 
6 La propoíicion queeneí la condic ión fe menciona Jegun fe 
tiene entendido;fuc vna q hizo efte Padre Maefl:ro,de que feria m u y 
del feruiciodefu M a g e ñ a d ^ u n d a i Aftilleros en las Indias, donde fe 
fabncaflen Baxeles,no fe fabe la forma con que lo propufojpcro lo que 
ha confiado es^oc fe defpachóCfdula ,nombrándole porfupennte-
tedelos Aí l i ik rosqoefaao iaodefundac f y mandando que p o r e í U 
afsiftencia fele pagaffen z y . peíos en c a d a a ñ o ,en lo procedido del 
m i í m o Afsicnto. 
7 La fundación de eflos Afti l lerosjnotuuocfedo 5 porque las 
conuenieocias.yfacilidadqueaisiarcptefeotadoeftePadre , no de-
mande fe tmuy feguras5CGnqocíu Mageftadrefoluio qucefto no fe 
cxecuíaf lcXos HegroSjOünca fe han Ueoado en el primer a ñ o , por-
que polos IIUÜO con el embarazo que touoel Afsiénto , por la pro-
hibición de contratar con lasNacionesjj en lósanos pofteriorcsj por 
qaeaakndo acudido D o m i o g c G í i l l a a pedir dcfpacho para licuar--
lo^y a que íe íc feñalaffcfotmapara ío c«tRago9ni vno,niotro fe hizot 
y folotauci aui fo de la Secretaria, en q fe le dio otdcn para q no acu-^ 
¿ieffeael Padre Fray loanjcon ía cantidad que í c k íu iy í cña l adópor 
lafuperintendcnciadelos Aíhllesosíporqdcío Ma-gcfíadaaia m a n -
dado que efta renta le ccíaíle , y que fe lecagicfle á íu Conuen-j 
m • • . • : 
, 8 M a l contento el Padre Pray luán con la falca deña cpnuc* 
'meocia 9 y de otras mayores que el fe auia ideado en -el logro de fu 
propoficion/e conuirt io todo contra Domin go G r i l l o , y le pufo de-
manda fobre la paga de 74^ . pcfos, quedixoauer padecido de per-
juy^ioencLpnmeranodclAfsierito, por noauerfelicuado los 500, 
: Negros Ma Ab^^^ 
rac ión . 
9 A e í l a d e m a n d a , d i x ¿ P o m i n g o G t ¡ l l o 9 q u e nodcufarefpo-
der,porque el Padre Fray luán no era parte para introducirte a l i t igar 
en efto5nicenia derecho alguno:y porexecutotia delConfeJo >auie^ 
.doafsiftidocnla r e v i ñ a a f l q c i a d o s d e l d e C a í l i U a J e d c t e r m i n o c o n -
f o r m e a l á pretenrion de D o m i n g o Gr i l lo . 
,10 Deftacx:cutoria,quifoefte Padre tener rectrrfoa D o m i n g o 
G r i -
G nl lojütcrponicnclo q a i n t ó s med̂ ^ 
Cantidad de Negros que poder beneficiar por fa quema , y e(lo lo p e -
diacon nombre de compet ic ión de! dciecha, que a un íaponia ccoers; 
mezclando con efto a a b i c n algunas amenazas de revelar los fe-
creeos de efle Afsiento. 
11 E í l e f e g u n d o p r e t e x t o , fue clqaemejor pudo confirmar a 
D o m i n g o G i i l l o en la refolucion de no venir apartido a lgunoco eñe 
Re l ig io íosporqueha l l andofc íegurodequcfuAfs icncono encubr ía 
cofa que revelada pudiera dcfacreditatlc , no quíío dar lugar a que k 
creyeíT'cque podía auetlc mouido a lgún tezelo deftas ameoacas. 
12 N o t u u o c l Padre Fray Imán que revelar , y afsi ha bofeado 
que fingir,y en eftoes ya Maeftro, porque dcfde que viola condicioa 
quarta , fe fingió dueño dr los Aíl i l leros, y f i n g i o que todaslas con-
venienc iasdefufundac¡on ,e ran ince tés fuyo , y quéde los 500. Ne-
gros que feauia de llenar cada a ñ o , los 400^0? lo menos fe auian dd 
vender porfu quenta;y fiogió,qaunqucnohuuie(TcAftüleros,el era 
íüpenotedentc .y que la renta qfu Mageftadauia mandadoqacle ce. 
faffey los Negros que auia refuelto que nofeintroduxefleí i , todof^' 
le deuia .y que el derecho,y acción dclacondicion quarta^nqac coa-
traro fu Magcftad,y el no interuino,noera del Fifco , fino f a j o ; y 
fingió qae el derecho que él notenia , y en queeftaua porvnacxe-
curoria vencido, le pod íaceder , como lo hizoen Pedro , y l a n a c i ó 
dcOyaruide, o c a f i o n a n d o c o n e f t o v o n u c a o p l c y í o , en que yaay 
auto de vifta,para que Domingo Gri l lo no reíponda: y fingió el Pa-
dre Fray Iuan,que algo defto lo podu creer Domingo G r i l l o , y qm 
p o r e í í o í e a u i a de dar alguna cantidad , que es quanco ay que fia-
§,r cnvn Rcligiofo, en quienconcurren tantos grados que acreditan 
fu / u y z í o . 
13 á a m entofe la irriracion defte Padre,por no aucrvcnidoDo^ 
m i n g o G u l l o c n n i n g ú n p a r t i d o d e l o s q u e p r e t c n d i ó q a e l e hizicíícj 
con qae fe acog ió á fu camino fabido,y t ra tó de fingir pa peles,y mas 
papeles con diuerfostitulos,codosfinautor,todos c o n c r a D o m í n g o 
G t i i l o , rodos ¡nmodef los , y todos inciertos, y en efto fe ha c a n í a d a 
h ^ a f o t i g a r la tolerancia de D o m i n g o G r i l l o , queinjuftamence ha 
lurrido tantos años , 
^ 7 4 Nofe duda que todos íos papeles que ha publicado cfte Re-
l ig io fo , av rán íido para los Mini í l ros impeí t inenc ia /para losnot i -
c io íbsdef tcAís ien todefprec io ,para algunosconfufsiomy para m u i 
chos entretenimiento, pero por todos es menefter yáaclarar ,que m¿ 
dolo puedan fer,y íolo no pueden verdad* 
Tiene el P a d r c f r a y l u a n t c t í c f ü t í e m p o d c d i c a d o a c n e n c ^ ^ 
goc icy alsi hac í c r i t oquamo ha cabido en el ticpojperoquien le uc-
ee (si ta para masDegocio5quecf le ,c íc í iu i ta fo loaqoc b a ñ e á 
dcíliuir las principales propoíicionesque hadivolgadocl Padre Fray 
l u á n , cligicndodc todos ÍÜS papeles ios vltinios)dc que fe ha tenido 
r.oticiaíaísi por imaginar qcftosfc a u r á n a c i d o masesfor^adoSjCo-
rno;porque ion los que hablan febre el eñado que oy tiene efla mate 
ji\i5dcípaesdelatranfaccion5 y porque todos losotrosyaeftandefc^ 
timadosconlapro(ecudon3yapiobacioncsque ha tenidoeílc Afsic-
tOjCoaqueftiíefpueftafela ha dadoeloluido. 
Í6 El papel que masfe empeña en fu í o b r e f e n t c e s e ! que tiene 
c(le t í tu lo . Nctásfohre el nmuo Afsicnto que Domingo Grillo hiz^o 
para FUrtdes (f los fraude s j perjujfzjos que ha caufado a l Real H a -
ber en el > J en la tran facción que contiene,y rabones jorque no deu 'e 
correr ¡ni conúnuar con el Afsiento de la introducto n de Negros en las 
Indias 5 por cílcen que íc juzga incluydo ,1o mas que contienen co-
dos,fe regirá el orden de la refpücfta/ iguiendo el mifaiode las á o t t 
notasen que el Padre Fray luanle dcflnbuye. 
Trímera cUufula del Pliega 
^ D i g o , q u c c ñ a n d o a n u e f l r o c a r g o c l a f s l c n t o d c l a í n -
trodoccionde Eíclauos Ncgrosen lasihdías93 caufa délos im*-
pedimentos, y accidentes que ha auido, notuuimos libre fa-
cultad para la introducción de los 3y.de la obligación en cadá 
v n a ñ c y cnlugatdclos 1 2g.de losquatro primeros años , tait 
folamentc pudimos entrar 30480. Negros con poca diferen-
cia , 
j.Nota E n e ñ a primeraclaufula ( que eslaprimera condición dclasde 
cftc Afs¡cnto)ocolt6 D o m i n g o Gril lo a fuMageftaddos verdades,y 
introduxo vnafalíedad.La primera verdad que ocul tó ^fue el nume-
rodé N e g r a s , queiotrodoxocn dichos primeros jy¡^e 9 ^M€n^ 
q u a t r o a ñ o s , d i z i e n d o , q u e f u e r o n f o l o 3 ^ 4 8 0 . Y troenlos 4. 4* 
conf ta ,a f s ipordosc ícn turas fcchasenAmíle rdan , fas primeros. 
en 15. de Setiembre de \66z. y i 1. de Abr i l de > — . — - - r > 
661 .y prefentadasen el Confc jo porGcillo,que fo- 30480^5. 
lo de Curasao introduxocn Vos dos primeros años Los que entro 
3 y3P0.Ncgfos5y confieffaen ú pley toque figu¡6 fegun confia. 
queparaeftosiiocuuoembaraco* j y j o o . N S i 
y IOO, 
5 
T daen data por entrados del Barbado , que 
fúe el fegando a ñ o , quinientos y diez y hueué 
Negros. y ^ i p 
Quecomifsocn Por tóve ló , y fcleentregaroci 
ciento y dozc Negros , p i i l 
Qacfccomiffaron , y felecñcregiroíiert Car tá-
sena cien Negros. 
Que e n t r ó l a N a o S a n t a G m z d e X á m ^ j G á í d e l 
tercer añofeifeicntos Negros. gtfoo. 
Q ¿ e e n t r ó l a N a o S a n F o r c ú n a t o elccrceranó \ 
deXaaiayca.en Cartagena quinientos Negros. y 500. 
Que en t ró la Nao UGoncord iá ,en t íc terceto,y 
q u a r t o a ñ o e n Portovelode Xamáyca , feifeicntos 
y veinteytrcsNegros. y ^ ^ J . 
Con que íe hallan en los quatro años introdti- — 
cidos 5y754r Negros 3 y afsiocul tó a fu Magc í - 5 y 7 5 4 ; 
tad 214174. Nebros i fin otros que no íabemos , 7 ' / T 
^ 1 qu e oculto 
La fegunda verdad que ocul tó a fu Magcftad, 2 y274.NS. 
facdezireula condic ión primera » que no pudo — - — • — ^ 
introducir Negros algunos del contrato de Iiigláterrá , eft dichos 
quatro primeros años*Y confta por teftimonio de los Oficiales Rea-
les de la Vera-Cruz § prefentadosenclConfeja iqueeael feguoda 
a ñ o de dichos quatro primeros ent ró laNaoS. lüáBiUt i f ia del Barba-
do con quinietasydiez y núeac piezas^DomiagoGril lo mc ímoles 
d á e n d a t a e n c f t c pliego,y por del í e g u n d o a ñ o e n lafegiida partida. 
Yaís imefmointroduce vna falfedad i diziendo: Qye m i m ó 
lihrel^ facaltadde introducir los 3 \j.Negros cádá ámenles qüd~ 
í n ? p r ¿ ^ r ^ , p o r dos cofas. La primera es,porque aunque fe 1c man-
dtVquc nocontrataíTo con 1 ngleíes,c(lofoloduró feis mefes y veinte 
y íicte dias ,comoconn:a de los a utos de fus plietos , y no o c h ó m e -
fes , comodize en la condición primera de cíle disiento , cort 
que tuuolibre la facultad para con todas lasNaciones todos tos qoa -
tro p r ime tosaños 5 y para con los Ingleíesla t u u o l i b r e t r c s a ñ o s , y 
c i n c o m e í e s , yentodoscllostuuoNaoscn las Indias ocüpadas c i i 
eftecomerciojy cada vna Nao hazedos viagesed v n a ñ o i c o n q u e f i i 
Magcftad no le quitóla facultaddecomcrciar^como dizc. 
La fegundaes,porque confta por teftimonios , partidas de Re-
giftto^declaracionesde losCapitancsdefasNaassprcfentadoscn cí 
GonfejOique foloen los primeros añosfaco de POÍCOVTC1O ^ y de Car-
B ta-
tagena p i r a C a r á ^ a o masdt jooy.pefos. Yí i faMagef lad j io lequi-
tswalafacoltad libre parafacai la plata ; ) licuarla a Curacao, no es 
vcidadqucle qui tó la facukadlibre de comerciar ,coa^odizc. 
Y acfte tonocstoda b nattanua dcl pliego,que apenas fe halla 
palabra que nollcue embebido v o dolo ?) aofufeando, j a ocultan-
do,) a faltando a la verdad ciaramente. 
Re^uefta a la nota primera, 
18 Los prefopuefloscon que fe hizo la traníaccion , yquecm 
ella mi fma íe refieren , ion tancicccos ,comofacdeuÍdo , yfor^ofo 
tratar verdad afu Mageftad ,ccn quien fe contraua , examinaronfe 
por Miairtros5afsi del Con fe jo de- lasIndias,conaode Cartilla; y H a . 
siend^con quien fe confirieron , y conftaron por la mifaja infpcc-
cion délos ioft rumeocos que cftaaaoptefentados en los pie y tos que 
quedaron tranfígidos, con quecl contradczirefto^dudarlojnofolo 
íeiiaofcnfa de Domingo G r i l l o , fino de la a tención de los Miniftros 
qae incsioinieron. 
19 Di}iofeenlatran^ccion,qucenlosqaatro primeros años 
defte Afsiento, fe aoian introducido en las Indias folo 39480. N c -
gros3y eñocs t an indub icabk jqae c o n ñ a p o r tres relaciones Juradas, 
dadasconla penadel trestanto, comprobadasconlas certificado-
mcsQue han venido de los Oficiales Reales, y poda Contaduría del 
Ccnfc/o. 
20 Las partidasque el Padre Fray luán fupone, y coÍLque,quiV 
ÍC aumentar el numero de cíla introducion,fon todasincbtea^ V n̂a»* 
por que en la verdad ño las huuo 5 y otras, porque ef táncomprchen-
didas,y expreíTadasen e f l cmi ímo n u m e r o » y enlasmifmasrclacio' 
ncsjcon que no pueden fer difl i n tas , niaumentarlafuma , cemoel 
Padre quiere, y de eílo que confifte cn demoní t r ac ion , es lo mejoc 
hazerla con la mifma quenca que contienen las relaciones juradass 
laqualcsefta. 
• / < • ' - . • 
HE-
Refumén ele losHegros iñtrbduGidos ení lidias, 
por orden.y cjuenta de DoraingoGriilo.y A m -
brorioLomelin, enel ciempodefdeelprincipío 
del Afslento.haíta i . de Marco de 1^70. que es 
conformeálasrelacionesjuradasprefenradas en 
al Coní ejojdebaxo de la pena del creftan to, 
GomprobadasenlaReal Contaduría 
de Indias. ; -
1 . y i i ( J . Por Cartagena, con el Nabio 
Ano \66$t BucnSisceíToi 
y 1 S (í . Por Cartagena > con el Hauio 
Sanca Cruz, 
y a 83. Pot Poí tovelo , con el Nau io . 
Santa Cruz.Que todos fon del c ó - J t g 
trato con la compañía de Ü landa , 
' ü 1 0 8 - defdeCurazao. 
gj(5pá Por Por£ovcIo ,cnelN4uio Bue 
2 t Suceíroíf!cd¡choCurazao>y dicho 
rArio \ 6 6 A ~ contrato. 
7 Cru2,idcm# 
y Por Cartagena i con e! Nauio 
BucnSüceíTü3idem. 
y 5 i p . Porla Vera-Cruz^conSanl aan 
Bautiza del Barbado del c o n t í j t a 
— - « i — - - c o n Mar t in Noel . IB494 
; Por Portotrdd , con el Ñ a m o 
ü423vS3íuaCraz ^ d ^ l a m a i c ^ l f i í can-
3 . trato de 40500. con b compañía 
Ano x66f Real-
f / í A sr , Por Porcovc!o / con el Nayía 
Lj> Po íCar tagen^ iCÓnclNauIoS , 
i ^ ^ í Vicente , de h compania Real de 
f í ¿ ¿ Inglaterra. 
XM^J^acy 0 i 6 8 . PorPortovelo, con d ichoNa-
— — — ^ a i o , idem. 
0^53 
^ ^ ^ H549 
V 7 9 
P01 PortovclosCon l a N a o San 
luanBautifta.dc Curazao. 
Por Cartagena iConlosNauios 
S.Viccntc,y S Juan Bantiflajidcm. 
Por Portovclo, con la Nao San 
Vicente jidem* 
Por PortovelOiCon la Nao Saa 
J u a n Bamifta, ídem. 
m i s * 
'6. 
y 2 d8 por Ponov cíojcon el NauioS. 
TottonatOjde Curazao. 
PotCumana^conclNauioSan^ 
ta Cruz 5idem* 
y314» P o í C a i t a g c n a s c o n c I N a ü i o S . 
ViccntCí idcm. 
9304. Por Samo D o m i n g o » con el 
NauioSantaCruZjidcm. 
9439. De Arribada > por'Cartagenai 
idem. 







Por Vera-Ciuz, con Saa Vicé-
CocfcbeNauio.porlaHuayra 
Por Portovelo > con San Fortu-
na to^ San N i c o l á s , ídem. 
PorCa í t a2ena , con el NauioS . 
Eortanato,idem. 
Por Portovclojco dicho Nauio 
Por la Abanaron ciNauioSan- 8 0 1 \ 
t aCruZí idcm* 
De. 
s 
i i ' D^íorma^qüctodala mcrodudónj ia f ta M a t q ó d ^ i570.cs 
de 9d 3 6o, ¿ cfclauos negros, los 5 y48o.dellos tn los pnmero^ 
qaairo anos,nafta Marco de l ó ó j x n la loifma c o n f o r m U ^ que fe 
c x p r c íT 1 r o n c n t a t r a o f i c c i o 11, y c í locscompfouudo por inforoic de 
laConiaduriadclodias^or el qaa l con í i i ícr menor el numero de 
la dicha incfodacion,aüicndofv dr i iá2cr algatiás, íeducioñesá pie-
zas de india^dc que no han Ücg'Vdo toda vía los abaluos. 
% 3 Dc ella qacncacoÍjfla,q*ie cn 1 os piimcios años íe mtoda-
xcronfolo zy (5'o3 .negros, y el Padre Fray íuau quiere que taeíTca 
31)5 00-y lodizeafsi.y el fandamencoconque lo di,-ee,es pardos cf-
Cfiturasfechasen Abnefdan,en ij.deSepcicmbrede 6 6 i . y opee dé 
Abr i l de 661 .qaeeftan prefencadas en ei pleytoqae fe u a n í i g i O i d o i t -
de conftaq Domingo Gril lo tenia ajuílados dos contratos j vno con 
h copañia de Olanda de 19400.negros prcciíüssy ha (ra 29800, vo-
iuntarios.y otro con vn paiticular Obndesd e dfOO. nebros prcciroSrf 
j baila 5oo.volunt3?ios>los qualesfe le auian de entregar en loscie-
pos,planos,y forma que ellas cfcritoíasconticncnjdefuetee q el atgu 
rnenío del Padre Fray luán para dar por introducidos codos ertos ne* 
gfos»aotieae mas antecedente q hallarloscontratadosjmuv bien fa-
be qoecfte no esbuen argutnento;paes defde que íc contratan los ne-
gros, h afta que fe introducenjfon inumerables los accidenfes que ay 
paraintroducirfcy cambien eftolofabc,comoquien afs>ftido ca 
algunosrefeatesen Guinea.Pero esdeadrnirar que felimitaffe tan-
to en efl: a qücntajpucs rcíoluicndoíeáajuftar las introduciones poc 
el nanvero de losconcráelos le pudiera a u e r í u m a d o mucho mas cx-
cefsitso,parque los contractos que Domingo Grillo ha tenido ajufla-
dosen preucncion de fu afsiento ,han fido de mucho no mero de ne-
gros^ contodo e(ío no ha podido introducir mas que los que conf-
tan por los pa peles a qoe fe deuc eílar, 
24 Refiere el Padre Fray luán algunas partidas quedizc auec 
callado en efta relació júrada,y porque íc vea íi esaísi>fe ponen aqui, 
como él las refiere. 
2 5 La primera es de 5 ip.negfos^ntrados del Baíbado en el 
f egundoañü , 
t6 Eña partidaferefiercpuntualmente en iasrelacionesjura-
dasenquefeponeneftos 5 jp.negrosintroducidos en l a V c r a C r u ^ 
en veinte y ocho de I ulio del a ñ o de é^ .qoe fue el fegundo defle áfüS 
to,^ es la ylt ima partida quecorrefponde a eñe a ñ o . 




iicsdcaueifcpagadolos derechos concípondientes a í ñ o s negros, 
con quecefía cita partida. 
a 9 Dize que e n u ó la NaoSantaCruz,dclamaica el tercer año 
doo.ncgros, 
3 o N o fu s ron mas de 4» fe refieren en las relacione juradas 
por introducidos en Portouelchen diez y nucuc de luniódc<5ó5.coa 
cite Naüiojy esla primera partida que correfpcndeal tercer a ñ o . 
3 1 Tarobicodizeqae en t ro l áHaoSanFor tqnacoc l t c r ce raño 
de lamaica en Cattaxena 500.Negros. 
5 2 N o fueron mas de zoo Jos quales fe incroduxeron en eñe 
Naoio en Porto velo en dos de A gofio de ój .refierenlo las relaciones 
juradas^ eslafcgunda partida del tercer año . 
3 j A ñ i d e que entró la Nao la concordia entre terccro,yquar-
toañojCn Portovclode lamaica 625. negros. 
3 4 En efla partida todo lo pone de fu cafa el Padre Fray l u á n , jr 
no íolo añade los negros,pero la Nao 9 porque jamas ha tenido Do-
m i n g o G í i l l o a l g ü o a d e f t e n o m b r e , n i t a l e s negros íehai ) introdu-
cido. 
35 Deñas partidas,quc fon tan verdaderas,y feguras,como fe 
ha vif io , ) de las otras de los contratos compone la fuma de 5 075^4. 
negros queda por introducidos en los quatro años primeros de eñe 
a fs ien to ,y locgoa)uña que fe ocultaron a fu Magcflad 2 y i 7 4 . ne-
gros »y a ñ ade efla claufula , f v otros que no fahemos, y fue mucha 
queaun fin fabcrlosnolosdixcra, pues tampoco pudo fabet de los 
que dixo ,1o cierto es que cerno al Padre Fray luán leconfieííen to 
do loque fupone,nomasdc por qucloimagin<i,y donde huuiere al-
gunas propoficiones con falta de verdadjc la fu plan,y fe las conceda» 
labe facar muy buenas coníequencias, y ajuílai vnas quentas muy 
puntuales. 
3 6 M u y fe me jan re al argumentodclos negros contratados^ 
que dize efte Padre que fe han detener por introducidos, 'esotro que 
liase del dinero que fe hafacadode Indias para comprar negros, en q 
fincom prouacion alguna dize con mucha confianza las cantidades 
q han íido»y dando por efe Guadas luego las copras,y por hedías las 
í í^ f ródocione^ábüekadeNao,a jú(UíobreeIcof todt í 1 0 7 . p e í a s , y 
iBedio por cada negro 9qu3iiíos fon losque han entrado , fin acor-
daifc de que nofiempfe íe efcc>u3uan tas coro pras por noauer negros 
prompros en lasfacloriassó porque el dinero que fe lleua , fiftíe-pafa 
p:igar otros que fe han recibido fiados ^con que noay para pagat 
proa-
6 
promamente los que cntonccsíc aaian de recibir, y crece fa precio 
por U decencionjegan la pena que fe fuelc pacStar en los contratos, y 
fin acordaífc cambien 9dc que aun en cafo que fe efetoen ¡as compras* 
los negros fon mofCalcs,y (uclcnícr machos losquíc mueren dcípucs 
de pagados?y antes de embarcarfe 5 y dcfpocsdcembarcados , ance^ 
dcintfoducufcjy dcfpjc^ de introducidos en el termino de t r c i n t i 
d¡as,yqueen ninguno deftoscafos adeudan derechos,)' en codos pier-
de DomingoGr i l l oe l precio del negro,y facoftojy qne tampoco fe 
limica el c o ü p del negro a ios 1 o7.pcíbs y medio de fu priaiera com"' 
pTa;pues a cñosfe deucn añadir los gaftos de los Nauios, el fufteqíq 
de ios mifmos Negros,y el aumento que fuele auer en fu mifmo pre^ 
c'o,incurriendofe en las penas padradas por no acudiren los pía eos 
feñaladospara recibirlos, y de nada deílo fe acuerda c! Padre Fray 
loan,aunque todo loGbcpprquc huuo mencücf oluidarlo pica ha 
zcr cíla quenta. 
37 Dixofc porDomingoGrilIo,qcr)losprimefos quatroanos^d 
pudo introducir negros algunos del contraíVo que tenia ajurtado co 
U compañía Real de Ingalatcrra.Y dize el Padre Fray loan , que efto 
fücincieitojy q porteftimoniodelosoficialesRcalesdc laVeraCro/. 
p icfentadoenelConfc jo ,conf ta5quecl ícgundo año entro la Nao 
S.Iuan BautiftadelBarbado^con 5 i p .p i écas , y q Domingo Güilo 
ni i fmo las da en data,y por dclfegqndo año.cn la fegunda partida. 
3 8 Todocrtoescierto,peroeftosnegros noprpcedierondelco^ 
t r a ó t o h e c h o c o n l a c o m p a ñ i a R e a l d e Ingalatcrra /f iñocoíi Mar t in 
Nochq era vnInglés parricular.cn quien fe hallaron entonces pfop-
toscftós negtpsjquenoauiacnocrapartc tCpnfta afsi porcertifica-
clon prefentadacnefte plcjto? y no Tiendo lo mifmo el con t i aé lode 
la compañía Real queel de M a r c i n N o e l j ' á f e conoce que ella con-
fequencia del Padre Fray luanes corno las otras. 
39 Dixo DomingoGnl loen la x n n k c d a ú ^uenat^uo lihré 
l a facultad de introducirlos tres mil Negros cada ano en los 
í ^ p r / ^ w j y a q u i d i z e e f t e P a d r e c o n v n a modcaiamuy Religio-
fa ¡quefe introduce vnafalfedad. N o ha anido en todos los plev-
tos de Domingo G n l l o , punco que con canta cfpcculacion fe aya 
exami r^dem mas atentamente fe aya medido^que el de el im pedi-
mento que fe le ocafionó por la prohibición de contratar con las N i 
^ iones , f iür tandolcconcf toclefcc todeloscontradosqac ceniaajuf-
tados,yimpofsibilitandole3hazerocros,y abfolutamcntc el tence 
Negrosjpucs no (iendo de loscftrangcros, no tenia de quien com-
prarlos : E ñ o f c t u ü o prcfentecnlainfpccciondeftc punco,y junca-
• líKfí-
mente d p r e c i í o ^ á Domingo Gr i l lo , aun 
c n l i m^j or diligencia, para boluer a cncablar las correfpondencias, 
y difpoíicioncSídcípuesdeaucrceííadoel impedimento, y fobreco-
dascilasconfidcraciones juíías,y cierras^y deqmn juftificada era la 
excepción quefundaaa en ellas DomingoGri l lo ,fc hizo la craofac-
cioo que el Padre Fray luán por fu gran zelo impugna , y fe le pa-
diera preganrar >ri como dize es cierro, que aun en el quarco año , 
teniendo Domin go Gnllo quat ío Naos en las Indias , DO podo i n -
troducir mas que 2 5 5 .negros: Que caufa de fu conuenicncia le pd4 
día mouer a canta corta introducion , fi ios impedimentos no fe la 
hnuiefícn embarazado?Claroe í la5quef i lo mira mejor, y fin paf-
í ionel Padre Fray luán , conocerá , que los impedimentos han íido 
conñances , que cllosquitaion a Domingo Gril lo la facultad de i n -
troducir los tres m i l negros cada ano en los quatro primeros del ai-
fiento,quelaexcepcionquefcfundauaeneííeprefupueílo, era juf-
ta jy qoe la cranfaccion tomada fobrecíta excepción » fuebien m i -
rada por los Miniftrosdefu Mage í ladque in tc rü in ¡e ronene l !a ,y U 
tuuieron por conaenicntc, y conocerá el Padre Fray luán , aunque 
110 quiera , que DomingoGnl io trata verdad a fu M a g e í l a d . y a l 
Mundo . 
Primera condición del Pliefú, 
q Dize 9 que atendiendo al impedimicnto que fu 
Magcftadlepuíojy en efpcciaUen quenoratificaíTecl contra-
t o c ó n Inglaterra de | 59. N^gtos , repartidos en fíete años , 
escondicíonsqueíolo íeíe ha de hazer cargo délos Negros 
que huuicre introducido?) 'dize,queíolo fon en todos quatro 
años 3g48o.negros,&:c. 
H( lc impedinKnco)qucíantoclamorea DomingoGíi l lo»fc¡iciga 
rnasde quarroanos: y elcafoes^quc por elafsientoíe le permit ió que 
llcuafle háfta tres Eftrangeros para interpretes, con cxprcíía prohi-
bición de que no auian de fe? ingenieros, ni Militares ( afsi conOa 
del Afsiento.) D o m i n g o G í i l l o c o n t r a u i n o a c f t a prohibición,) ' l io-
uo Naos Edrangeras con Eftrangcrosa comercial fobrecl Puer to de 
Cartagena: Efte es el impedimicnto, y lo que caufó» El Confejo 
luego que tuno noticia de efte peligro dio quenta a fu Mageftad , y 
íú Mageftad le m a n d ó á G a l l o , q u e na cont inuaí lc ^ j al cabo de feis 
7 
m:fcs y veinrc y íictc dusle permitió U c a t t u n ü i c í o n d e fa Afsien-
tocaa los lnglcfcs, coa advcíccncia de c¡as na UsqiíTe Edrange-
Eílc impedime nto ie alegOjfe a x i m i n o ^ (cefe 
y feis feñores luezcs, tres del R?al C o n í q o de C i f h l h , y eres del Real 
de indias: DtcUraron ytír culpado a Domingo Grillo , y par oo 
i m p c d i m c m o e í k , que quiere que lo fea i y inuodacc m a ñ o í j menee 
en cite puego. 
Y fe deuc reparar en el fin de cfta permiísion, y en \x prcueocioti 
cíe fa Ismuacion,porque el fia fue p .m qac tuaiefTe Dar i i ingoGí i I i a 
Irítcf pi-ctes para la compra de Ncgrosen los Puercos de los Eiliágc-
i ssy coir¿oenlaslnJi iS noay Ellrangeroscon q-jicncomerciar, no 
fe p idu eílender cfta permifsion para que UeuaiT: los cales Eli ra o ge-
r.os a las Indias 5 pues falca el fin de la permifsion. 
Y por fiíacedieflTc , qoe aoiendofeembarcadoenCadiz los cales 
E l can ge ros en fus Naos,a! gima cormcnca.ó vn defeuido del Püotui 
los pronaffaíTc , y llegaíícn a los Puercosde las Indias a cehazerle pa -
raboluera hazer fu v iagca l r c í ca t cde Negros, preuinocl Conf^qp 
que nofoeíTen los Efttangeros Milicarcs,ni ingenieros,porque no de 
IhieaíTen nueftros PQCUOS,ni rcconocic í ícnalguna fa lu depreuen-
cion,fi la hu'jieíTe, 
Y aunqueelConfejo , y fu Magcílad preuino a Gril lo , que no 
llcuade E'hangerosa las Indias , y con efta calidad 1c permitió qac 
cont inuaíTeclcomcfciocori losIoglcfcs j y que los que embarcaíTs 
para Interpretes, ni Ingenieros, ni Militares ,ileu5del Bubado dos 
Inglcfespov Meread<rcs,losqualespufieron pleycocnla Vcra-Cru2 
aSanciagoDaza , C a p i c a n d c l a N i o S a n l a a n B u u i í l a , fobre vn4 
p»rcion de Negeos, que licuaron de fu qaenca. T ello n o e r a l l e u ^ 
Interpretes. 
Y de X i n u y c a Heno a lorge Rey ,Ingles , queoy esCapican en 
dicha Uta»y l o d e í e m b u c b e n Portovclo,quefacpor Mercader para 
recibir la piga de los Negros j y eílc delinco la plaza , y reconoció á 
defcuydo,)'falta de preucncion^ueauia c n c l ¡ a , y b o ! u i o a X i m a y c a 
en Iv-NaodcGnllo^ fe preuino gente , y embarcaciones»y fueron5 
Potcovelo,yle fupreffaron.comoes nocorio. Ycftonofoe l icuarla-
terpreces J inoMi l i t a r e s ,yc í l c peligroescl quepreaino el ConfejQí 
coma ha niioftíado la experi encía> 
Rejjtttefiaa U nota fegunda. 
41 En la ptimcra condición del pliego de la tranfaccion, fe di« 
x c q u e stendiendoal impedimento que por fu Magcñad fe pufo a 
DomingoGr i l locn el libic vio de fuafsicnto,y cípecialrríente en que 
noratificaíTcel contracto hecho con Inglatcua de 3 5^. Negros, 
icpaitidoscn ficrc ancs,cia condicio, que íolofc 1c huuieffe dehazet 
cargo de losNegros que buuicíTe introducido, queenlosquatroañoS 
pnfnfros,eran 3 9 4 8 0 . 
4 z El Padre Fríry loan, dize; Quedefleimpedimento tuuola 
culpa DomingoGriUcporque cnconnauencionde las condiciones 
deíaafsicoco .llcuoEftrangcrosen NaosEftrangcrasacomercia: 
íob íc el Puerto deCartagena , y fin duda que eftedeuia de íer el fe. 
cretoque cíle Padre ten ia que revelar 3 cuyofilencio queria vender a 
D o m i n g o Gri l lo , bueno es que lo aya dicho, para que fe conozca fti 
verdad en lo que dize,y en lo que calla. 
43 La orden que fe dióa Domingo Grillo.para que no contra* 
taíTcc en las Naciones,fue e n Febrero del año de d 3 X a primera in-
trodocion que hizo de Negros defte afsienrp ,fue en ocho de Setiem-
bre de !mi fmoaño .Vea Fray Iu3nscomofc h a d e c o m p o n e r e í l o , y 
f¡ la prohibición que fe hizo en Febreros puedoocafionarfe de los ex-
ceííos cometidos en Setiembre^puesfi fueran ciertos, no era pofsible 
que fe huoieflcn cometido antes, porqueá n i n g ú n Pucrtode Indias 
auia lleaado Naoio de Domin SLoGíillo, 
44 N o fe huoieradiísimulado efte exccfTo en ú Confejo1, fi co-
modizc el Padre Fray luan^huaicra tenido noticia del 5 lociertocs, 
que ni Cal noticia huuo.ni defto/nide aucr paitado Eí l rangeroscon-
era la prohibición a tas Indias, íe ha hecho jumás a cargo a D o m i n -
goGi i l lo , nifelepucdiera hazer , í inoesteñif icandolocl Padre Fray 
loan , 
45 N o fe percibe v na nocoa forma , que quiere dar para el v ía 
de la permiísion dclosintcrpretesjdeue defer mas fe gura laqu e tiene 
admitida el Confejo, donde cfta bien difpuradoeftecontrajo, y afsi 
fe efe ufa el refponder en eño,porque feria tie m po mal gafado ex pi l -
car vna permifsion que es ranciara, y refpSderá vna interpretación 
quecstan ridicula. 
46" L o que no fe puede omicir,es pedir a eíle Padre > que ya que 
tantosteftimonioslcuanta a Domingo Gr i l lo , no haga l o m i f m o 
con el ConfcjO,cuyo rcípecSlo es tan fagrado 5 mire, que de(pues,q ue 
comoeldize: Sobre el impedimentopalego,f * examino ,jfeefcrimo 
en 
en ^r^(;fo:Losfeñoresfe¡sIuezesdeCaíí i lb i j de í n d i a s ^ u e d e t d ^ 
m i naron el pleycojiid decoraron por culpada a Domingo Gril lo * y 
a buen íeguro que no les paífutia efto por el p l añ imien to 5 porque no 
era el pleycofobreertojo que hizicton fue mandar que fcdefpjchaf-
íecxccucion por parte de la cantidad q^eauia pcdidoel feñor FifcaU 
nocftmiando , qqc las excepciones fuefíen impediciuas del ingrcííci 
de la viaexecatiüa,y rcferuandolas para el progcíío r en coyo termi-
no íe bolüieron a deducir^ íclaftificaronjloqual d iócao íaa la c a n -
facción. N o es lo mifmo efto, que auer declarado por culpa do a Do-
m i n g o GrUlo5pero como eftas cofas n o í o n déla píofjfsion de?le Pa-
dre Mae(hó,noes mucho que ñolas aciette>aánqae nociéaedifGaU 
pa£I auer Cfasladomal clauto del Gonfejo* 
Segunda tkitiftola en^lamefma condición primer a > 
f Di^e.y que aunque eñe impedimento fe nos al^o ochas 
mefesdefpuesdeauerfcnos pueftoie pudiera en aquellos ocha 
mefesauer introducido todoslos Negros de nacftra obliga-
Faltan vozes, para explicar eftedefahogodeGrillo, hablando 
poreferito^y confu Mageftad ^ porqucficoivf ie í ra?quefü¡oenocho^ 
niefes pudiera auer introducido de Inglaterra í o l o , todos los Negros 
de fu obl igac ión 5 como fe com padece con efto cldezir, que en qua. 
t r o a ñ o s c o n t o d a s l a s H a c i o n e s , y frésanos , ymasdecinco mefes 
con Inglaterra , teniendo el comercio libre , íolo pudo introducir 
3 y48o.Negros. Si Inglaterra íolo le daua j g . Negros cada año , 
comoconfieffa ^y dize, que lehuuieradadofoloenlos echomefes 
todos los de fu obligación. Como en tres años , y mas de cinco me-
fes^ ize jqucfolo ledió i8o.Negros:porquedctos3g48o.(quediz(5 
fueron todos los que introdujo ) confta que folo Dlanda l ed ió lof 
31}5oa. 
Susmefmosinftrumisntoscondenanfafalfedad^pueslaregundi 
partida,que fue en el fegundo año del AfsientOjes de 519. piceas, f 
cfta esdel Barbado de quema de los Ingle íes . 
T í a tercera panida5quecsde ^2 1 .Negros por Portotfeloí es do 
Xamayca de quenta de los Inglcfcs^ en que fue IorgeRey,por q u í * 
fe faqueó a Porto vela defpucs. Y eftas partidas las da Gri l lo mcfma 
e n d a t a e n e í l c Afsicnto. 
on 'jpp 'i-? • o Ici^i^jO'i ÍÜ^U í . ICÍQ. pfiík^i.ii»jth'.n «ftíi o/i t>jyp OTÍJ ̂  ., * i r ;ud e, 
48 TambieRfGdixo cnla aiifma condición pti \n era de larra-
fscaon^ue aunque el impedimentode contracat cenias Naciones, 
soia dUitadofol^p^b^íií.fiíesa^gíUN 
c i a o t a d ü s l o s H c g t o s d c h obl igac ión de DomingoGnl lo , 
49 El Pddcc Fray luán lequexa,dc que le faltan vozes, para ex-
plicjii'eftc defahogo;y es mocho, que paracxplicai dcfahogoslcfal-
tcnyo^cs.H.ue admiuciv n̂ dc que fe dixcflTcefto por eferito, y habla 
doconfu Mag^Oad ,y luego para peifuadir quenofue cierto!o que 
ícdixoiv cooucnccTloponmphc¿cioncs(qac es muy retoricoel Pa-
dre) h ize muchaspreguntasa que norcfpondc 5 pero por veríi le 
obligaen algoefte papel , fele h 1 de ícfpondcr a fus preguntas para 
íacaric de las dudas qü<* aiueílra tener en ellas. 
50 Pregunta el P^drc Fray luán; Quefícm{if¡fa Domingo Gr i -
llo qmfolo en ocho me(es pudiera ¿uer introducido de Inglaterra folo 
todos los Negros deja oblí?acto n :Como fe compadece con eílo el dez^ir 
que en cju atro años con todas Us Naciones y tres anos.y mas de cixea 
me fes con Inglaterra > teniendo el comercio Ubre Jólo pudo introducir> 
3 y/j.Sv>, Negros. 
51 LiVa prcgUDta fefefponde,a(Tcgurandopfimcro,qaenoay 
.palabra de Verdad en los {upueftus que lvi¿e,ynoU ha de valer laco* 
£afion»con qucí -quifie^on aaiontunardqui lasmenciras, de modo, 
que cafi nopuJicrandiuiJcífe, niconeaifc, porque todas han de íali í 
aquedarconuencidas. 
5 i La primerascsdc2¡r,qucDomir goGi i l !o taüoq t sa t roaños 
de coiincrciocon todaslas Naciones? y cr toesprcci íoquefeent ienda 
antes de lacranfaccion 5 pncí» (cria ocn íohablar dc losaños po(íerió-
les a ella: y auiendofcdce ncender aísijes mas fácil conucnccrefta me 
tica qoe fue elfo «jarlasporquc en ci priaier anodclafsiento, íe i m p i -
diófu v io parla prohibición quetuuo Domingo Gri l lo de contra-
tar conlas Maciones, que oocauicí ícnl ibrecomerciocn las Indias: 
dará lo qual fe dio orden en Febrero de aquel a ñ o , que fue el de d 3 .y 
d u t ó laarta Octubre del mi lmo año,)'eftos ocho mcfcsjjá vera clPa-
dre Fray loan , que aunque no quiera , íc han de baxar de los quatro 
anos,con que no quedan tan cabales. 
55 Y no Tolo fue efle i m pedi mento de los ocho cnefes, fino que 
vcrdaderamctcobró ,qen veinte y ocho mefes no fe pudicíTc introdu 
c i i vn Negro defte afsicmo procedido del contracto , qoederpuesde 
anee 
aiietcefí,.i,!ol;i prohibicionXc ajado con I n g U t e m iqáe fae de ey . 
Negros en cada añ(r,ycorífta enelplcyto Ibnamcntcqae ¡a pnens-
í a a r m i z o n que fe incroduxo 5 fue en quinzedcluliodeelaao de 
5 4 Por cicrcoqae elPadrcFr.Iuan fabe muy b i c n ^ c í l e negó* 
cio,noticnccan prompeasiasex'xac.oa^scjiK f¿ pu. d i entender, q 
es ¡oai i fa io tcner p:rfnil ion pata mtrodacif negros, que poder in-
trodaciclos^y t ambién í.ibe:qucdcfpaes de aver ccííadola prohibí* 
ciondefae precifoá DomingoGr i l lobo lver árcftablcccr fusconcf-
pondencÍ3S,para hazer nuc* oscontrados j y que eftos dcípucs de 
ñjui l idos. t icnen plazos dilatados,para entregar los Negros 5 y que 
tk ípa¿sde recibktosen Usfa¿>orias,es menefter tiempo para tranf-
povtarlos al Puerto de la introducion, y que todoefto depende de 
machas preciasdirpoficiones,y de muyvariascontingencias,)7 que 
en finesncgocioqaefe empiesaen MadfidXc trata en el Norte , f¿ 
difponecoo los refeares de G u i n e a f e perficionaen hs Indias . coa 
qoe no puede fer may breve;. Y fabiendo todoefto elPadreFraylaan, 
y eftandotanfatisfw'chodeque todo lo fábe .haze m i l en^vaarfe a íi 
n í i ímo .n ique req ruenad ic feengane , entendiéndolo de otro mo-
•étxi ral -j £ -? v &.2Ía u d ^ . J Iht j í . • . i W 
$ J Los papeles prefenrados enlos autos,pues tantas vezes d i -
zccftc Padre que los ha viftojc pudieranauer defengañado ,de que 
cftcimpcdimcntotuao embarazadoclafsientcy impofsibilitadala 
introducion,h afta l u l i o de 6$. pues por ellos confta conbaftantc 
claridadjconqne de l c squa t roaños quefefoponian libres,hallamos 
y a,que los tres no lo fueron.Buena vá haft a aora U verdad del padre 
Fray luán . \ l 
5 & En el tercero^ quarto ano,tüuo efte afsienroctrosdcs i m -
pedimentos de no menor confideracion,que el v no fue la detenciosi 
de! NaaioS. Vicente^! qual poref taesuía no pudo acudir á recibie 
igzoo.Negrosqueeftauan contratados,y prontos enBarbados,pa-
ra cuya introducion fe auia dcüinadoefle JSIauio,y fin el no puede 
cfcdluarfcEl otro fue,el que procedió de las cédulas qoc íe defpach.i-
ronendiez y fietcdcNouiembrede 65.y d i e z y fe i s d c M a r o d e (5<5. 
p:ira embargar todos los N e g í o s ^ r ^ í c s ^ i e o e s ^ e f e ^ 
fe fuyoscnlas lndias jpucsauiendofeexecutadoaís í íno podía dudac 
el Padre Fray Iuan,que fin dineros no fe podian comprar Negros , q 
finB.ixeles nofe podianintroducirjy que fin Negros,y Baxelcs , no 
fe podía vfardel afsientory puesle cienetan Uido5ynocadb,nore que 
todos eftos impedimentos fueron contra capítulos , y condicionen 
cxprcíTasfuyas. E P e ñ o 
57 Dcftoquc tscüidemejy ha condado por inftrümco tcs In-
ri c g (1 bles >r eí ul t a c l co n u e n c i m ie n to >ác que DomingoGr i l lo nota * 
VO(COÍYIO dizc el Padre Fray luan)libresquatro años,y que rodosqua 
u o losuiaaimpedidos,el primero1íegundo,y partedei tercero, coa 
la pfohibicion.y fasefedossy cltcrceiosy qaauo, con el embarazo 
del NauioSan Vicemcy conlasdiiigencias,y embargos que fchi-
zicroo en virtud de las cédalas Ya queda aqui manitcftadala ver-
dad5aora es meneflerconfundir ona mentira. 
5 8 Lafcgunda ,esdcz i r ,que i )omingoGri l lo tüuot resañQS,y 
masde cinco rnefcsjlibic comercio con Inglaterra. 
59 ¥Aa d iñ inc ionque hazeel Padre Fray luán de losimpedi-
nKntos , rc ípc6lo de todas lasNacioneSiorefpcClodefoIalnglaterra, 
nace de vocngaño^que fielfelc ha pe í íuadido ,es ignoranc ia ,y fi le 
quiere pci íüadirvesmalicia ,perolofcgundoferalo mascierco, pues 
íio fe hade prefomir ignorancia en el Padre M a e ñ r o . Dizcen ma-
chas partes de fuspapclcs^ac la orden que iDomingoGri l lo tuuo,y 
enque fe funda el primer impedimenco,fucfolo para no contratar 
con la N a c i ó n Inglcfa, con que re ípe6to defta Nac ión ,confideia i m 
pedimento de losochomcfcs,qae doro cfla orden5 .pero rcfpedo de 
las de mas Naci ones,aun no quiere confeííat que huoicífc eñe impe-
dimenro. 
60 Cíet to .quea elle Padre le deoen de qaerer bolvee loco aU 
gunosdsquien íe fistp3?3 que letrasladen los inrtrumcntos,y lasor-
dcnes,y fcnicnc]as,y le den las noticias de todolo que paffa , todo 
fclodizcn al rcbesdela verdad,y fi cfto es aísi.M no tiene la colpa. A 
c\k dixeron,queDomingoGr)Uo,dcmasdelosncgrosqueauiapuef-
toen fus relacione? )uradas,auiaintcoducidootras armazones, y 1c 
hizieronqlaspuficíTe por menor en fu papel: ácl ledixcron,que D o -
mingoGui lo fe auiaqucdadocon losderechosde los negros c o m í -
íadosvqueconfia porcernf icac¡on,queentraronenlas Arcas Reales. 
A elle dixeíQO,que la ícntencia del Conícjo auia declarado el ¡m pe* 
dimcntoqaealcgaua Domingo Gnllo,por no impedimento ^yá él 
por cal peído. Auieodo (ido ̂ n auto,para que íc defpachaífeexecu-
c ion, re ieruandolascscepciones , í lncontener otra cofa : dixeronle 
tambien,que laorden auia fido para nocontratarcon la N a c i ó n In -
^Icfa/iendocierto^ac fue abfoluta,pata que no contrataíTe con las 
Nacioacs,que no tienen libre comercio en lasIndias/Qoe ha de ha-
2 e t ^! P a d r c F r a y I u a n . f u o d o s l e e n g a ñ a n . 
6 i Dsfcubiertas ya eftas mentiras,qacda masfacilla rcfpuefta de 
eíTa primer prcgüta^puesel no auerfe podido introducir en los prime 
ios 
JO 
rosq^arro^ñosdeí lc Arsienca ^masque 5,0480. negros 3 fue por los 
continuados im pedimentos que moo DorningoGuUo en eftosqaa-
tro anos,noíüU> rcfpccl) de Ingbcef r,i »G nade codas lasNic íoncs j jr 
n o f j l o paria prohibic ión de contratar con ellas,!] no por el emba-
razo del ^ i m o S. V!ccncc?y. por las.ceduLisde embargos :e í lo fae lo 
que íe alegó,y probo c U í a m c m c en los p!ey tos,y eitotac lo que fe re 
firiocon muy puntual verdad en la tranfaccion: y fi cfto no batía 
pira refponder al Padre Fray íqan , no a y íi 00 defeíperar 9 de que la 
verdad le haga fuerza? 
6z La fegunda pregunta es,ft Inglaterra falo ledaua ^ . n e -
gros cada año .como confie ([a , J diz^e, que le htmera dado folo en los 
ocho mefes .todos los de fu cbiigacton. 
61 Es tán fácil la refpuc(ta,que fe pudiera dar con las mifmas 
palabras de la pregunta.'pueSjfi todos los negros de la obligación de 
D o m i n g o Gri l lo fon 3 y.cn cada vn año,y í n g U térra le daua en ca-
da a ñ o 5g.negroSjbicn fedizeqoe en ocho mefes huuiera introdu-
cido ^[¡.quc ion todos losde fu obl igac ión . 
6$ Deuiodequerercl Padre Fray luán , que aquellas palabras, 
toáoslos negros de fu ^¿ /¿^c /^^^een tend ic í í en de todos los 2 \ ne-
gros del afsientcy que DomingoGrillohuuiefledicho^quscodo c i -
te numeró le huuiera introducidoen ocho niefcs ,con que quedaua 
acabidoclafsiento ,y con íomida laintroducion,y debióle de pare-
ccr,que D o m i n g o Gal lo auia errado la quenta, juzgando 9 que coa 
59.negros cada año podria introducir z íg ,en ocho mefes 5 y fi lo 
ha entendidoafsi ^ cierto cjuc I m c poca merced a DomingoGr i* 
-Hmo^olsüp^oig í íK ob v o v i ñ npTíptcna^ btbísv ú r m o p í o q 
6^ La tercera pregunta es, como en tres años,y mas de cinco me-
fesdiz^e^que foto le dio cientoJ ochenta negros* Porque de los 3^480. 
que di&e fuerou todos los que introdnxo tconfia 9 que foto OlandaU 
dio los m i 00, 
66 La reípuefta es, que Domingo Grillo,no ha dicho cal cofa, 
^ i enlatranfaccion fe hallarátal palabra 5 ni íe pudiera auerdicho, 
porque eftc contra-So de ^ y . n e g r o s c a d a a ñ o , de que aqui habla el 
Padre Fray luán ,notuuocfcc>o, por noaqerfc ratificado, mediante 
la orden que ya tenia DorningoGnllo^ara nohazctlo alciempoque 
v ino vn Efcudero de la Compañ ía Real de Inglaterra, á q ^ e fe tat if i-
caffe el cont rado ,con que de todo punco quedó diftratado, y refuel-
to;y afsi ningunos negros fe entregaron por razón del,ni D o m i n g o 
Gr i l ló lo ha dicho. 
67 Q £ c en los quacroanos fe introduxeton j g ^ S o . negros ,1o 
ha 
lia dicho DomuigoGtlIIojy esverdad^quc dcftoslos 593oo.fe losd¡6 
O i a n d a í n o e s veuiadíaüoqoc lo d i z c d Padre Fray luán dcCadro, y 
con bolucr los ojos a la quenta, que ya queda pucíía arriba , fe verá 
que no es verdad,)' fe hallará de donde procedieron eftos 3^300. ne-
gros,)- que no fueron fulodc OKinda,y vera el Padre Fray laan , que 
po leíale bien la quema de los 180. negros, que quiere aplicad aleo-
tí acto de Inglaterra,y que fecanfaen valde,para confundir la claii* 
dad que connenela quema de Domingo GtiUo,y fus relaeioncs jura-
das,dondc fe ve J e q u e partidas fe computo c¡ numero de los 3 9480. 
í icgros,) 'dondefe recibieron. 
C% Proí iguec lPadreFrayluan fu tema,diziendo:Que los 519. 
negros de la íegonda partida del fegundo a ñ o , fueron del Birbado,\r 
d e que n ta de los 1 n gl. fes, y tampoco cftoes afsi, porque no fueron» 
fi no de vn contracto hecho con MarrinNoeUqucera vn Inglés pat-
ticillaí^y no quiere acabar de eocendercí Padre Fray luan ^quc no es 
lo a i i í a iocont raóbo hecho con vn Ing lés ,6 con t ra jo hecho coa 
la compañia de Inglaterra,)' queay diferencia entre fingulaf ,y pltt-; 
xal,y eñoafee quetenKi ob í ig iciondc entenderlo. 
6p Todav ía profigucdizicodo'.Qnelos 62 3.negros que entra 
londclamaicacn Poitovclo,fueron de quentadeloslnglcfcs. Evlos 
6 1 5 .ncg íos /on losquec f t c Padre dixo que fe auian introducido 
en LiNaolaconcordia,) ' yaf: lehadichoiqucnihuuota l N a o , n i 
tales negros,clhizocuerdamenteenaplicar vnaNao,quenoay pa* 
laintroducir vnosnegtosqueno houo* 
70 Pero aova es ra^on boluer vn poco por el Padre Fray luán» 
porque en la verdad entraron en Porto velo 62 3.negros, que fe c o m -
ponen de las dos partidas; voade 42 5. con el Nauio Sanca Cruz , y 
Qtrade z oo.con el NauioSan Fortunato, y eílan en las relaciones 
luradas en el te rcer año 5 y en la verdad eflos negros,procedieron de 
contraóto de Ingiéreselo de aquel prioieto de 5^, negros cada a ñ o , 
que dize el Padre Fray lasn^loo de otrode^j^oo.que fe ajuftó def-
pucsdeauetceffadala prohibie ion^n Mayo del año de ^ 6 4 . con 
que nie ra mente lo que aqui ha hecho el Padre Fray Iuan,ha fidonS* 
brar vna Nao,quc no tiene efteaísiento,Referir vna a r m a z ó n que n o 
fe introduxoratribuirla a vn conrrado que no tuuoefecto , y todo íe 
le puede perdonar por el trabajo que le ha coftado la gana de desííga-
xar la verdad. 
7 r Dizc con dcfcuydo muy afectado3qacconcñaar ín3zon, füc 
Iorgc Rey.Ingles,por quien fe faqueó dcfpucs a Pottovclo^y fi no hur 
uo ral armazon,ni tal Nao/aquc el Padre la confequencia , de como 
fe-
i i 
feríala iJ.t dcíl¿ Ingles ^todo es fuñado , peto tiene fácil interprcta-
cion eftc fachos puesugnificacon baíhnceeqidcncia ia malicia cqrt 
qu efe pretende con propolkiones de tan grande importancia > co-
pjoel (acode Por tovclcy occasdeíla calidad .inquietar el crédito íé.. 
gura de vn negocio can ícmoto4^i¿C4K>dx11asc(>ntingcacbs: Vá l -
gate Dios por PadÍc,tjuc cofas i:\n c i iuña5 mezcla con la qüc iuadq . 
los Negeos, 
Tercera claufrla de la mejma primera condición. 
% D^zc 5 que íobreuíno el impedimenro de aucríenoi, 
fuipendido la licencia pata riaueg^r el Na'úio Sao Vicente, y 
d cafo fortuito de la guerra enrre Inglefe^y QiandefcSjV dize: 
Q u e han reprefentado 1y jurtificado por fu parte razones 1 poí 
lasqualcsconftasqac por el impedimento que fu MagcPtadlcs 
ha puedo , no han incroducido masde % 5 piezas dei quareq 
S o l o c í n c o N a o s f c l e c o n c c d i ^ r o n a G f i l i o . p a r a t o d o c f t e c a m é r ^ ^ 
do jas quacro para fas 5 [j.Ncgroscada a ñ o , y la otra reftante , para 
que IkoaíTe joo.Negroscada a ñ o n a r a las fabricas de Naüios,y A i 1-
lleros,que con ellos fe auian dcfandar,pero Domingo Gril lo ninao^ 
Negro ha dado para dichas fabncasxon que el embara^ode v i iNa-
uio no lo es para fu comcrciojpaes nofondcfu GoaierciolosNtgcol 
de losAftilletos* 
, Refpuépa a la nota qu^fs , 
73 En efta nota fe bueluc a acordarcííe Padrc,de fu ant iguo, / 
grande dolor de losAPíiUeros,y como tan intercííado^niraporcllosí 
para no perderla poífcfsion de f^perintendentey con la autoridad,y 
manodeftepuefto, fin necefsitardel con íen t imien to de Dominga 
Grillo,aplicael lSIauioS.Vicente,para introducir los joo.Negrosca 
da año,y dizes que cftosfonfeparadosdelcomercio. 
74 Con ef tosprefupueñosarguycqucla detención del Naulo 
Sao Vicentemo pudo íer de impedimento paraefte Afsienwporque 
no auia deferuir para él,fino para los AíUÍkros,y á Domingo Gri l la 
Icqociauadcfcmbarazadosotfoquarros Baxeles, para hazerfusin-
troduciones. Cierto quecslaftima , refponder de verása e íhs co-
fas, 
F Efte 
75 Bf t eNiu ioS . Vicente , jamaseí luuodef t inado, pata licuar 
Ncgtosalos AftiÜCíQSjhallauafeenCadiz apicftado para ir a recibir 
cnBattudosla pcimcraamuzoa , deqoencadel icguadoconcfafto 
dc4y 50o.Ncgfos, ajuftado con la compañía Real de Inglaterra , y 
jüaeamCDíe para licuar la noticia dcftccotraclo K m b a í a ^ o í e cldcf-
pachodefte Nauio , en tiempo quclosouosquatrodcfte afsicntofc 
l u l h u a n e n Indias^co patages muy fcparadoSíConqocíapcco pu-
dieron acud i rpa re í l o sNcg íos , qac mediantecí lc i m p e d i m e r u o í t 
dexaronde tecibir,y iotcoducufe, figaiendoíepor cftoa D o m i n g a 
Cnl ío los demás p e í / a p i o s que tiene alegados , y juftificados en e 
pkyto . 
'76 Si eflo es afsi,)'confia^ nofe puede negar-.Quicn le mete al 
Padre Fray luán en i m p r i m i f Jo que ni esafsi, ni puede conftar, n i 
ciecrfcíYquienlc mete con el NauioS. Vicente, n iconlos Af l i l l e -
lOSrAcoefdcíedeqaeíu Magcftad tiene mandado,que no los aya 5 y 
q u c t ñ e Padre fe recs^aaíuCoivjento. 'Y a b u c n f e g ü r o j q u c e l ^ h u -
uierafido mcjor.Y con cífo hüüícra efcuCvJ o eftos cuy dados de la ía« 
periatendencii,quenopuedendexardefatigarle,y masaaiendolc 
• a í í ido la pcníion. 
77 T a m b i é n fe aduierta , que D o m i n g o Grillo ha comercia-
^^•5 'dacntodoeQctiempocoutinaai i ienteconbsNaos figutentes. La 
Nao Buen Soccí ío^anta Cruz .San Fortunato, San luán Bautiíla.S. 
Vicente, U Concordia Ja Nao de luán de Villalobos , que fin fíete 
Naos,) no se fi ay otras. Y queeilasNaos han hechoa quat iojy x 
cinco vlagcsalganas^trasa mas,y otrasa menos.Yqlastrcs Naos, 
SantaCruz»Buen-Succí!o,y San Fortunato5füeronen primero,)'fe-
gondoaños y aunque no fea masque regulandoa cada Nao vo vía-
ge en vn año(^nas ha/.en dos^ otras quiero que en dos hagan vno) 
eorrefponde a fíete Naos cada a ñ o , 6 íiece víages 3 queen ocho años 
fon ^d.introduciones; y no quiero que cada vna corrcfpondamasde 
p o r ^ o . N c g r o s (De las partidas que da confia que ay N a o d e ó o o . 
Negros,y de 5oo.y demás^y algunos de menos) y quando folo que-
den icputados a los dichos 400. Negros , montan z z y ^ o . N e -
gios. 
Y con rodoeflccomcrciolibre,y conrodas cñasNaos>yla nar-
ratiua referida ,tranfigió 1 .q.xooy, peíos, que deuia de derechos , y 
3 1 oy.pefos de losdciechosde los Negros confignados?para lasfa-
b r i c a s . e n ^ z i y ^ o . p e í o s . C o n quecselperjuy^io coní lan te del Real 
aucrde Szvyáoo .pc fos . 
d a Í ' t < ¡ -
i ; B 
Refpueftaá I4 nota qmnttt-, 
7 8 Ene í l a noradizce! PadreFtay I t u n , qüccntor joelc icm-" 
podcftsaís iento ha cometido concmuad i ínea i c Domingo^Gnllo 
con ficceH-aosjlascinccqacfünciCítas.y lasatusdos^uciashafa-
bncado el Fadre,deuenlc de íc rair paracftofaü Aftillcrps. 
7 9 Consfle prefupocfloíe ponemuf dcrpacíQaajuñar laqqer i -
tadcqaaatos viages paede aucr hecho cada Nao en cada año}y q u i -
tos Negtos paede aucr l l :üado en cada viagc^yca verdad qae ajulia 
con macha puritnalidacKquc todas fíete c o c o m e í c i o libre , y viag:s 
continaos.paeden aucr)otiodücidoza.{j40QtNegros.,en otro pjpcl 
pufo la quentadeotro modosy falieron 249. Negros , y en otro fue» 
ton meneftec 5 (Sg.N?gros,y los palo el P^dceFiay Iü ia , f in qucfj.1-
ta (Te vno. 
8a T o d o s c d o s a j a ñ a m i e o t o s , yafc véquefonfant i i l í cos sy 
fia fundamentos ni verdad i y que es cofa ¿gena de hombres de razó» 
qacterindacirconfcquenciasneccíTafiasdc prcíupucílas falo pofsi-
bles.Lo cierto cSíque UomingoGri l lo nanea hateaido masBcxclcs, 
que los cinco de fu permifioeny qaecon eflos no ha comerciado cari ' 
t in«ianieme,f i roiedofctodoslosañosdc todos,porque a lganos ímos 
1c han fetaido dos»ó eres,otros t m s , y otros ícenos. De fo j o eílo ¿y 
qaaotA claridad fe paede dcfeatenlas Relacionen lutadas, porque ca 
eüasfe refieren ias Naos» y anos en que fe hiziero las introduciones,/ 
a l l i í í comprucua qaancasNáoscomerc í a ron cadaano , y qu a ritos 
Negros introdoxocada vna , y todocftofe conforma con los in íhu* 
meotosqae ef táacnla Concadurii deel Confcjo % coofor^icalcon-
tcnidodelasrelaciones.Pudieracftc Padreauerviita algodecflo f f 
aitsftaria mc/ocla qaeata,y íe^fcofai t a n p rebajo j y aao el de leer 
cíla ccfpaeíla, que es op pequeño. 
8 1 Concluye efta nocaconorraqacnta bien gracioía , en que 
ajuflacfte Padtc,que pueslas pretenfiones del Fifco 5 Aponiendo i n -
troducido todoc! numero cabal de Negros »corrcfpondiencea los 
qiiatroanos,pudieráfcrdc mÜtou.y 2ooy.pefos,ydemasdeílpsotros 
j 5og .po í los Ne gros de los Aííillcros del Padre Fray íu m 5 y auien-
íe e í lascant idadcstraní igidocn 5^ zy4oo.pcfostes c o n ü a n t e e l per* 
/uyziode La RealHazienda,cn 8 2 7 ^ . y doo.pcfos. 
82. ¡ MachocSíqucf i endo taucoof lam.cvapa í |oyz ioxan graue 
como edey tan grandes los pnuilegios del Fiíco , y can a te o tos los 
Miai í l rosa qaie coca fu defenfarno fe aya refei adida ya eíla tranfac-
cíon3 
ci<3n ,ni aun fe aya intentado jpuedefe creer que fe aya atendido 3 que 
las pretenfiones, que por DomingoGnlloeftauan dcducidas,v Juili-
fic^dasje h iz ianac recdorde559^805 .pc íoS iConformea la prime-
ra relación jurada, que dio con la pena del neftanto ¿fin incluirotras 
preccníioncs que eran ilíquidas yunque ciertas^y julUsjy que miran-
docíle punro porlostei niinosde tazón ,} ' jufticia, fe aya reconocido 
que fue de gran ícruiciodc Cu .Mageftadeña tranfaccion. Y fiel Pa-
dre Fray luán no locnticode aísiyCS porque no lo enciende, 
Prmers claufula de la condición quinta, 
$ D^cque pua losanos j . d. y / .que fónica eres v!ci-
/ mosde nueftra AUie)>to,qacdaen(ufuerza,y vigor l a o b ü g a -
cion de pigar 3 oog.pefosen cada v n año >qaicí entren, ó no 
entren NcgrtSiConforme al Afsiento* 
No/as, E^a claufula la guardó para conferirla conlacondicionfexca* 
que íe í íguc. 
La claufula de la condición fexta. 
^ D i / c , que por mas ícrúira V . Magcftad, refpe£fco de 
eftatranfaccion , y nuenoaju^UmientOíOfrccemos hazer vna 
ant ic ipación , y p^óuifion en los Eftadosdc FUndcs.dcloquc 
queda bquidodclos óooy.pcfosdcl quinto,) í ex toaño . 
Nota.7* Grillodexa revalidada fu obligación en la condición quinra,p3ra 
pagar Jóog .p t fo sc l año q u i m o j q u c e s d c i ó ó y . y 3oog.pcfoscl a ñ o 
fexto , que es el de 16 6 8. cjuier entre Negros, quier nolosentre. Y 
30tadizc,quc haze ant icipacióndeios dooy. pefosliquidosde eftos 
añosjpor maskrunafu Magcñadsy leyendoeftacondición / y repa-
randoen la fecha defta tranfaccion,fe halla squeeflán adeudados el 
día de fu fecha 450[j.pefcs,y quela priniera paga quchadehazcr,es 
a los feis mefesdel año de 1669.y la vitima a fin de Abril de 1 ( Í70 . Y 
con el t i tulofingidode anticipacioncapirula adeala , c o n d i c i ó n , y 
oírssqoioieras^y redúcelos dooy .pe íosa jdSg.cfcudosdc cinque-
ta placas^quenofon eícudosde moneda deIfpaña . 
De modeque quandoDomingoGullohazcIa primer pag3,yá 
efla deulendoafn Magcftad 75cglpcfos; y cuandohazela v l r ima , 
cñá demendü mas de ^ooy» p c í o s , y teniendo en fa poder toda cfta 
can* 
I i 
< cinri 'Ja^qoees:lefaMngcftad,yapro^clurldo.fcdclos5oog.pifos 
de! primer año,y délos 5oog[.pcfosdclfegafido , que íon lo sqae l l a^ 
sm c]uíiKofy fcxco,dize 5 queaoticip i» y haze píoui l ion por mas fe 
uir a fu Magcftad ,y pág>i con J ó S g , efeudos de cmquenca piacas 
todos los óooy.pefos de moneda de Efpana , que valen 3 quarenca y 
ocho placas cada pefo,y haze ruídocon qqcanticipa (500y. pcfos. t 
coa cílos errores,y apariencias fe queda cafico ehqJo, que px* 
gar.y gozalibre el comcrciodelaslndias. 
Reffue ftti a las nota sfexta fepiims, 
8 y ESa mala coí lar^bre que tiene el PackcFrayloandcfandaf 
quaaco dizcen prefupucítosfalfos,lc de(lruyccodas fus propoficio-
nes , yeftasdosnocasnoticoen mas pecado que cftc , pero efleies 
baila. 
86 PtcfitponcelPadre,qaeal tiempoque fe hizolatranfiGcioi 
era Domingo Grillo deudor Uanameatede 45o[ j . pcfos, y lu funda 
en la condición quinta déla craníacciorHV es elle aiuyoucuomodods 
diícurrir jpnes tratando de impugnar la cranfaccíon ,y de probar, q 
D o m i a g o Gri l lo era anees de haberla deudor déla miferu cantidad» 
que por ella dixoqucanticipaaa ( qaeefleeselinccnto deftcPadre) 
haze fundamentode lo mifmo, que por la tranfaccip fe obl igo a pa* 
gar D o m i n g o Gri l lo , no dcuiendolo antes della. 
87 Por vnadelascondiciones del afsicnío , cílaua Domingo 
Gri l lo obligado a pagar j o o g , pcíosen cada vn año a fu M i g c í l a d 
en las Indias,y en ella fcdezia.^/Vr entren^ noentrí Negeos. La i n -
tel igenciadcí la condición tfae muy dif potada en los pieytoscoel íc-
ñorFifcal : y por parce de Domingo Gíillofe d i x o , qu: la claufuU 
quier entren^ no.no podía enccnderfccncl cafo que dexaííen de en-
trar por hecho propriodefu Mage(lad,y por impedim:n101 pueftos 
por fu partecomocran todos ios que fe auian i nccrpaelo a embara-
zar el v fode íc afsiento,y tenia pretenfion , de que fin cmba ígodc í l ^ 
ciaufala> nodeuia pagar mas derechos que los correfpondientes al 
numerode losHegros,qq.e verdaderamentehauicfien entrado. 
§ 8 Conforme a cfto en el eftadodc los pie y tos, y Uegjndofe a 
hazer la t raníaccÍQn,no fe podiaconfideraca Domingo Gri í lodeu-
dot llanode jooy.pcfos por !os derechos del quin toaño)ydc i j o g . 
por lo corrido del año fexto del afsicnto.puesfo prc tenUomyfobic ío 
que fe litigaua , era no pagar mas que a! re (pecio de los Negros , i n -
troducidosjy no puede auer deudor llano de deuda lingiof*. 
G Ea 
89 EnlatranfaccIonfcaUana Domingo Grl l loa pagarentc-
lamente los derechos del quinto,y fexco año , apartándole de la pre-
renfion que tenia introducida,y delascxcepcioncs,ydcfenías qac te-
nia a lcgadasfobrebclaufula^^r í^fr^^.ó mlos Negros. 
p o Ya fe ve aquí que Domiogo Grillo »medianteefta tranfac-
cion,hizo deuda l laaa^ preci íalaque era íiugiofa,y renuncio todas 
las razones que tenia,para no paga renteramente eftos derechos jque 
en verdad que no eran muy pocas. Y dizcel Padre Frav loan , que al 
tiempo de fitmac la traníacci6»era deudor Domingo Gril lo de 45og 
peías,por locorridodel quinto,)' ( c x t o a ñ c f i n aduertu q u e c í b can-
tid ad jfolo podia deuerlapor la mií ma iraníaccions pero no antes de 
clhupucslitigaua fobteno pagarla. 
p 1 Parecclemuy ma! a eftc Padre ,quc Domingo Gnllodiga 
cola tranfaccion queancicipa los 3 5 8 g . í feudos que ofrece prouece 
en F!andcs,y ha dado fu Paternidad en que cita no fue anticipación, 
fino paga,y muy retardada de loque yafecftauadeuiendo* 
p i Conridereel Padre Fray luana D o m i n g o G i i l l o d e u d o r ¡ n -
dubirajblede 45oy.pcfo5al tiempo que fe hizo la tí anfaccion ( de* 
nioslc efte confuclo de corfcíTat le al go de lo que fe dize) es forcofo 
que reconozca queeña cantidad cradeuidaenlndias^ finolocrcyc* 
rejea eIaís icnto;Sidndóeño afsi ,no'pucdc ignorar vn Rctiglofo taa 
Do do ,y vnhombicde negocios tan inteligentes pucstodolo es ef-
te Padrcquc Domingo Griiiofe o b l i g ó por la tranfaccion a prouece 
en Flandes loque por e! afsientodeuia en Indias,¡o qual fue lo mif-
mo,qaefi vn tefccrodií l intode Domingo Gr i l l o , tomando c(laco« 
fignacionen Indias ,cntra(Tc a ajuí lareñeafs ientodeproui í ion para 
Flandesjy íi no pudiera auer dificultad en que eílc dixeííe, verdadera -
mentequeanticipaua, y pacbíTe todaslasconuenicncias bcoftum* 
bradus en los aísifntos,porque fe ha de dificultaren efto en Domingo 
Grillo,a quien relpcctodc fer dií l inrasefbsdos negociaciones, fe 1c 
deuc mirar con dos conüde raciones también difíintas, y como fien 
la verdad fue fíen doslos Aílentiftasí 
_95 Si le pareciere al Padre Fray luán , que podria replicar que 
oy razón de diferencia jpues el tCfcerojCjue tomaífeefla confignacio, 
cntrauadefen bolfandoloque proucia,peroDomingoGnllodefem-
bolfaualo mifmode queeradeudor.Eftoesdepoquifsima importa-
cía,y entendida la verdad,noa) ta! uifefenciaspues Domingo Gr i l lo , 
para la prouifion dcFlandes,mal fe podia aproucchar del caudal que 
tenia en Indias,y precifamete feauiade valer del quebufeaffea cam-
biocnEfpaña ,y cílo mifmoíucederia a otcoqualquieraqfc huuieííc 
o b j i g a d o a e ñ a p t o a i f i o o . N i 
1 4 
9 4 N ' el di acto qae Do m i n go G r ¡1 i o te n u en Iiidlas , podía 
v t i l i c ide 5 pues precifamence auiade feruir para la paga de í o s d e c o 
chusjco coya cobranza fon bien diligentes losOfici ilcs Reales, Y (i 
cqnforinc alafecha de!a tranfaccioeftaaa yacumpí ido el año qum-
tOjy mas déla mitad del fexto;cne(ío m i í m o verael P.Fraylo^qoe 
ya entoncesqftaria en bs Arcas Re.i lestodocldíaerocorfefpondieote 
a los derechas qae íeau iancaqfado .coa que D o m i n g o G í i l l o no ten-
dría fu v(o,niaproocchamiciKo,y iclcíia precilo e í p : r a r , c o m o o t r o 
qa.ilqaief tercero el tiempo ncccíTafio para percibirelledinero que 
fe íed-iua par c o n í i g n a c i o n . 
95 Entcndiórec( íoafs i»qüccsconicfcdcncentendef en la rran-
f,íCcioa,y en conformidad delcapí tuloo ' í tauodeeHatfc dieron libra 
<j;3S a Domingo Grillo1, comofifoera otradiítinca perfona para co-
brar de los OficiaksRcalcs todo loque fe haaieffe pagado por los de-
rechos del quinto,y fextoaño^ y bienfefabe la precifadilacioqaeera 
menefter,puraque tuuieííeo complimicntoeftaslibranzas. 
96 Y fina! me ote,fus cierro que faMagcftad no fe podía apro-
tjcch.irdefte dincrojiafta quele huaieíTe venidoenG.ileonesj y tara1 
bi^n es cierto qae los que partieron defpues de la cíaníaccion>qae era 
los mifaiosqneauian de traer efte dinero , noboluicron h a í k lun io 
defteañode d / o . y fi D o m i n g o Grilloconformcala traníaccíon fe 
obligoaprouueren Flandescílc dinero ,cnf,iempoqaefa Magefbd 
no fe pudiera auer feruidodcíjpucsaun noauía 11egado.'conxofepÜe. 
ácdudar que aqni huno verdadera anticipación a fauor de fu M a g e í -
tad 5 y que por cfte medio fe coníigiófu fetuicio, y que fueran juilas 
qiunras capitulaciones fe hizieron^uefon lasocoilumbradascn los 
Afsicntos? 
97 La ftima feria .y aun indignidad hablar tan de propofixocon 
el P. Fray luán , (obre fi fue, ó no jurto el c o n t r a j o que D o m i n g a 
Gri l lo h i z ó c o n íu Mageftadsperonofedízeporefte Padrcfolo, fina 
porqneconuienc participaratodoslaclaridad defta materia, y por 
cfto mifmo no íc juzga neceífario hablar en la reducción dé las mo^ 
ncdas5y valor de los efcudos,y pl3cas,cnquediícurreeííe Padrc$pues 
cftc p u n t o e s y á t a n c o m n n , y corriente en todos los Afsientos., q na-
die puede auer que le ignore 5 y en qua ntos Afsicnios fe a/uflan para 
Flandes procede findificaíradlo mifmo quefecapi tu lóco D o m i n -
go Gnllo.Sofsiegue el P.Fray luán cfteefcrupulo,qucbucnoSiVlinif. 
t r o s t i e n e í u M a g c í h d , y bien capaces, porcaya mana cor r ió eííe 
a)i4Ítamiento,y lo mirar ían paranocrrarle. 
Frimera dau/hla de té cmdimn imt. 
f DízeXc !e prorrogan quatro anos mas, para acabar de 
introducidos 2 i0.1Síegiüs. 
******* Qoe conforme a cíla prorrogación goza Domingo Gtillo del 
AfsientodeNcgrüSíporonccaooSjarazondc i p o y p o p . pcfos ca-
da ano,)' cño es íi pagare lo capiralado. 
Rejpmfta a UncíaoBmé* 
99 £ n cfla nota ajufta el Padre Fray Taanvna quenta »que a 
buen í e g u r o q u e n o ha de auer quien fe la niegues pues dizcque dos 
mil!oDes,y icoy.pefos repartidos en on^eaños^correfpoden a i ^ o y 
p o p . peíos en cada año,y per no errarlo añade , que eflo ícrá fi íc pa-
garen. 
i oo Di í imula eíla quenta vna grande malicia,en querer per-j 
íuadir>que Domingo Gril lo no viene a pagar mas que ipogpop.pc-
fosen cada a ñ o d c los de fu Afsiento.haziendodcfnudamétcefta pro-
poíicion >y oluidando todoeleí lado de eñe negociojy aun el contex-
to de la mifma tranfaccionjcnq K pudiera auct halladoeííePadre U 
xcfpuefla.y razón defla nota5peio no le mira con deíTeo de compre* 
hendeilcfino de cabilaile 5 y no (cfabe que le ha hechocfta !tranfac-
cion , que tanto la maltrata, torciéndola el fentido de las palabras, 
difmembrandolaen algunas partes las oraciones i m p : r f c ¿ U s \ a i U -
dandoen muchasla fignificacion^y haziendoen todas que parezca 
diueifa de lo que es fi íe llegaaleer porla verfion del Padre Fray 
l u á n . 
i 101 Tener Domio go Gti l l o! ibre v fo de fu Afsientoen todos los 
a ñ o s a u e r ofrecido 3009 .pe íosencada vnoty pagarfolos i p o g ^ p 1 
gozandode la prorrogación de quatro años masfobre los fíete de íu 
concraclojctia cofa i nigua con tra j uft icia, y contra el feruicio de fu 
JMageñad , y muy buena ocafion para manifeftar íu gran zelo cfte 
re. 
101 Auer padecido DomingoGri l lo en los quatro años prime-
rosdefoAfsientocotinuos impedimentos que leirnpofsibilitaronla 
introdacion del numcrocapitulado, tener deducido en jufticia efle 
ti*.oi!uo,y tranfigirconfu Mageftad,deforma,qacl f c l e d é a m p l i a -
c i o d e u e p o ^ o r c l q u c a u i a n i a l o g r a d o j y a f u M a g e í l a d í e leaí ícgu-
t e c l e m b o l í o d c l o s d o s ípi l losies, y í o o | j . peíos. que importa cflcr 
Afsieruoi es muy conforme a t a z ó n , y may dé l a ju i i i f icacion,y 
cqaidid conque fe de u:n praiíticat l o s c o n c í a d o s d c losPancipcs.y 
podieraaphudi i íoef tc Padre fin cargar hicoocicncia, 
105 Qtralquiera que tenga mediana noticia de! cu í fodc cftc 
Arsicncojfabc que en los primeras qiutra a ñ a s , no pudo iatroducic 
D o m i n g o G r ¡ l l a m a s q u e 3 ̂ 480.negros,debiendo conforme áe l 
Alsiencoaucr te nido facultad de iatrodacic 1 zí j .negrasjy qualqaic-
raconoccia que no era j inloquc paga (Te Domingo G u ü u l o s dere-
chos demás de 8g . negros, qiie aun no auian entrado, y deaiendq 
pagar pariosqneauian entrado filamente 3 reparta el Padre Fray 
lisan ?4og.pcfosen quatroanos,y verá que 1c correíponden a cada 
a ñ o S/g.pcfoSjCon que Cera el quexofo Domingo Gallo en laqucn-
ca de los i p o g ^ o p . 
104 A D o m i n g o Gri l lo en la tranfaccionjiofolo fe lejiií?o el 
cargo de los negros,que conftaua auer i n t í o d o c i i o , 1] no de otras 
1 9 7 4 4 que fe añadieron por via de preÍDpucfto,)' todos importaroa 
S{]2 2 4 . ) ' aundefpuesde añadido eñe prefupucílo 1c falta ron por i a 
troduciren los quatro primeros años á¡j77<5.negros, p.waücoaí los 
lay.del Afsientoj y confiderando predio el que fe hüoieflen de int ra 
docir eftos negros, fe dieron dos años mas de prorrogación al t iem-
po capitulado en el Afsiento, que no podía cumplufe en ptra fot-
105 Engaoafeel Padre Fray l uán ,6 pretende cngañar ,diz ien 
deque porla tranfaccionfe prorrogan quatro años mas, yes macha 
animo el attcuerfca dezirlo afsi • porque en latranfaccion expreífa-
memefedizequcla p ro r rogac ionesdedosaños ,y la mi fmaqaenu 
d e l o s o n z c a ñ o s que contiene efta nota^prueua ello mi.fnio,porque fe 
co m ponen de los Gece que contuao el Afsiento, dos que fe dieron en 
el de prorrogación,y otros dos que fe ororrogaron en ia cranfacebn* 
Ya verá fu Paternidad que efta quentaes mejor que la fuya. 
Si Domingo Gri l lo por los quatro años pmneros, no de-
biendo masque 3489.pcfos, paga 52 íi[j43Q. y por los tres años fi-
guicntcs paga pooy.pefo^ precifes, y los quiero años de prorroga-
cion,dos del Afsiento.y dos de la tranfaccion Je le conceden, para He-
ü a t en ellosel numero que no auia podido introducir a nte^y eneños 
mos paga (577[}(íoo.pefos.Com^ quiere el Padre Fea y l u á n , que 
aya quienlecre3,quee(U tranfaccion noesmuy jufla?Y q ayaquiea 
fto conozca que todos fus diícurfos fon eje vna malignidad fm 
faudamentey que fin entender loqueesilnuiciodc fu Mageí lad ,prc 
H tea* 
rende fo lo por los motiuos de fü codiciado pafsio d 
k deíca.-^! : ' : ^ ^ XQtn '( iCiosfiié aro * »3 
Frimera elau fula de U coniickn quince* 
f X)\?c ^«c íc fpcó todc íuponer c¡uc los derechos de dos 
coniiffüsdc Hcgtosen Portovclo,y Buenos Ayrcs ,cftaran en 
hsCaxas Reales,fe obligan a iraei recaudo poi donde coní lc , 
c i u s p a g a r á n . í 
x o u 9. 107 N* oy bien fabeDomingo Gri l lo , qtielos derechos del co-
miiTüde P o i t o v c l u b s c i B b i ó l u í i u n a n o I a f t i n i a n i enb^ lo íc -
ph Bufta aco aCartaxena^que lo hizo Don Pedro Caída ,y que mon-
t ó cerca de ocho m i l pcfos,y no lo sd iócn data>ni ha hecho menc ión 
decüos . " r; h ' • k I 1 
1 08 Aquí habla el Padre Frayluandclos derechos dedos co-
mílTosderoí toveloi ) Bueno AyteSjydi^e.queDomingoGrillolabc 
tmj bien que no eftá» en lasCaxas Rcaies3y a tee que no fabe ral Do-
rvjiogo-Gal!o5y queco UContada r i ade í Confcjo coofta lo contra-1 
tio,y pudiera fu Paicroidad aucrlc pregonrado cftoa Domingo Gri-
lio^puesdizeqaclofabcy ocle hDüicraengañado, ni dado lugar á 
que 1c pu dici.anccjcíerieftanieniira, -
Frimera clmfda de U condición diez^y ftetí, 
f Dize,quercfpeélodefcreftacranfacciontañen bene-
ficio de la Real hazienda,&c. 
109 Que envna Corte de vn Rey de Efpañ3,y a vifta deMini f -
cros tan intcligcntcs hable deíle modo D o m i n g o G t i l l c y diga con 
todo deíahogo,que€Scftacranfaccion tan en beneficio dé la Real ha-
zienda íqüahdó q^ica a la Real hazienda 8279600. pcfos, qoando 
embaraza que vasallos proptios den a la Real hazienda 3009. peíos 
cada ano ,quandorcdüce soog .pe fo sdccadaañoa folo i p o g p o p * 
pcfos cada año« 
\4 
110 Aquí í obre (i ella eran (acción jcs, o n o e n beneficio de la 
Real haziend ajiaze-.eflc Padre v na,grande excUmacion. y fe fe rao-
riza de manera queíale de í i , y fe le conoce bien en las tres propofi-
ciones que contiene eíla n c t a / p o i q u e c í h o d o c n íiel PadícFfay loa 
era impofsibleqac las huuicra dichojlacalpa touoíui denufudo , j 
ardiente zelo. 
i Í i Di&e que por la tranfacción quita Ijomin^o Grillo a U 
Real hacienda %zj]¿J.6oo,pefo$. E U cantidad esb que el Padrq 
Fray loan quicre-qac fe;haíiicíTe adeudado por aqqeílos negros que 
no fe irítfodaxeron en aquellas Naos^qocounca huuo procedidosde 
aquella negociación imagínar ia .dc que habla en la nota quinta aq 
ya fe fac isf i^o .Seguncf lopocoaaíafcnt idola Real haziendaia falca 
defta cantidad. " ; 
i i 2 DÍZjC »que Domingg Grilloemharacá queva([aUosf}ró* 
f tos den ala Real hacienda $ ooy,pefoseada ano* Efto alade a v n 
pliego qne fe ha dadocon can efcandalofas propoficiones , que falo 
pudiera difcanií íe en el caftigq de quien le formo,)' le cftaia mejora 
eftc Padre que fecrca que no le havirto, 
i i 3 Di&e ¡que Domingo Grillo reduce 3 oog. pefos cada ano 
a folos ipoypop.Eftc es el teaia de la nota octaua^uc y a queda pucf 
ta en razón. 
j 14 Efto es loque dizcel Padre Fray luán ,y loqucdefdlzc tan-
to de la verdad, que ya fe cree que cftara a í tepcot idpdc auerlo d ¡ -
Segunda cUufiíla de la mi/ha condición die^y flete. 
í Dizc ,que han de quedar anuladosj acabadoslos plei-
tos pendienccslobrclasdcmandas del feñorFifcal. 
115 N o es pofsibíe que al feñorFifcal, que lo era el feñor Don^/j#fU, 
AlonfodclosRios/ele aya dado trasladodefla tranfaccion ,n i que el 
C on í e j o de Indias fe aya enterado de ella, ni fabido como fe h izo , ni 
el Exce l en t i f s imo ieño rCondedePcña rada l aayav i f l o ,n io ido ,mas 
del ecode que anticipaua DomingoGnl lo 600^pefos. En el pleyto 
fuecodenado Domingo Gri l lo en i.q.5 50]j.pefos por losderechosj 
y fi fe houiera llegado a la revifta,un dificultad fe confirmara la fen-
ten? 
tenda,porque losfeñciesluezes^^^ 
uicr a, y ladc lF i ícoes muy clara. 
ReffaeJ iaáUnota 
i \ 6 E í lanctacsfobrcaDeifcdichoienla t ranfacc ion . Q u t a u m 
áe quedar anulados j acabados losflejfos fendkntesfobre l a sdemav? 
d a s d c l f e ñ o r F i ¡ c a l . C c ( n á i z c ( o h i z c i i o c \ Padre Fray luán ,que fi 
no es a petíona de ín crédito,a ninguno pudiera n tolerarfe > pero di -
gaquantoquifiercdefaogucfcy defeanfe que mucha razón tienes 
pues fe acaban los pleycos, y con eflb le falta todo, y fe le malogran 
aqnelbs floridas eíperan(jas de fus Artilleros,}' fu peníion»y la fu pe-
lintcndencia,)- le quitan fu NauioSan Vicente 3 y ya no podrá de-
z h mis quinientos negros, y ferá fucrca que íe aya de reduc i rá las 
cbligacionesdefucftado.ócntretenerfecn hazer vnospapelones en 
que ofenda el refpetomasfegufo,comohazc en efta nota , donde a 
Domingo Gal lo fó lo le toca el tratarla defte modo, 
^ c r e e r á CIM(UIA de l a mifma condic ión d ie&jpete , 
f Dlze,fe ha de dar por nula^y de n i n g ú n valor,ni écAo 
h demanda puerta por el Fiícal de V.Mageftadjfobrc la refeif-
fion del c o n t r a í t o d e negros>&c. 
&ou.i2s j l 7 Eñe punto ha fidoíicmptcpataGfillo el de mayor cuida-
d c p o i la fuma ganancia que haconocidoen el negocio,vendiendo 
los negros por muy fubides precios, y de mayor dcívelo para el Con-
fcjo,por el temor de la entrada de cftrangeros. Y auiendo reconoci-
do eñe pliego,y en el tantos dolos, y viendo que fin auer cubier-
to D o m i n g o Gril lo el primer Afsicmo • fe le admit ió a í e g u n -
do Afsicmo,)' que e n todo cfte nueuo no fe haze relación de Confcjo, 
n i juntan quien fe aya remitido, ni de Confulta , f i nofolo vnas pa-
hbrasde exornación al principio del pliego, que dize: g j f f a m e n -
dofeconfcr idoconlosMivi j lrosde V . M a g e f l a d , J premeditado con 
t i n e l o de fu ] u p f i c a c i o n , \ repara ndo, quefolofe halla firmado cfte 
pl iegodcDomingoGti l lo>ydelfeñor DonBlafcodeLoyola,me he 
perfuadido^que Domingo Gril lo pufodicho pliego en manosdclfc-
aíorD.Blafco.y leprcíeotócon maña ,quc queria hazer vn feruicio 
dedoog .pe fospa ra íoconeraF landes ,y difimulotodo lo demás de 
dicho pliego ,fiadocn que poivna pártelas neccfsidadcs,y por otra 
las ocupaciones de vn Secrc tar íodd Defpicho vníi íerfa!, HQ 
le danan tiempo para ver, y auet igüarlosdalos,y que coa cíU 
apariencia de tan grao feruicio, el feñor Don B'afco f i co de-
creto de íti Magcí lad para que íe puficííe en cxccucion > y en 
virtud del fe a prouo.y dieron los defpachos: con que en m i fea 
tir 5 folo Domin go Grillo fupa la que contenía elle pliego. 
De codolo qual fe deduce, por no alargar, qq: ni en ju í ic ia , 
ni c n razón de Hilado, ni de Poiicica , íe le deue permi t i r , qac 
cont inuccon dicho Afsicnto. 
RefpueftaaUftota do&i. 
11 8 Pudiera hazerfecon e ñ a n o t a lo quecon la anecce-
dcntespueslo merece con igualrazon,peroferiacqcra caridad 
de xaileaefcc Padre con tantos errores. 
i i p Sepael Padre Fray luán queertuoo tan lejos lade-
manda de rcfcifsionjdedarlecaidado a Domingo G r i l l o , que 
Dntescnel eñado , y tiempo qoe fe le pufo, eíluuo re fo el ta 
por fn mifmaconueniencia a conícntir la » pero antepufo íu 
c r é d i t o , y por el folofeopufo ala demanda ,y dcfpucsfe pfoíi-
g u i ó efte pleyto por el íeñor Fifcal, conque hallándole pen-
diente al tiem po de la rranfaccion,fae precifo compre henderle 
en ella,no porque dieíTe cuidado,fi no para q no le dieílc 5 pues 
la voz fola de efta demanda pudiera , esforzada por los e m ú -
losdecfte Aísíenccocafionardefcrcdico ^'defconfiaralosdc-
pendientcs. 
r z o Sepa cambien el Padre Fray l u á n , que c í l i tranfác? 
ciDn,ni la hizo Domingo GtiÍ lo,ni la difpufo.y folo porferuir 
a fu Mageftad la firmó en la conformidad que la hal ló yadif-
puefla por los Miniürosá quien fe auia cometido, y por quien 
íeauia premeditado, teniendo prcíentes los autos, y con m u y 
entero conocimiento de qaanto fe podiareparar,y adaeitirea 
eíta materia, 
i 2 1 Sepa que la vltima perfección, y firmeza dé los co-
trados}confiftccn laapronacion ,y firmado fu Magcñad , y 
íe pa leer,qae en la tranfaccion díze defta manera. De orden de 
V.Magejladfehancoriferídolasatá^ \ excepciénesyopofí-
ciones deducidas por nmñra parte $ la deU Real hacienda ea 
el dichopleyto ¿on les Mimjlros de K 7dagefiad,y premedita-
das con el MÍQ defejfijliíjcmon ,y pendiendo al m ^ o r f e m H 
I do 
do de V* M^P^henepm. j fegur idadde la Real ha^ienda^ 
como a conferttarmcfyra cafa^xonerandols de f ley tos por v ia 
de cúnmnw 9J tran(acmn%frecediendo el Real heneflaato. de 
V, Aiavtftadtfe ha tomado a]ti(le. Nada puede aucr que anadie 
a c P a c b a f ü l a , ) ' afsicl Padre trato de quitarla , porque el tiene 
libertad para quitar,y añadir jComo quicre,y tiene libertad pa-
la del i ren cña Dota qoeíe ha pcríüadidoá cofas tan impofsi-
bleSjV dcfaíiaadas,quc por la feguridad de que no las ha de per-
f i í a d i r á o t r ó , p u e s n o a y o t r o c o n i d é l » f e defprecian j j afsi fe 
rcfpanden. 
122 Dcfpaes deftas doze notas,por no alargar (que afsi lo 
dize él Padre Fray loa n )ha¿e diez y ícis p opoficioncs,que fon 
otrostantosteftigos, deque ya teniácanfadala c á b e l a . C o a 
que ya es meoefter compadecerle de é l , y abrebiar la ref-
p a e ñ a . 
Pnmerd 123 S j f f n*en ]M¡licia,nien razoOn dee(lado¡nide politi-
propcíjcwca ,fe dche permitir a Domingo Grillo que continué con el A f -
Apenas huuiera otro hombre en Europa que habla (Te coa 
tantacoofian^a de tener bien entendidala ra/on de Hitado, la 
Polí t ica , y la lufticia^io k le niegue, que es Macftro, pero fe 
le hanoluidadolos piincipios, porque en buena razón de Ef-
tado,y de Política , vn AÍsientojpor el qoalíelicúa a vnos Rey¿ 
nostan diftantes , v n genero tan p tec i íb , configuiendo para 
los vaífallosfu abundancia,y para íu M a g e ñ a d l a percepcioa 
efeótiua de dossnillones)y looy.pcfos 5 y lograndofe con los 
mirmosBaselcsqucf i rucnparacf lootrosfcrüic ios de no me-
iior confcqucnciaipucsdcficndcn los Puertos, acuden a las oca-
íionesde guerra jttanfportan con íeguridadlos frutos de los 
vezinos,y embarazan la entrada dcloscontrabandos( que to-
do eflo fe ha experimentado en efte Afsiento) no folo fe debe 
permitir ,peroápetccer .Ycn juííicia vna tranfaccion hecha 
con fu M a g c ñ a d por via de contracto,y conferida antes por fu 
Real orden con fas Mini(l:ros,fcdebc obferoar inviolablernen-
te,con rinceridad,con buena fce, 6 negar la firmeza de todos 
losadlos humanos, 
1 24 Grillo ofreció >para que le diejpn cjle Afsiento 
c¡on z' fagar ioq$ pefos cada año $ ha faltado. 
Ofreció DomingoGiiUo,que curn pliendofelelascondicio-
nesdefu A í s i e m o p a g a n a z . m i l l o n e s , * loog.pefospor l a i n -
i ro -
Cton 
t rodac ion í jez í y . n e g r o S í apenas huuo condíciod que no fe 
viobíTcy con todo ello traoiige Doa i ingo G r i l l o , ofreciendo 
pagarla mifma cantidad,y por la mifítia introdacion,)' el tie« 
poqoefele prorro ga,escl mas predio limicadopara que la 
haga,En que habitado? 
p-Qpof 1 ¿^ Ofreció fabricar diez^Naos en ¿lósanos de fucauoUli 
ckn 5. y ha faltado. 
Dicronfcle por confignacion par a eña fabrica los doog, pc-
fos que fe a (lian de adeudar eo los dos primeros años del Ai sien-
to? y auiendo falcado ella coniignacion,por ooaaerfeiacroda-
cido negros^nicauía Jo derechos,auo de la micaddcella* D o -
mingo Gril lo entrego ciacoGileones,y padeció gratufsím os 
perjaizioseo aüerleqaicado los Artilleros,y maderas. En que ha 
falcado? 
V*(>P4 12 6 Ofreció dar 5 y ^ o ú M g r o s , para me los Efyañoles 
4 fabrica [Jen NaosJ ha faltado. 
Si fu Magcítad icíoluió que no huuieíTe c(la fabrica, y q no 
íc UeoaíTcnefiosnegrosjque culpa t ienepomingo G r i l l o ? t ñ o 
íso es fs l tar / i no obedecer, 
Propoft • 127 Ofreció que no llenaría EflrMgeros a las Indias, y 
c*on 5* 'lleno a lorge Rey Andes ,por quien fe perdió Porto ve lo, 
Efie lngics,fedizeque pafsóen ia Nao la Concordia , y ja-
mas ha anido talNaoenefte Aís iento , y fe ignora que aya tal 
hombre.El quenco de qoe Porto velo fe perdió por el,cs químe* 
ra que no toca a c (le cafo* Y en no paila r Ehangerosa lasln* • 
dias, ha cumplido can cuidadofamente D o m i n g o G r i l l o í q a e 
fobre e f l o p m a s í e le ha hecho cargo. 
Pyopof- 128 E l ano pagado de 6 6 9 Meno defde Olanda en Nao^ x 
m'6' y con fente Glandefa a Cartagena , con ^¿^7.negros* fm orden 
del Confqojíi de la Contratación a lofeph Clar is , Olandes. 
EftaNao no era de! Afsienco, íi no de O í a n de fes, por coya 
quenta iba defde el Rcfcate a Cuta^au ,y aaiendofc propaíTada 
por t cmpora l , l l egóáCar tagcna ,dondc elGoaernador, y O f i -
ciales Realesjporaücrconíladoafsi 5 nodeclararonet comifa, 
permitiendo qoe fe dcfcmbarcaíTcn losNegros; pues fe aiiiaa 
de traer dcfpues defde Curacau,y no es dudable que para D o -
mingo Gri l lo huuiera (ido mas v t i ! q fe dieíTcn por de camifoj 
pues ferian fuyos.fin obligado de pagar (11 precio:y es notable 
la malicia de oombxav foio a íofeph Clatiz , fiendo Olandcfes 
qoan-
quantos ib ín e n la Nao . Que tiene efto que ver con la obliga-
ción del Aísicnco,y la)üfticia de la tranfaccion? 
Pfopofi- i s P Q1*6 Grillo contrato ,J comercio Negros %y plata 
™* 7. defde el primer ano deju Afsknta bajía oy ,fin auer mido ano 
alguno de todos fíete ¿n que no aja logrado fu s conveniencias. 
Enqucdeldcd primer año fe han comerciado Negros, y 
plata ,dizemuy bien,y paraeííofc hizo el afs!ento,y e n e í í o 
cofifteelfetuiciodefa M a g e í l a d . P c t o e n q u c n o h a a u i d o a ñ a 
alguno de todos fiere,en qae no aya logradofuscoaeniencias, 
dizemuy rnaUy dcfto(chaqucxadoDomiingoGfillo,y fe han 
ocaí ionado los pleytos; y poícííofc hizo latranfaccion : y fi el 
Padre Fray luán fe quifiere diucrcir vn rato, podra ver por U 
qncta qae fe pufo en eñe p i pel,cl corto numero de Negros que 
fe ha iotroducidoencada v no de los fiete años, y con fus gra l i -
des noticias podraconfultar los preciíos gaftos queDomiogo 
Gri l lo h a t c m d o e n e ñ e Afsiento, y luegocontoda reétuud , y 
finhazetlc g t ac i a . enquan toá l a s pretenfiones,podrá fuPatcr-
nidadefqaadrotiarfus guarifmos,y verá que pütua l le rc ípon* 
de la Ariímeticajquc DomingoGri l lo no ha tenido conueme-; 
ciaalgunaen los fietc años , y qen todosellos ha experimenta 
poinefcufables gaftos,continuos embarazos de fu AIsienco» 
fenfiblcsdcfcícditosígiandcsdcfembolfos.y coftofospleytos: 
fin duda que por c f tov lc imodcuiodehazercñcPadiec l j ü í z i o 
delasconuenicncias, 
Pfopop. Í 30 Hacomerci¿docon[eis Naos vnaño >otroconfeíct 
don 3. y otro con echo y no fahemos fi ha auido mas, 
Segunla pccacoftaquelc tiene ácftcPadre,cí aumentar e l 
numero de las Naos, ciertoque tomada la reíolucio de no ha-
blar palabra dcvetdad,h¡^onia len nodczir,queel primer a ñ o 
a alan fido feíe nta , y el fe gando fetecientas, y el tercero ocho 
m i l 5 y tanta verdad feria eflojcomolo que dizc. N i n g u n a ñ o 
ha tenido Domingo Gri l lo cumplidocl numero de lascinco 
N aos que fe le permiten por fuAfsiento,y en fus relaciones j u -
radas fe nombran losNauiosen que fe ha introducido cada ar-
maron , y esfacil la euidencia de quatasNaos han comerciado 
en cada aiio,y lo que de todo pumoconuence lasimaginacio-
nes deftePadre^y d á á cntendeique fon foñadasjCSjque no fien-
do la permifsionde DomingoGri l lo masque de cinco Naos, 
era impoísiblc que comerciafle con mas $ pues ni en la Cafa de 
la 
la Contrataciónvde dode es nceeífario tomar rég iñ ro /e Ic da-
rían íiexcedieííc cftenamero^nicnlasIadiasadaiiti i ianNad 
qucao llcuaííecííe dcfpacho. Ya quedize d Padre que no fabe 
fi ha a aido mas»(c pa que ha a üido menos; y lo que no fabe, pac 
Dios que no lo diga, 
i 3 i Ofreció que los Interpretes no ferian Ingeniero^, ní 
MUitaresy ba faltado. 
HacumplidoDomingoGri l lo lo que ofreció, | con cíTo no 
ha dado ocafion aque íc 1c haga cargo. 
pmpofK H a engañado sfa M a f e ^ 
A la primera viña haze horror efta propoficion,ó pareced^ 
hombre fin juizioj pero en reparándola,fe conoce la intencio 
conque lodixoel Padre Fray l u á n , y que no foede ofenderá 
nadiesy noc f t áün mifterioaquellaclaafqlilla%comüconfia^ 
ZQ muy bien ;pueslo que confia por i n í í r u m á o s . p o r razones, 
y por cxperiencia,es,que Domingo Gíillofiíue con zelo,y ne-
gocia con verdadjy cfto qui ío dczir el Padre Fray luán , Gno q 
la maldita habituación que tiene de mudar todas lascofasno 
•le permitió que acertaffc el modo de dezit efta verdad. 
propefi j ^ y £ ia lUuadomuchos PilotosIndefes^comoconííaal 
Con[e^o, 
Si alConfc/oleconftaefto,y nolocaftigajnodeue de ferde-
J i to de Domingo Gr i l l o , y fi no le confía al Confejo ,ferá otra 
v crdad mas del^sdcl Padre Fray luán . 
'ciolfz} 13 4 fi^0 cátífa de la perdida d i Portovelo,como es 
watórApiérnoú zoO 5 obin^v a&d ñ %m ?.oíh no - ' '-^^Yi 
Con eftos cñriuillos, de comoconfia^y como es notorioXicnc; 
cftc Padre quantoha podido dcíear para indulto de fus menti-
ras, y puede fer que con cfto pretenda cfcufarlas la culpa 5 pero 
parece mal camino>porquc las aumenta la malicia.En la per-
dida de Portovelo,no ha tenido DomingoGr i l lo mas parte q 
la q le ha tocado de fen t i m iento por buen va (Tallo j en aquella 
ocafion firuieronfusbaxelesdearmada , y fuñieron perfonal-
metc losFaótoresjti efto es fer caufa de la perd ida de PortoyeI,Q: 
tiene tan poco q dudar ,como el eftado del juiziodefte Padre,. 
Pnfrf* 155 Ofreció no comerciar ro^as y ha. d ^ 
lon Ya cñoescofa perdidaíCndeclarandofe los hombres tanto, 
noay finotenerlaslafti\maiy dexaiios.Ni DomingoGril la ha 
comerciado ropas, ni ha tenido dependencia con lasferias 5 n i 
fon de guardar lasdeftc Padre. 
K J j 
cisn i j» 
CÍ^« 16 
r™poft. rjij Emanóles que dan i m 
cm'H'fdo paga {frfagare) 1 9 0 $ 
Sobre e f t o m i í m o h i z o c l Padre vna no t a ídondeya í c l cd i -
xo lo que ay en efto jie alo, y veta el buen eftadoen que queda 
cíla propoíicion. 
137 Si Domingo Grillo t u u i m negros comprados%IÚSta-
maran los E^amlesnolechufaran fer]m^io. 
Dios fe lo pague a el Padre Fray lúa o,que tantocuyda dcla 
conuenicncia de DofniogoGfillo»noauicndofclo merecido ea 
nada5 pues ni le ha licuado los negros a los Aftilleros.ni le qu¡ -
íopágáríos749,pcfosdé la demanda, ni feqaifo dexar enga-
ñar con t i fectctillo del Afsicnto: pero en fin el Padre obra co-
m o quien es. Por aora puededefeuidardéeflode los negros, 
que para E'p.uioles los quiete Domingo Gri l lo 3 y tiene por 
cierto que no fa! ta ra quic n fe los com pre, fin qae (e ca nfe el Pa-
d rc j r ec i r e í I ea faConuenco^ deícanfe , que afsilo m a n d ó fti 
Magcftad. 
138 Tjina ¡mente los Efp anotes fe han vnido con vn hom* 
h e de bien Je calidad,] Efyañol yor todos Udos^fa ra defender 
las Indias 9J Domingo Gnllo tiene abierta puerta , paraqae 
Inglaterra aja formado Confejo de Indias .con Confiaros 9y 
Erefide n te ¡corno f auifa. 
Era meneñei la pítima de el Padre Fray luán , tan hecha a 
difcortirporparamosdcfpobladosde r a z ó n , p a r a rcfpondera 
cofas tan dcfproporcionadas,cocnolas qaeaqui fedizen. Qwz 
Ef pañoles fon cftos que fe han venido ? Qoe hombre de ble a 
Efpanol por todos lados es c ík? Que defenía de las Indias es 
Ja que quieren hax^rf Q ü e ideas fon eílasdccl Padre Fray l u á n 
tan preñadas de viento? Para defender las IndÍ3S,y para qtsan-
cofeaíc tu ic iodcfu Magcftad ,es Domingo Gri l lo muy Ef-
panol 5y muy vnidoconlosEfpañoles j y deífeariaconocer 4 
c ííc hombre debicn,pata ha rneen é l l o m i f m o . L o d e l a puer 
ta abierta con InglatCíta, es deba neo 5 ylodclConfcjo de l a -
dias de I nglatcrra , de que dizc cftc Padre que ha tenido auifo, 
le puede dar grandeconfuelo 5 porque fi fuere cierto,podrádef-
pucs de auer canfado con fus pfopoficiones,y porf iasalosfcño-
rés dclConfcjo de las Indias, quando ya no puedan fufrirles 
M e a can ía ro t ro poco a los de Inglatcrta , y quiza pod ía t e -
ncr por allá mejor fuccllola malograda propoficion de los Aí -
cilleros. 
Con« 
159 Concíoyc clizicn4]o.£/?^ es miftnfkjQmo kmhrede 
n e g o c i o s . V f ú c n U í u l o para vn Rcligiofo ,y bucnícntir para vn 
hombre que quiere enmendar el mondo, mejotfcria que cen-
pez^ííe por íl las en miendas, de xando aplicaciones tan difona-
icsdcíu o b l i g a c i ó n . Cread PadreFíay l u á n , q u e Domingo 
Gtillotiene m ucho que agradccerlcjpucscon ruspape!cs,ma-
nificftos.glofas,nocasjapuntamiencos,comprobaciones ^ d i -
ciones>memor¡ales,y fuHcitudesjha negociado el mas riguro-
ío examen que pudiera imaginatfe, para afinar la verdad de 
Domingo Grillo,) ' el buen víodc fu Afsieoto: lo quefe ha fea-
tido»es,que aya oloidado tanto la modcília»)'la diferecion, cf-
c r iu i cndaconeñ i lo t an l ib r cv fandovozcs tan indignas, ha-
ziendo propoficiones tan inc¡crtas,y perdiendo el tcípcéto 3 to 
das las perfonascon quien hablajpucs la falca de verdád ofende 
a todas.Efto ha fido oca fio n dceftc papehy también,que el Pa-
dre Fray lúa n para dexarvnraco de eferiuif^tega algo que leer» 
y fialgofintierc, digalo5 puesyá fabcdczir íufemir^ haga 
qacnta que aquí fe 1c ha dichod fentir de todos. 

R E S P V E S T A D E L P. M . FR. I V A N 
deCaftro a las ficciones con que Domingo 
Grillo pretende obícureccr la verdad en v n 
papel dercompueílo^queharacadoimpreíío 
para quedarfe con muchas cantidades 
delaRealhazieñdajquedéue 
• deíu Aísiento. 
r T Lego a mis manos vn papel ¡mpreíío difpueílo porDomíngo 
, ¡ L - j GríIlo.Giaoucs de Nacion^y vaffaílo de aquella República, 
intitulado:S^im/ííaort a'Vnos papeles^uefin Autor^y JtnDeriaá p l m pu* 
hlkaio contra los Jfstentos^y t r an ju tm 3 que fi ¡un a/uftdo ton domingo 
Grí/ Ioiyzmendo encontrado a las primeras lineas eftas palabras: E l 
Autor defíoi papeles /o/o par a /ub/criair/e en ellas h kt falcadv a ercuimienco 5 
pero cada claufulaesvna firma^que le da a cbnocer̂ dî iendo 9 quefín deí Pa-
dre Maeftro Fray han de Caftfo^con que fera mujJmida la templanca en efix 
refpmflxy porque habla defde Vños /agrados rque aunque fa dkertida úplica-
ctQHyy fu libre ejido los profanan, todaltia le de/imden* AunqUe no las el -̂  
trañe íiendo contra vn Religioíb, Maeftr<3£xi la Orden de Predica-
res,fabiendo qae quien las dezia era Domingo Grillo, no pude de-
xar de reparar en la diífonancia de oirías, y verlas dada a la eftara-
pa en la Corte de fu Mageftad Catolicajdiaiendo en ella vn E Aran* 
gero condemafiada audacia9que tenia el Maeílro Fray luán de Caí» 
tro diuertida k a^Ucacbn^y libre el eftilojporque íiempre ha cuna 
phdo, y cumple con las obligaciones de leal vaílallo5 porque h i fo-
Jicitado, yfolicitaelbiendel Reyno5y porque fe ha ocupado ea 
difcurrir,ydar medios para que Efpana tenga vna Armada para de-
fender fus Reynos:mayormente fabiendo Grillo»que la tal aplica-
cion(q4e el llama diuertida)la aprobó fu Mageftad (q^e efte en el 
cielo) y fus Miniftros 5 y que ha fido con licencia, y aprobación de 
fus Preladosjhaftadel Reuerendifsimo PadrerGeneral,cuyas licen-
cias eftán prefentadas en el pleyto quefegui con eUy fon notorias; 
y deuienda tenerlas prefentes para venerarlas por juftificadas, de* 
merano tomaríéla propriapara juzgar tan temerariamente de vn 
zeIo,y proceder Religiofo, que por ü tiene tantas aprobacionesj 
pero como fu fin folo es ocultar la verdad con multitud devozes,' 
para diuertir con ellas los aniíHos,que la deuen atender 5 atropella-
do de íaparsion^fedsxolleuar al precipicio de laspropoíicionesj 
que la Iglcíia tiene condenadas contra ios detraóiores de Religión 
4bs,y mi Angélico Do£lor,y Padre Saco Thotnas refutó en el opuf-
CuKíp,cap.to.num*ioábi: Ip&in fuá detrañmequdfuflki ter proce* 
dantulélpmsenim/ftrituaiibMnuU fiqu& futü^tra^-íítundmt'yiñbiú ajje~ 
tunt$filfa confíngannbona peruertunt. Y auiendo corrido la viftapor 
todos fus dsfacatosjfe me ofreció ia reípuefta, que el Santo lab dio 
aEliphazTemanites,que oluidadade iaotra vida>fe perfuadia^que 
los buenos fuceífos en cftaieran premios de la virtud 5 y los malos, 
pena de las cuipas,diziendoIe con animo muy foííegodo en él cap. 
d.de fu Sagrada Hiítoria* las palabras figuientes: Qmre detraxi/tis 
femonihttilperitatisrfttm é Vobis mllus fít,qui po/sit arguere melad increpan» 
dum tantam elojukcomnnatis^myentumiteda pro/ertisi/uper puptlium 
i r r u i t i s ^ fibuerteré ninmini amicQm Utefírum 5 Demmtmen qaod cepijíh 
expíete¡prúbete aarem,ar Mídete an menti&r: refpondete obfecro ahfjue con* 
tentíonh 
i Ofrece Grillo étt el titulo dicho papel dar fatisfacíon a los q 
refiere, pero no a la verdad) y fubftancia ae lo que contienen 5 y ai-
ü oluldiin<loía,Y huyéndola dificultad^todoel diícurfo le ocupa en 
dezir injurias al Maeftro Fr Juan de Caftro,reduG¡endo todo el vo-
lumen5o libelóla palabtas indecentes, y muy agenas de Catórico, 
librando la gloria de fu venéimiento en la arrogancia, y multitud 
de vozes de menofprccioique cífo es Contenm, dixo S ati Ambrofio: 
Impu£fMtioií>eritatiscttmconfié ? procurando con ellasobf-
curecer,y ocultar lo que deae á fu Mageftad^y a fus vaflalios, para 
quedarfecoñelloé 
3 Pero como la verdad no puede eftar encubierta^por mas que 
Grillo la quiera meter a vozes, para hazer bueno fu pleyto 5 ha de 
íefpirar oprimidajy el Maeftro Fray luán de Caflro, que la defien-
de^Con animo muy quieto > continuando el que ha tenido fiempre 
del bien publico,y defenfa de la Reñí haziendayle dize: (Pr¿bete m» 
fem* Oyga Grillo, y oyga el mundo ^ quien falta, y ha faltado a la 
júftificacion: Eftiidetem wewr/4r,que auiendo oido el libelo infama-. 
toriojque facó GriIlo>ytríhréfpuefta5podrá hazer juizio?y conde--
nar por meníiroíb a quien huuiere faltado á la verdad. 
4 Quátro puntos fon los principales defta difputa. 
t El primerees, que Grillo no ha pagado lo que capitulo por 
fu Afsiento* 
z El fegundoes jque no ha dado quentas en Cartagena cada 
ano,ni defpues de cumplidos lo^ fietejcomo le obligó» 
E l 
3 E l tercero cs,que ha viado mal del AGIenCo3cn perjuízio áe 
ja Mageftad,y del Rey no. 
4 Y el quartoes5que fu relación jurada no es verdadera > y ha 
oQuicado Negros para defraudar los Reales derechos. 
$ Aeilosquatropuntos,qfQnaIosqueíereduce eldlfcurfo de 
todos los papelesjd^uia Grillo auer fatisfecho 7 íi anduuiera por el 
cacnino llano de la verdad,y de la juftificacionjpero como ñola rie« 
"rvê y li socara el hecho legitimo 9 y que confta por inftrumcntos % íe 
auian áz. defeubrir los fraudes de la traníáccion^hallandoie conuen-
cido con dichos pa*peles,y con las puertas abiertas en toda fu fabri-
ca ficticia,y patentes los perj uizios a fu Magcftad,todo feocupa en 
pretender diuertir la vifta a los q los miraren»embarg^añdofeía, y 
aun mortificando los oidos del mas templado Católico, viendo pa -
labras tan in j uriofas,y de tanta indecenciasque folo Grillo las pudo 
notar contra vn Sacerdote,Religioíófy Maeftro en la Orden de Pre* 
dicadores,6qa/en las hauieífe aprendido en la cfcucla de Guiller-
mo de Sant Amor:quizá juzgandojque acumulándome injurias, y 
agrauios, me ocuparia íolo en refponderle con el mefmo eftilo > y 
.que prouocado con la irritacion,omitiria la§ fupoficion^§ latran 
laccion,y los fraudcs,y ocultaciones que ha hecho en el tiempo de 
fu Afsiento 5 pero enganafe en eílo * como en todo 1 porque dexan-
do aparte(con humildad Religiofa)todo lo q^p Gñílo me muerda 
con injurias,y yo licitamente puedo omitir^folo le he de poner a fus 
ojos5y a los de todo el mundo l̂a verdad defnuda 5 para que ella fo« 
la,con fu folidezjdemuelajy defvanezca las vosee efcandalofas con 
que Grillo ha pretendido fepultarla, figuiendo ̂ n f̂ta la fentencia 
f £ u i í e L delalglefia San Auguft.2.deTrinit.ibi: Gratmter/u/cip¡:oJculnm cQ-
luml>jnumipulcbernma,&modefitpima chAritas'74entem mtemcarúmm yVel 
mitett cajiijltmúycmifumaqii e butnilaeas&el mmdit foliáifsimt loerítasfixx 
omitir lo q comoMieftro deuo eníenarsy como Religiofo, y Chrií-
tiano refiftirsy muchas de las propoficiones de Grillo fon de legiti* 
raofdetraílor de Religiofosj y vna della lo eŝ hafta del eftado de la 
Rel¡gi5,y de los honores con q los Sumos Pontífices feñalan los ver* 
daderos Mlniftrosde la ley de Dios, y les dan autoridad, paraqus 
como verdaderos Maeílros della, la enfenen. De todo lo qual abo* 
«lina en dicho libelo infamatorlo/oh M.No tmio 5 ibi: Que es qumtt 
4y que fingir enl^n^eli^iofo^en quien concurren tantos grados, que acreditm 
f i /«i^/o,ten¡endo por fin vnico la detracción de mi perfona por Re-
lig¡ofo,y la del grado de Maeftroen TheoIogia,pues no conduce pa 
fa otra cofa, ni aun para aparienciasde lu defenfa 5 cuya refutación 
me toca de jufticia^fegun doélrinade mi AngelicoDoñorjd.opufce 
cap. 14.num.70.ibi: Veri Chri/liani pat im^r argui áh bis, qus ad cor* 
re-
t e ñ ' m m irgamtjéfiftant momUs^t i ia i fohmJionemáYgmht] ip j>tm¿ 
fué qHxnh non fúnmperjone^/édNeritas bl Jphematuf, 
íf paratniyorconu2ncimicntofuyo,oyga con diftiuclon la fa«í 
tlsfacioaa c jda panto, ca defenfa délacauía publica, y de la Real 
hazienda,qae eítoy obligado a dar,eonforaic doílrina de rdi Angé-
lico D JÉIjr,di£l.opufcul,cap. i f .ibi:ín iUis ergo > qu¿ ad detrimentutn 
tom nme psrtinent^etim tem^orak^mn eji perfetlionis rJid negtigentiá + 1>el 
f itRimlmutisitdiú incommoda dum pojlit Ye/iftereyfufiimtc* 
COÑCLVSION PRIMERA* 
l ^ t f íDomingo Grillo no ha pagado lo que cap tulo por fu AJuentvl 
f T ) O R la efef mira de Aísiento íc obligo Grillo a pagar a fu Ma* 
J[ geftad *»qs. loog.pefos en reales en ios fíete añosjque han co-
Ttido^y cumplieron fin de Febrero de x t f o . y afsimifnao fe obligo 
ádar joo.Negros por los coftosjde que fe auian de pagar a íti Ma 
:geftad otros j j ;y.pelosademodo^que la cantidad que auia de auer 
la Real haaieiida dedereefaos en dichos fiete años5mota 2.qs,45 og:. 
|)eíosB 
8 Y fegün íá traftfaccíon,! el anode t ÍÍ (S8 .ajtiftoGnlIo^qüen-
tás qüe en ella rcfici ĉ folo parece auer percibido fu Mag. %6^z^9 
^elosjde que por menor fe haáe manifeitaeion en vn pliego impref-
lb5don cargo^d^m^y alcance,dé (}ue Grillo ño quiío hazer mención 
«n todo fu libelo infaniatoríO, porque no le eftá bien que fe vea , y 
reconozca qucnta taticIara:pero para que todos fe enteren della, ís 
pondrá afín defta refpuefta* 
$ Y con vida de todoje manifeítarála diferencia q ay de 2, .qs* 
%f og.péíc%que deuia auerftercí^ido la Real hazienda, á S cí5?f 25. 
pefoŝ que folamente ha recibido, y nos dirá Grillo con que ajuíta^y 
llena alcance tan Confiderablety íi paga a fu Mageftad con dezir in-
Juriasal Maeílró Fray luande Caftro: y acabeíe d€períuadir, que 
todos han de entender la vefdad5y que con ella han de ver el*m mm* 
fíííf (palabra de que tanto vfaen dicho libelo) a que hecho fe deuc 
"aplican • 
^ 10 Y aUnq para no áuefpagaáo, fe ha querido valer de afectar 
impedimcntos jy dar á entender con apariencias fantafticas, qué en 
los qoatro años primeros fe le impidió el comercio por parte de fu 
Mkgeftad^demas ds fer finieftró todo(como luego fe dira)ay clau-
íulaexpreíTaenel Aísiento, en que fe obliga Grillo a fatisfacer fi-
jamente teda fu obligación,^«/n* tntre Ne^ros^ó tío; cuyas palabras 
íe pufieron á inñancia del Seíior Marques de Villa-Rubia D. luán 
de 
de Ghaaaríja quien Si M. nombro para Ia iunta,quefe formó en la 
CamaradcindiaS) pata la conferencia de dicho aüiento , pretji-
niendo el que íe puíjcífen, para que Grillo no dexaíle de pagar ano 
alguno^ íbcolor de ningún pretexto 5 porque íiendo eíí rangero, y 
con quien facneceífariodiípenfar, no fuera jufto, que demás del 
Eftanco de los Negros, quedaífe S. M. fin la prompta latisfacion 
de fus derechos, pues podría entrar cada ano ío'os mil Negros, 6 
los que qdiíieíle, para dar lubidos precios | y con efto alargar mas 
el tiempo de la introducion; con que las Indias venian a padecer 
dos daños. El primero, la falta de Negros, de que tanto necefsirad 
para el beneficio de las mina^ cultura de los campos, y otros fervi* 
cios: y el legundo la careftia de dichos Negros. Y afsi para no pa-
gar los derechos con puntualidad, no tenia efeuía legitima, aun* 
que fuera cierto, que en Jos dichos primeros años no hnuiera entra-
do Negros algunos. 
11 Pero en la verdad^Ios dichos quatro pfiméros años, no fo-̂  
lo no tuvo impedimento, fino que comercio libremente con dife-
rentes Naos, introduxo los Negros que quifoj y faco para íu res-
cate mas plata de las Indias,que algunos de losaños,en que el 
confieíía) que no tuvo impedimento. 
12, En quaco a las Naos,c5fl:a en la pieza 7¿defde eí foL4.por 
éieclaracio de Mateo de Olaya Capitá de la Nao Buen Sm tffoiy por 
teftimonio de Diego Radillo de Arge Oficial Real de Cartagena, 
fu fecha en 18 .de Agofto de i ^ 6p. que Grillo comercip el primer 
año de fu aísiento con dos Naos, que fueron dicha Buen Suceffo, y 
Santa ; y que en 4 de Setiembre de 166$, introduxo Negros 
con dicha Nao SíicejfTo; en 13.de Enero de i 66^t introduxo 
otros con dicha Nao Santa Cru% E l fegundo ano , demás de dichas 
dos Naos, comercio también con la Nao San han feanti/lafj intro*-
duxo Negros en ella, que fon tres Naos las del dicho fegundo año. 
E l tercero iño comercio con otras tresNaos,que fueron Santa UÜ%> 
San Fortunato y San Iuan9y Santo Domingo y y introduxo Negros en 
ellas. Y el quarto año, aunque en dicho libelo infamatorio,y reía* 
cion jurada, que en el refiere, folo haze mención de la Nao San Vi~ 
ífwíe, es cierto, que comerció con tres Naos ^ que fon Vkente^ 
San Fortmato,y San Imn%y Santo 'Domingo, (defta vltima fe dirá lue-
go lo que co nvenga.) 
13 Enelquinto año,que confieífa Grillo j no huvo ¡mpedU 
niento,folodizeendicharelacion jurada, que comerció con dos 
Naos, que fon San luán Bautifia , ^ San Vicente. En el fexto año coa 
quatro Naos: y en el feptimo con tres Naos. Veafe qual es la diíe* 
yencia de los años; que llama Impedidos a los demás y fi bien por ta 
B tela 
relación que vainfefraen k quarta conclüfion, íe juflifica,que di-
chos tres vltitnos ános comerGió cod ocho Naps, y que el vltimo 
de ellosi folo en G u ^ 
14 EltmmerodeÑegrpS) queha intróducidoentcdos losdí-* 
chos ítete anos, fe dirá eft dieha conclufion qüaíta defta refpuefta. 
i f Y en qaanto a la plata , que ha facadó de dichas Indias^ 
tainpojco fe puede dudar, que fue mas en tos dichos quatro años 
primeros, en qué aféela iffípedimcntos5qud en los tres teftantes del 
afsiehco: porque el primero año en 3. de Oélubre d e i ^ í j . en la 
'tizoSm 'Smjfo íacó 85^300; pelos pará Curasao, cóft mas 3^ge 
pefos, que en dicho Curasao fe tomaron de vn Navio HrptnoÍ,y íe 
dexaron a los Olandefes,en parte de pago de los primeros Negros, 
que ambas partidas montan 1 ip[j3 oo. jpefoSi 
16 Eííegundoañofaco 2.40^300. pefos: los IÍCJJ^ fo»pefos 
en 21. de Mar£0 de ¿4. en la Nao Santa €ru^: y los 8 c p. reítantes 
en 1 o, de í ulio de dicho año en la Nao fiuen Suceffo, 
17 El tercero ano, en i f .de Setiembre de 166$. edlaNao 
Santa Crft^facó 66]}. pefos, los 3 íy.para relcate de Negros, y los 
3op.reftantes para empleo de frutos de Calracas^que efta facultad 
le le dio demás de las que contiene dicho afsicnto > fin aue r hecho 
nuevo fervicio (tan lexos eftá de auer tenido impedimento.) 
18 Conforme a lo qualj, monta h placa que facó en los dichos 
tres primeros años para refeate de Negros 4810740. pefos, con la 
que llevo dala Veracruz,en la Nao Sáwlíun'B4MfJ/?íl,parafatif-
face^a^íartinNoelíngIes los ^ 19. negros, piezas de Indias, que 
introduxo en la Vera-Gruz^ que a r z z o ñ cada pieza d e n o. pefos, 
montan J7[jo^Oé pefos, como fe j uflifica por dicha pieza feptima 
de autos,fol. 4.5. y ^. y í 7. juntamente con el teítimonio de di-
cho Diego Radillo, que ha prefentado el feñor Fifca! Don Antonio 
Sivil de Santelices, para comprobación de la demanda, que tiene 
pueftacofttra Grillo,para que ceíTe en el afsiento, poraverfe cum-
plido el termino de e l ,y no aver dado quentas, ni fatisfecho lo 
quedeve, 
t? Y feguneldicho teftimonio de dicho Diego Radillo , la 
plata que fe ha regiftrado en dicho puerto de Cartagena para com-
pra de Negros en los tres vltimos años, que fon êl de 1667.166S. 
y 1669.folo importa 448g.pefos^enfeispartidas 5 con que queda 
juftificado por papeles legitimos, que en los tres primeros, que 
dize inf pedidos, faco mas plata para dichos refeates, que en ¡os 
tres vltimos 5 y afsi por todos medios queda convencido de incier-
to todo quanto refiere de impedimentos. 
20 Y es muy de notar, que por decreto de fu Mageflad de 2.0. 
de 
4 
d^Margofe t h f i f i femando, que Gríifo no cornefclafleconlas 
nacioaes pirmlcidas en h condición oElaua de íaaísiento: y que 
la diclia prohibición fue abloiaca ,como el coníicíii eniu Ubeio^ 
fol.7. B. con ellis palabnSjibi: Siendo Cierto, que fue Sfilata, para qut 
m co ifracalJe cm lat nactoms, que ito tienen libre comercio en hs Indias, Y 
que íiendo eílo afsiry aviendo comerciado libremente) durante Ja 
prohibición de dicho decreto, tenga atrevimiento para hablar con 
la defcompoftura, que hibla en dicho fol. 7. negando la verdad , y 
injuriando a quien ta ha dicho! cometiendo en cada claufulanue» 
vos exceílos, fobre la cu! pa de no áver obedecido los mandatos de 
íu Mageftad : pues aunque la prohibición de dicho decreto fe le 
quito en 16 deOílubre de dicho ano de 166$ . confta por teftî  
monio de dicho Diego Radillo,que eneró por dicho puerto de 
Cartagena ¿73 Negros en el Navio "Buen Sucefío en de Setiem-
bre de dicho ano de 16^3, fin hazer cafo de dicho decreto. 
i i Nadie podrá ya dudar con efte manifiífto,los atrevimlen* 
tos, y fraudes de Domingo Grillo, ni ta libertad que ha tenido en 
fu comercio, ni las que profigue en fu eftito,pues no contentando* 
fe con la inobediencia que tuvo a dicho Real decreto, aviendo le 
menofpreciado,para introducir Negros, y facar plata, fe vale deí-
pues de el para no pagar *. y lo que peor es, que con el conocimien-
to de fus fupoíiciones, y los pleytos, que con ellas introduxo a la 
Real Hazienda, períuadió a que era vtil a fu Mageftad el hazer h 
traníaccion,que vino a confeguir 5 y para que no íe pudieííe (por 
entonces, y con efperangas de que nunca) conocer,y averiguar los 
fraudes de ella, huyo del Real Confejo de las Indias, y del feñor 
Don Alonfo de los Ríos, que como Fifcal de fu Magsftad en e!,era 
la parte formal, que en jufticia defendía fu Real derecho 5 y cofi 
pretexto de vn aísiento 5 y anticipación fingida en Flandes, lo dií-
pufo folamente con el Miniftro que firmo dicha tranfaccion; y fo-
bre codo, lacaufa para dicho decreto la dio Domingo Giillo, co-
mo fe comprueba al num. 17. del memorial del Relator Valle, 
donde fe pone claro, y literalmente el motivo jufto, que tuvo íu 
Mageftad para dicha prohibición, para efeufar, que no llevaíie 
cftrangeros a las Indias,por los peligros q ib deuian temer 5 por los 
quales le le mando en el nuevo permiíTo,que de alli adelante no los 
Ilevaífe, como íe dize en dicho memorial num.3 7. Enlaconclu-
fion tercera diré como ha vfado de la nueva permiiVion, 
zz Y para mas convencimiento de las ficciones de GrilIo,han 
de faber todos, que lo principal en que fundó el dicho impedime* 
to|, y daños que afefto averíele íeguido por el,fue vna eferitura 
hecha con los ínglefes, que íegun el memorial del Relatpr Valle, 
a los 
k los y 47, fue fecha en 18. de Febrero de 6%. en que fe 
obligaron a entregarle jy.Negros cada ano. Y dize al num 4 f .de 
dicho memorial j que por el impedimento de dicho Real decrete^ 
no introdujo en ios dos primer0s anos logjoOéNegrosjen que 
huvieratenidomuy confiderahle ganancia:y por eftc perjuicio 
imaginario^ demás de pretender no pagar cofa alguna a fu Magef-
tad^ dise^,quealcan^a ala RealHazienda6n 55 ̂ 805^ peíbs,ca-; 
mo fe refiere en el num^ i 40.de dicho memorial: y en dicho libelo 
d ize, que eftoes conforme a razón, y j uftieia, y que todavía fal-
tan otras partidas ¡liqüidasjperojuftasb 
25 Laéfcritura referida del primer a>ntratO jíe 
con otra que celebró Grillo con los mifmos Inglefes en j 1 • de Ma-
yo de 1^4 en que fe obligaron a entregarle en cada vn ano j g . 
Ne gros piezas de Indias fixamente, y hafta 4^ 5 oo, fi el los quiíie-
ra , como fe afsienta por dicho Relator Valle en dicho memorial, 
num. Rt. para que defte cotejo^ y cumplimiento de contrate, fe 
conozca el fraude de ambos 5 pues íiendo alsi, que para efte fegun* 
do contrato ^ no alega impedimentos, y que en virtud de el ha po-
dido introducir en leis años 275^ Negrosfolode Inglatera: eodi-
dha relación jurada,y endicho libelo folamente pone %y6. intro* 
jducidosdeeL 
24 Vea aora Grillo,y vea todo eí mundo, con qüe fündanrien*-
to quilo hazer efeftivos xogj ooiNegros en folos dos años del pri-
mercóntrato, para ponderar perjuizios tan graves como los que 
ponderó 5 y querer qqe íu Mageftad ,no folo le perdonaífe todo^ 
los derechos, fino que lepagaflc demás de ellos5f^{j8ü5,peío5i 
que íaca por alcáce liquido,fin las demás pretenfiones,que todavía 
Vozeaj y que aora fiendoeí fegundo contrato verdaderametc efec-
tivo (pues ha vfado de el) folo poga en dicha relación jurada 8 7^. 
Negros, introducidos en el difeurfo de feis años de dicho fegundo 
contrátot 
%$ Tanta diíTonancia haze la demafía que afeéló Grillo en el 
primer contrato, como la ocultación que quiere hazer aora en el 
fegundo: vno,y otro es demafia, todo contra faMageftad. En lo 
primero pecó Grillo por carta de mas, fin apariencia de juítifica-» 
cion: y en lo fegundo peca por carta de menos,dexando por ponec 
en fu relación los Negros,que verdaderamente ha introducido, q 
por menor fe declararán en la quarta conclufion, fegun las noticias 
que por aora fe ha podido adquirir,juftificadas:En dicha primera 
eferitura quífo Grillo para fi efeílos de vn contrató fupuefto,que 
íabe el, que no podía tener efefto, pues fegun fu techa, que es ea 
3t8. deFcbreodc i^^i . fecclebró antes que huvi^ífcafsiento 5 y 
en 
en eíla del fegadb contrato(para eternl^arfe en el comercio de In-
dias) pretenda quitar a Ta Mageftad los derechos da mas de z6\Jf> 
Negros, q pudiera auer introducido íblo de Inglaterrajdeíte di-» 
cho contraco, pues no ha tenido impedimento, 
z 6 OÍ qae refalta el total conuencimiento de las efeufas de 
Galio, para no auer pagado a fuMageliadlos z.qsaoop.pefosen 
mies que deucj íeguníu Afsiento,de los derechos de los 11 {^Ne-
gros de fu negociación5 y que para ello no ha tenido embarazo al-
guno de los que finge, lino plena l ibertad,^ mayores ampliacio* 
nes, y franquezas, de las que fe le deuian por fu contrato, con li-
bre comercio de frutosen puertos, que en el le eftauan próhlbidos5 
abufando deltas licencias en perjuizio de las Indias,como lo repre-* 
fentoelConlulado de Seuiila en el informe, que vaconefta ref* 
puefta, 
z y En quanto los Aftillerós, que es la íegundá partes de dicho 
Afsiento,tampoco fe puede dudar,que Domingo Grillo noh í 
cumplido,pues íiendo fu obligación de entregar por los coitos 
5y^OQ.Negros,ofreciendo haberlo por todos los medios pofsibles* 
para que fe anticipaíle la fabrica de Nauios,que era la recompenfa 
que fu Mageftad auia de tener, por la facultad que le concedió: no 
lolo le han faltado los dichos 5 j og, pefos de fus derechos (por no 
auer entregado Grillo los Negros) lino que también ha faltado la 
fabrica de Nau¡os,que íe auia de auer fundado con eftos Negros, q 
fue el motiuo principal porque fe hizo eíte Afsiento* 
a3 No ha podido negar Grillo efta obligación, tan exprefía» 
como repetida ea el Afsiento 5 y afsi viendofe conuencido,fe acoge 
a fus acoítubradis ficcion3s,queriendo q fu Mageftad fea la caula 
(cambien en cito) de que el no aya cumplido, fuponiendo ordenes 
Reales,que no ha auidojconíultas del Gonrejo,que el fe hafoñadoj 
y muy hipócrita de obediencia en dicho libelo, fola4. dizeaísi, 
ib l : Sí f i Ü[¿ge¡ÍAÍ refoiuioy ejue no hmiejje e/ía fabrká% y qm mfe liemffítí 
t/hsMegrosrfm tulpjt tiene Domingo Griiiol E/ío no esfaltar^m ohedecer, 
Z9 Q lien viere ellas palabras, y no tuuiere noticia de lo que 
ha pafladD,fc hallará p-*rpiexo, y aun dolorido (con admiración) 
íiendo vaífallo 5 pues el que aya, vru Armada, fin gafto alguno de 
la Real Hizienda, para defenfa de los Reynos, y que Grillo entre-
gue los Negros pifa elle efeíjo, como íe obligo por fu Afsiento; es 
conueaiencia vaiuerfal, y tan grande, que nadie la ha podido du-
dar : querer Grillo pe ríuadir lo contrariory que no ha faltado a fu 
obligación, con pretex to de obediencia,fingiendo ordenes Reales, 
es añadir nueua culpa a fu inobediencia. 
j a L o cierto es, que jamás ha mandado fu Mageftad, que no 
C aya 
aya Añilleros, ni que Grillo dexe de entregar los Negros de ellos: 
para vno,ni otro ha auido decreto, ni mandato alguno 5 pues aun-
qüe Grillo en los pleytos que ha tenido en el Conlejo ( valiendofe 
de la milma fu poíicion) quifo dar a entender en fus alegatos lo que 
iora pretende aílentar, nunca lo j uftificb. Y auiendo mandado el 
Confejo, que la Secretaria itifof maffe^que papeles auia fobre eftoi 
Confta dñl dicho memoriál del Relator Valle, num . i j 9, que fe in* 
forma con eflas palabras, i b i : No ay ma>papelesfobre eftepmtoy quelon 
Capitulo dé Confulta$ (¡ue trae el femr Secretario en la bolfa, 
i i Y es de áduertirjque efta Confalta)y fu refolucíon, íi la ha 
auidoj fiempfc ha eftado muy íecreta, fin permitir el Coníejo* que 
fe ponga en los Autos edíá alguna de lo que contiene: y liendo ma* 
tería de j «ifticia la que entonces fe íeguia, precifamente fe avia de 
auer puefto con los Autos qualquiera refolucion de fu Mageftad,q 
tocara a impedir la fabrica de Naü¡o*,ó a que no le cntregañen los 
Negrosj y pues nunca fe ha mandado poner,pidiendolo las partes; 
bien cierto cs,que la dicha Confuí ta no fue para embarazar dichas 
fabricas, ni pará que Grillo no lleüaífe los Negros, ni para que los 
dueños de los Aftilleros dexaífen de pércibirlos,ni para que la Real 
Hazienda quedarte perjudicada en dichos 5 50^» pefos,ni para que 
con tantos perjuizios fe quedaífe Grillo con lo l uyo , y lo ageno, y 
jdexafle de cumplir lo capitulado en fu AÍsiento* 
11 Diganos Gri l lo , que reuelacion ha tenido en materia taa 
fecreta? 6 deque principios infirió tales efeélos? 
13 La Secretaria, por no conducir a eftos pleytos la confulta, 
Ü o refiere fu contenido: y Grilló quiere publicar lo qué no con t i^ 
ne. El Confejo no permite, ni da liceticia para que fe publique : y 
t i íe la toma para hazer publicó lo que ni en fecreto ha peníado el 
Confejo, pues no auia de querer perjudicar a fu Magullad,ni a la 
t:auía publica,ni embaracar la fabrica de Nauios cetro delReyno^ 
fiendo tan importante para tenerlos fuerces, y buenos, y no lacar 
plata para comprarlos débiles a los eñrangeros,ni que los vaflailos 
propios pierdan el beneficio que les toca por efte Afsientb^porque 
Grillo Ginoues fe quede con todo. 
34 Cierto es, que no le ha publicado decreto, ni orden alga* 
no para que no aya fabrica de Nauios^ ni para que Grillo dexe de 
licuarlos 00. Negros dcfuobligacio: querer afirmar lo con* 
trario con titulo de obediencia,y no prefentar el decreto,es faltar a 
la verdad, y obligación del contrato, y al reípetó que fe deaeal 
Confejo, pueVespretender que a Grillo (porque el folo lo dize)fe 
le de crédito, y no a lo que fu Mageftad capituló, refoluió, apro-
b ó , y mando exedütar por el contrato del Aísiento. 
To* 
6 
r . á | Toda la maquina las fQfiftiqasefcufas áe GrUía,fe en-
dereza a ofufcar la iuateria, dsmodo, q entre la variedad de equi-
uocos, injuriasal Maeftro Fray luán de Gaítro,propoficÍGDe3íít 
candaiQÍasjmuicitudde vo2es5como fe le ofrecieron > y todo lo 
de demás de que campulbíU libelo 5 paíle la verdad en trage deí* 
conocido, para que aunque masfe bufque, no fe manifielie. Sí ca-
fo es, que para que el Maeftro Fray luán de CaftrQ no gc^afle i g , 
peíosyque fu Mageftad ( que efte en el cielo) le hizo tiieraed,fe re-
preíentóalConfcjo,quelos Afti l i fros,y comercio de Grillo no 
^ran dos cofas diftintas, fino vna fola 5 y que monippdiados Grillos 
y el Maeftro Fray luán de Caftroicon pretexto de I05 AftiHerp^ 
íácauan de los derachos delAfsiento los dichos ig.ps/in que j^ffiaf 
huaieflea de fundat dichos AftiUerpsi En virtud deefte informe 
(Tegunme dixo Miniftro íuperior) íe híizo la Coníuí ta: y fu Ma-
geftad para defeubrir la verdad mádó fufpender la paga de dichos 
l i 
ta 
feruido dé njoluer, fe me fi/pendiej]} la ocupación dedidm Aftíllem, cejfm-
dome elfuüdo dedicks ay. fefos\quefi mlamanftñaladQpor dicha afstf* 
temía. 
$6 Quien hizoeftcinformeío quié lo folicit^^ 
Je puede preguntar, pues no fe reconoce otro intereíFado i de qual-
quiera manera que fea, la relación de dicho informe fue fini^ftrajy 
folo parahazerme mal. Y con todoeíro,e/¿íecr^p,7 rejolmion i? Jk 
Mageftady m fue para que no lmuieffe J/íilterosy ni para que Grillo dtuffe de 
entregar los dichos j j j ^ o o . N ^ r o j : porque laGofulta no pudo fer íobra 
cfto.Deletree Grillo el papel,pues lo tiene presetado en los Auto?, 
y no quiera torcer con tanta violencia las palabras, y el fentido ec* 
t r a í a Real Hazienda, Que tiene que verelfufpenderme a mi la 
ocupación, y paga de dichos z[j .pefos,conque aya , 6 noAf t i lk -
rbs,ni con que Grillo entregue,© noJos Negros? Los AftiHeros foü 
parce del contrato, eftán mandados fundar por fu Mageftad, pro-
cedieron para fu reíblucion Confuirás de muchas luntas^y del Con* 
fejo 5 tuaieconfs por necellarios, y vtiles para fu Mageílad, y fus 
Reynos: contra efta reíblucion no ha auido la menor nouedad. E l 
entrego deftos Negros es la parte mas principal del Als¡eco,Y oblU 
gacioade cumplirla por todos los medios pofsibles,. Pues como 
vfando Gri l lo de el para fus conueniencias, auia de auer Confulta 
para que no cumplieíle con las que fon de fu Mageftad? Los dichos 
t g . pefos no entraron en el Afsiento,nifonparte del contrato de 
Gril lo ; pues con que pretexto vifte Grillóla obligación de dar 
30500. 
51; f óo. ISÍegf os, tón ^na meróed particular jque fu Ma geftad hizo 
a vn vaflallo fuyo?Porque quifo^dcuaíelejó no fe le deijajque tiene 
q hazer confignar fu Mageltad zp. pefos a vn particular í obre los 
derechos que Grillo deue pagar de fu Afsientoj con qiie aya, 6 no 
Aftilierosf ni que engace halla Grillo a la íufpenfion de efla corifig^ 
nacionj para querer períuadir, que con ella fe le abíueluc de la de 
entregarlos j p | o o . Negros? 
37 Vea aora Grillo la íblide¿ de fus fundamentos, y lafatisfa^ 
clon hipócrita con que los pondera, y pretende perfuadiry para en« 
cubr¡r ,y diíimülarlasfupoficiGnesdefutranfe^^ cotégelos 
con la verdad deínuda^que fe le aiüeftra en efta refpuefta, y reco-
nocerá qüan fin razón nos aplica la palabra mentira, íiendo eofech^ 
fuy a propia, y muy abundante en todo íu libelo j y afsi con el San-
to lob le podemos boluer a dczir repetidamente: Quaredetraxt/Hs^ 
tfc* &ftatiiii i b i : J d (ncrepandHmJánttm doquia áncinattti&ifbi 
C O N C t V S l O M S E G V N D A . 
• g / E N O H A D A D 0 Q j ^ B U T A S E N C A ^ F A G ' E H A 
uda añoj ni deJpues de ctmpUdoí los Rete > cmnofi obligó. 
PREVINOSE en el Afsífento (para obuiar los fraudei^y pérjui-zios, que lo dilatado^ intrincado de quentas podría ocalio-
tiar) que Grillo auia de licuar teítimonios de todos los Negros que 
introduxeífe por todos los puertos de Jas Indias al de Cartagena, 
para que el Oficial Real mas antiguo de el, con el luez CGhíeruaw 
dor del afsiento, las ajuftaííen,y le fenecicílen cada ano, cobrando 
los 3oog.pefos de los derechos,y tomando razón del mayor^o me-* 
ñor numero de Negros entrado ,ó dexado de entrar, para que def« 
pues del feptimoyy vltimo del Afsientojauiendo percibido la Real 
Hazieda a-qs*45O0¿pefos de fus drechos,pagaíIcGriIio el alcance^ 
fi huuielfe entrado mas de los i4j}5oo,Negros de fu obligación , 6 
en dos años defpues llenaííe el numero de los que le faltaflen. 
$9 Y el para embaracar las diligenciasque allá podrían hazer 
losMiniftrosparaaueriguarlo cierto, no ha querido lleuar d i -
chos teítimonios, ni dar quentas en Cartagena , pretendiendo, 
que folo fe eftc por las que da en fus relaciones juradas 5 por 
cuya caufa,y para que conflaíle en el Gonfejo,6 donde conuinielfe. 
Don Diego Radillo de Arze, íuez Oficial Real en dicho puerto, en 
teílimonio que dio, y va referido, folo certifico de los Negros en-
trados por el , aduirtiendo por nota eípecial , qucU mayorgraejfa de 
ejlt comercio la ha tenido Grilhpot elde FortolteiQ, 
Y 
7 
4 ° Yauiencb fido dicho teftimonto fecho en 18. de Agoíto 
de i p, quedi eitá propoíicion probada con eljimneccísitar de' 
otro mitramento : íolo íe le pide a Gr i l l o , que no muerda aeíte 
Miniftro, porque ha dicho la verdad* y cumplido coa la obligacio 
de fu oficio, como io haze con todos ios que U dezimos 5 y que 
deíde aquiadelante para fus defenfas í igaladoArina del Efpiritu 
Santo» en el lugar citado^ibí: Re/pendete ohftcroy ab/que c o n m i n e , 
G O N G L V S I O N T E R C E R A . 
Q V E G R I L L O HA VSÁUQ U A L B E S f JSSIEKTÚ-
Vnque efta Concíufion DO neceíbitaua denuetoprueba^ 
por fer tan publica con las noticias^y que xas continuas 
que han venido de las Indias, y eñar afianzada con láinfommeion 
de Cartagena, puerta en relación en el informe del Confulado- de 
Seuilla, que va al principio defta refpúefta | todavia me ha pare-
cido conueniente carear, y cotejar algunas de las propoíiciones q 
contiene, con otras de Grillo, que con arrogancia pone en dicho l i -
belo para plena manifbflacion de la verdad* 
42» ^ Pretende Grillo calificar de virtuofas todas fus obras 5 fe 
inobediencia llama obediencia 3 fu contrauencion, cumplí miento 5 
y los mayores perjuicios a fuMageftad,y al Reyno,la mayor fepu 
ridad de fu crédito, diziendo al fol. 6. de dicho libelo afs!,ibi - t ü 
ie eftoy ni de auer paflado eftrmgeros contra h^rohibiem a ¡ai I n i m rfe: bá 
iechacargo a domingo Grillo^nifekpudierahazer ¡jíno es tejhficándoio el 
fadre Fray luán* 
43 Muy diuertida juzgaua Grillo ía aplicación del Macftfo 
Fray luán de Caftro, quando notó femé;ante propoíicion, p e r i W 
diendoíe a que (irritado con elle defahogo ) folo íe aplicaría a dlí-
curnr otro que dezirle 5 pero no es de mí proteísion^ ni de mi ha-
bito tomar fatisfacion propia,quando me llama el zelo, y defenfa 
de la publica. Lo que fe le dixo a Grillo en la nona propoíicion de 
las notas fue, i b i : Ha llenado muchos VHofos Ingle/es^ como confía al tm* 
Je/o, Efta verdad no es menefter la teftifique el M . Fray luán de 
Caftro, todos la faben: y es mucho que fiendo Grillo el autor del 
delito, quiera que aun no aya quien los teftifique,íicndo tan pu-
blico. Vea la comprobación claramente manifertada en el informe 
del Confulado, num.4.ibi: Que en los Hamos de fu Afsienío lleuau de to-
das Naciones Tilotos^y Marineros hereges, Lea Grillo todo el numero, 
y todo el informe, y íe defengañará, que no eñan fus delitos tan 
D peul-
ocultoscomolos ju2:ga,yque fin que el M. Fray luán de Caftro 
lo teftifiqae, ay vaíriüos que lo depongan 5 ay quexas de los que 
piden j uíticia, y tiene fobra de culpas para hazeric cargos. 
44. Parecióle a Griüo^que no sra baftante juftifieacion de fus 
procedimientos la efcuía referida,ni la dexaua bien veftida con de-
tracción tan ligera al M* Fray luán de Caftr o: y pata hazerlc má-* 
yor cargo,le dize en dicho libelo, fol.8. B. ibi: (Di^e can de/cuido muy 
afeBado9 que en efía armaconfae lorge %ey Ingles,por quien feJaqueo de/pues 
a lPof tóbelo l y / í m bam tal Armacon9 ni talÑao^/aque/t elfP adre U con/e-
quencia de como feria la ida de/ie Ingles: todo esJoña do $ pero tiene fácil inter* 
pretaciottelf^enó^pues^ 
pretende,con proporciones de tan grande importancia como elJaco dePortoveío9 
y otrat defta caliddd) inquietar el crédito feguro de ^n negocio tanyemoto ^ y 
ageno dejías contingencias. Válgate ID ios por Tadre, que cojas tan ejiréifa 
mezcla con la quenta de los Negrosl \ 
45 De dos cofas fe jaéla Grillo en efte §.y las afirtóa por íóna*-
das delM. Fray luán de Caftro5y fraguadas en pura malicia: la 
vna es, que fe pueda prefúmir^que tuuo, ni pudo tener en la perdi-
da de Portovelo mas parte, que la que le tocó de íemimiento^ por 
buen vaflallo, en daño tan confiderable, como lo alsienta en el folio 
15. Y la otra, que fe diga, que huuo Nao Concordia^ni Armaron 
de Negros eb ella, ni lorge Rey Ingles. 
4^ Neceírarioferáparalopnmero,quefeamüy releuante la 
prueba, pues lo pide el grauifsimo pefo de la materia 3 no lo depo-
ne el M. Fray íuan de Caftro (ojala que íblo huuiera íidofueño) 
refiere,íi,Io que es publico,y probado con muchos teñigos en Car-; 
/~ tagena: oyga lo que refiere el Confulado en dicho informe al4HJitii 
j l i (Jf*- . 5. ibi: Qtie los CalostfueJaquearon a TortoDelOy Jueron reemocidos^y eran 
""T f k f p l v j u d í o s mi/moS) que pocos días amesAuim eftaĉ ^ 
v Ĉt> • Cartagena en los Nauios de los Gnllos^ como filotos^y Marineros. 
47 • Que dize Grillo defteque llama fucñodelM. Fray luán 
de Gaftro ? Quien ileuó eftos Inglefes que faquearon a Portovelo? 
Fueron porventura en aquellas Naos,para cuya fabrica dize alfo* 
lio p.que avrán feruido los Aftílleros? Demueñra la fácil interpre-
tación con euidencia la malicia con que fe inquieta el crédito íegu-
TO de íu obrar/ ó es remoto, y ageno defle daño íu centraueticion a 
lo capitulado? Admirafe de oír tal fuceíTo? y auiendo fido lacauía 
de ei,quiere que lo tengamos por fueño? 
48 Con mucha razón bendice Grillo al M. Fray luán de Caf-
tro, fi lo juzga atento, y aplicado a llorar, y fentir eftos fuceífos, 
ocafíonados todos de la inobediencia, y contrauencion de Grillo a 
los capitulos de fu Afsienro, y a ¡os ordenes expreííos de fu Mag^í* 
tadj 
* 
tad 5 capitulo no licuar Ingenieros, ni Militares, y eftos fueron ¡os 
primeros q ileuó de Xamaica: eílos delinearon, y reconocieron el 
defeuido de Portovelo, y lo íupreíTaron con mucho difpendio, y 
mayor deícredito: eftos los que robaron, y ajaron aquellos valía* 
Ilos,y vltrajaroniasImágenes, y violaron los Templos. 
451 No quifo Grillobendecir al M. Fray luán de Gaflro 5 pe«-
ro Contra fu voluntad loobligó Dios, porque íabe, que lu zcio es 
bueno, y que fiempre ha defeado el bien del Rey no, y no ha podi^ 
daíufrir, ni cabe en íukakad, que íe falte aeftas acéciones 5 y aísi 
dize, y publica el mal vio que Grillo ha tenido en fu aísiento. 
j o Elrnueuo p2rmilíb,qae íe dio a Grillo para eñe comercio^ 
fue en 1 ^, de Oftubre de 16 63 .y fe leaduirtio en el por ordsn ex* 
preífade fu Mageítad, que no lleuaíTe eílrangeros a las Indias. A 
donde eftá aquella obediancia? Aquel fentimiento de buen vaílallo, 
en que lo mueftra Grillo? Pero fino es vaífailo de Efpana, como 1Q 
ha de fer bueno? 
51 La otra jaélanciade Grillo es, que no ha auldo Nao Con* 
cordia, ni lorge Rey, ni fu Armaron de Negros : no es muy fácil 
conocer a vn hombre que fe muda el nombre, ni a vna Nao que íe 
lo hazen mudar, 
$z La Nao Concordia fallo de Inglaterra con la Nao San For* 
tunato, ambas íueron de Xamalca a Portovelo 5 y auiendo fupref* 
fado el Ingles la Isla de Santa Catalina, prendió el k ñ o t Don luán 
Pérez de Guzman al Sobrecargo de la Nao» al Piloto, y otros Ma« 
r¡neros,todos Inglefes j embargo laNao, y la defpacho con Efpa* 
Soles a la reftauracion de dicha Isla, y con efeílo la reftauro; por 
/v cfta prifion fe quexaron los Inglefes a fu Rey 5 y el Rey hizo cargo 
i'rftc al feñor Conde de Molina, de que los Eípañoles tratauan mal a las 
jyaífallos, y otras cofas,de que ay noticias verdaderas en Miniñros 
^ H l ^ ^ m u y fuperiores. lorge Rey fue en efta Nao por Faílor de la Com-
1 /n/^Xelílpañia Real, paíso de Portovelo a Cartagena en la Nao San Fortu-
I ^ /^V^nato ,y deaU en la Nao Santa Cruz. Y ay en efta Corte 
I f^'hy — perfbnaa quien dicho lorge Rey cortejo en Xamaicaaltiempo de 
fu llegada ̂ Cartagena. 
S 3 Vea Grillo ílmudo el nombre a efta Nao, y lallatso San 
Iuan,y Santo Domingo, que defta no haze mención en fu relación 
jurada, ni de los Negros que en ella introdtixo. Y no es dudable q 
ha comerciado con ella: y que en 1 - de Agofto de 16 6 7 M e o en 
dicha Nao para reícate de Negros 12- 5^. peíos, porque aísi conftíl 
por dicho teftimonio de Diego Radillo. 
54 Y vltimamente, el mal vfo que Grillo ha tenido én fu Af* 
fiento, y la falta de legalidad conque ha proccdido,eña tan claro 
ea dicho iaforrlie delGonfaládoj que quien lo leyere, y viere fu H* 
b d o canocera? q i? codas fus propoliciones fon de vna Calidad 9 y 
nbguaa fe pueis iiarñaf propaíicion/m figrtificar verdad, ó faiíe-
dad ( por fer de eílenciaíuya) y con efte prefupuefto tan cierto na 
podrá errar la calificacioñ del fio a que fe ordenan tantas vozes, ta 
íaera de la mucria, tan agenas de la demanda del feñof Fifcal j.tan 
fin connexion con los pie y tos, y tan fin vtilidad para nadie, fino 
¿d increpándum tmtumi para det raér, y Confundir la verdad. 
$$ Para entrar en la Conclufion quarta, es neceffario poner 
primero h relación jurada deGriIló,como eftá en dicho libeÍQ,pa-
TA coferír de fus partidas algunas, que fe conuencen con inftrumen-
tos, y otrasquetíoconcuerdancon el hecho,y otras de que a y 
doticias extra) udicialesé 
A n o í * g ̂  i ¿ . Por Cartagena Con el Naub buen Su^ 
1663* ceflo. 
||o^3. ídem* 
Por Cartagena co el NauIoSátaCruz. 
Í j i 8 j . Por PortqvelocoelNauio SátaCruz. 
' ití ioS. Que todos fon delcontíato de la C6-
—! pania de Olanda* iproS. 
rÁ5o t i gs Por Portovelo en el Nauio Buen Su-
ceííb. 
|jf4.3^. Por PortoVelo Nauio Santa CruK. 
\ } i 6 6 . Por Cartagena con Nauio BuenSu-
celfo. 
1 p. Por la Vefacruz, N m S. Inan <Bau~ 
tifia. Del Barbado del contrato de 
T ~ Martin Noel. lU^SA* 
rAño 3 é 3. Por Portovelo con Nauio Santa Cruá 
i ^ j ; de Xamaica, del contrato de 4^5 00. 
de la Compañia Real. 
ÍJ200. Por Portovelo con Nauio San Fortu* 
~ ~ ~ nato, ideai. 
rAñó4, U085. Por Cartageea Nauio San Vicente de 
1666. la Compañia de Inglaterra. 
U i ¿8. Por Portovelo coadichoNauio ídem. 
0 ^ 3 
Año f P o r Portovclo con la Nao Se luán Bau* 
i 4 6 7 * tifta de Curasao, 
p o p í . Por Cartagena con los Nauios San V i * 
cente, y San luán Bautifta, ídem* 
Portovslo con la Nao San Viccn» 
te, idem. 
. Por PortoveloconlaNao SJuan Bau« 
l y j T T ^fta,idem- * ] ¡33SÍ 
A ñ o t . ^2 <í§. Por Porto velo San Fortunato de Gtt* 
i ó ó 8 . ra^ao. 
yaoo. Por CumanáconelNauio SataCruZi 
idem. 
g314. Por Cartagena con Nauio San Vicen¿ 
te, idem. 
JJ504. Por Santo Domingo con el Nauio Saa« 
taCruz,idem. 
JJ^^^ . De JmhadaporCartagenajidem^ 
yz i ^ . Por Portovelo coa Nauio S. Nicolás^ 
rAno 7, y j p j . Por Veracruz con San Vicente de di-̂  
í^^^. cha Cruzada. 
p^oo. Con dicho Nauio por la Guaira* 
U8 a j . Par Poítovelo con San Fortunato, f 
San Nicolás, idem. 
fiz 5 ̂ , Por Cartagena con Nauio SanFortu* 
tunatOjidcm, 
Uyyo, Por Portovelo con dicho Nauio* 
^457* Por la Habana con Nauio SantaGruz:, 
C O N C L V S I O N Q V A R T A ; 
\ AS Cuidado es neceílario en efta Concíufion para el 
^ ^VjL modo de probarIa5que para la íubftancia de la prueba^ 
pues íi le ha faltado a la verdad en dicha relación, fin embargo de 
la pena de tres tanto, no avraquien juzgue en ella ignorancia, ni 
laeícufe de maliciofa. 
57 Tres cofas fon neceffarias (pero fuficíentes) para toda ef-
ta negociación, que fon Naos, dineros, y Negros | de parte de fu 
Mageñad nada dafto fe deue poner 5 porqtie folo fe obl igo a áar ei 
permillo, para que Grillo con Naosfuyas,y a fu coila bul<;aíf@ 
Negros, y facaiíe plata para irlos a comprar de todas las Naciones 
q no tenían guerras con ella Corona: de parte de Grillo es la obl i-
gación introducir cada ano l y ^ o o . Neg ro r pero que los entre, 6 
no deue pagar Joojju psfos fixos, y dar j oo. Negros por los coitos: 
para la execucion de ella deue afsimiímo dar quenta en Cartagena 
de todas dichas tres cofas cada afio^ deue darla de las Naos con que 
comercia, porque deue llevar teftimonio de la Armaron de cada 
vna y deue darla del dinero que faca de las Indias, porque folo le le 
permite Ueua rio a los eílrangeros para elle comercio de Negros, y 
no para otro alguno j y la deue dar del numero dellos, para q lien*; 
pre quede liquido, fi ha entrado, 6 no Jos de fu obligación. 
$ 8 Sobre el primer puto de las Naos afsienta Grillo dos cofas: 
vna en fu relación jurada5y otra en el difcurfo defulibelo,fol.i4. 
En fu relación jurada afsienta, que comercio con líete Naos en los 
fíete anos de fu Alsienco, en ella forma: E l primero con dos, eljegundo 
con tres} el tercero con dos, elqmrto conDna , el quinto con dos %el Jexto con 
cinco^y elfeftimo ton q m m . Y nobra iai feis, que fe llaman aísi; Buen 
Sucejjif Santa Cr«<, San lam ^Bautifla, San Fortunato, San Vicente^y San 
Nicolás. La feptima folo dize, de arribada idem 5 ella es, la Catalina. Y 
en el difcurfo de fu libelo afsienta por fixo, con impofsibilidad de 
lo contrario, que ningún año ha comerciado con cinco Naos, por* 
que íierapre han íido menos. 
59 Para cuitar confufiones, y poner cada cofa en Ib lugar, fe-
ra bien digerir primero Ja primera fupoíícion de Grillo en Tu rela-
ción, en la qual folo nos léñala líete Naos de fu comercio (aunque 
no quiere, que la Catalina fea de fu quenta.) 
60 Conuencele de finieftra la fupoficion que Grillo afirma, 
porque las Naos con que ha comerciado fon ocho en Ja verdad, y . 
no líete, como confia de fu reIacion,aunqüe el lo niegue 5 pues áefrifi/M 
las fíete ay otra Nao nombrada San Juan^y Santo T>omingo, de que 
no haze declaración: y ella facode Cartagena i25p. peíbs, y los 
lleuó a Curasao, y falió paraefle viageen i .de Agoílode i 6 6 y . 
Y lo certifica afsi dicho Oficial Real de Cartagena en el teftimonio 
mencionado. : 
61 Y por fi acafo fiie cuydado de Grillo poner a ella Nao el 
nombre de San han^y Santo Domingo, para con el nombre folo de 
San h a n ocultar, y dezir, que ya la tenia declarada en dicha rela-
cion con el Nauio San han Bautifta^ y que no fon dos las deíle nom-
bre, fino Vna loía '7 fe aduierte, que dicho Oficial Real en dicho 
teftimonio haze memoria de ambas 5de San luán ,7 Santo DonüngJOy 
co-
9 
como.qucda dicho: y de S. h«m fimtifia certifica, que faco de Car-
tagena 74.gr. pd0sen5.de Febrero de i66%> para ir ai rcícatc de 
Negros 5 cun que queda conuencido Gnllp,que no es verdadero el 
numero que declara de ías Naosjm ion íolas ias íiete de la relación, 
m las íeis, que íolo confieíla, fino ocho, como certifica dicho Ofi-
aaí Real. 
6% La fegunda fupoficion de Grillo, dicho fol. 14.B. es la im-
poísibilldad de auer comerciado con mas d¿ cinco Naos 5 dizicn-
cio5 ibi: Era impojsihle, que comerciajje con m a s , p u e s l a Cafa de la Con-
mtacionyde donde es necejjário tomar regi¡ho^e le dañan,jiexcedte[je efle nu-. 
meroym mías indias admitirían Nao ,que no HemJJee/hdefpacbo :ya que 
dí%eei:Padre):qMno/ak/taymas:fepaquehaauidomem>-. 
6$ Cierto que Grillo tiene muy p jca memoria, y dcuia tener 
mucha para las cofas liaieilras,que dize: tiene dicho ai fol.5». de iu 
Iibelo,que para confequencia neccííaria no baftan principios poíá-
bles, ibi: Querer inducir confequencias neujjarias depre/upuejhspofstkes* 
(Quiien lo mete en metafiíiquear ? Las confequencias nunca ion ne-
ceílarias, fino buenas, 6 malas: lo neceílafio es a los configuientes.) 
Y aflentando eíla doctrina por verdadera,es neceílario hazerle vna. 
pregunta, y ponerle vn notable. La pregunta es; La Nao Catalina 
facodefpacho de la Contratación? El notable es : que hablando 
deefta Nao, folo dize en fu relación, en el año 166$. ibi; íDe 
arribada por Cartagena, idem 4.$ 9, dexa dicho, que las introducios 
nes de aquel ano fon de Curasao 5 y llegando a eíla Nao dize, Ídem, 
que también falio de Curacao: y no fe íe puede fufrir efto, diziea-
do juntamente, que es de Arribada, pues de otra ninguna haze tal 
aduertencía. 
¿ 4 Con la llaneza, y manfedumbre,quc paila Grillo por eíla 
Nao! Nos reíponde a la pregunta deii íaco ddpacho,ó no déla 
Contratacionjy a buen íeguro, que no avrá muertos que conozcan 
fu malicia, fino ay otra claridad mas déla que el refiere. Pero oy-
gala Grillo, y véala todo el mundo; Eíta Nao es la que íe le dixo 
en la propoficion fexta de las notas j eíta falló de O'anda, tocó en 
Guinea, cargó de Negrosj fue a Cartagena, llegó en 23. de Pebre* 
brero de 1669, defembarcó 447. Negros: aisi confia por dicho 
á f r ^ ^^1^9iÜO-de dicho Oficial Real j no lleuó defpacho, ni licencia 
• - '̂ de.ia contratación, y fin embargo fe recibió en las Indias, y fe bol-
uió aOlanda, 
6 $ Como arguye Grillo! Sepa, que de potencia a a&o, no 
vale ia confequencia, y la fuya es eíla ; N.o puede comerciar, ni Je deue 
recibir Hao en las Indias^ fin de/pacho de la Contratación: luego esfalfo de îr% 
que comercio Grillo con mas Kaos de las quefacmn ejie de/pacho. Ya la ve 
fklfi-
faífifiéada con la dicha Hao Catalina: la confequencla del M. Fray 
luán de Caftro es de a£ló á potencia,y cfta fiempre es buena: S i ^ 
luego pudo hd-zeriWúz bien 5 y aísi también \oz%e&& \ Grillo mnet* 
ció con la Hao Catalina fin licencia , ni noticia áe U Contratación \ íue~ 
pudú comerciar con mas í iaos di las <¡ñt/acarón Ucencia 7 y de/pacho de 
¿a Contratación, Pero dexemos argumentos, y vamos a la íubftan* 
cia^y &atlaremos5que Gnllo5nD lelo falté en íü f elación jurada a la 
verdad, y ocultó Naos da fu comercio, fino q lleuo Nao deOlan-
da, t odos Qlandeíes, y de fu propia autoridad, y íinhazc r cafo de 
que efto eftá prohibido a los miímos vaflallos 5 el lo executó pa ra 
íüs conuenieneias, y lo falúa todo íblo con dezir, que fue de Arrt* 
bada: y fiaeílo íe diera crédito, todas lo podrianfer 5 y afsi feria 
vaga la prohibición de llenar eftrangeros* 
66 En quanto al fegundo punto,que es: Deae dar quenta del di-
nero que huuiere focado ¡para faber en que lo ha comertido. Vooo ay q u e 
aueriguar, por no hallarfe razón del que ha facado de Porto velo, 
de la Veracruz, y otros puertos,(ino es tan folamete por el de Car-
tagena. Pero fobreefte que conila ha de quedar conuencido^ que 
no concuerda con el empleo de lü relación, y que ha faltado a la 
verdad en ella 56 nos ha de confelTar, que ha tenido otro comercio 
diftinto del de Negros, o lo conocerá todo el mundo. 
67 Efí la Nao Buen Suceílb , en los dos primeros viages que 
hizo , lleuo de Cartagena a Curacao para compra de Negros 
1 ̂ ¡?If300. peíbs, incluios los 3 ¿JJ. que íe tomaron del Nauio San 
Vicente 5 efto confta de los autos, como queda referido: los Ne-
gros que Grillo da por entrados en dicha Nao, y en dichos dos 
primeros viages ion 1 [̂ 03 8. como parece per dicha relación ( to -
davía no querrá confelfar Grillo, que todos fon piezas de Indias) 
pero abonémoslas por tales. La compra deílos Negosarazon de 
107.ps. y medio,mortan 111 87. ps. reftando cftc empleo de la 
catídad referida que faco para el,íobran 87^71 j.pefos pueftos en 
Curacao : Que fe hizoeflacantidad que íobró a Grillo? 
6 8 Vamos a otra partida: la Nao &nta Cruz en folo vn viage 
lleuo de Cartagena a Curasao para comprar Negros l ó o y j o o . 
peíos, y fu retorno en dos introduciones, que Grillo refiere en fu 
relación, folo fue de numero de 712. Negros,cuyo cofto, aunque 
todos fe confideren piezas de Indias, montan 7 7 ^ 15. peíos : y 
reftando eña compra del principal, que lleno para ella, le íbbran 
de Curasao 8 x]$6%$. pefos, que juntos con los 8 7^713 .de la par-
" rida antecedente, deípues de comprados los Negros, que dizc in« 
troduxo5mQntan ambas 170^3 98, pefos, que es la cantidad que le 
íbbra en reales, puefta en Curacao. 
Con-
10 
69 C^ac:-ierdanos Grillo aora efte hecho, y díganos en que 
qonaittio ios dictios 17 ÍEJJ 5>8. peíbs 5 puss cootorms a la pemuí-
ü j t i de í'u M i ¿ ¿ i t 4 d > y 4 U obiigicion d¿ ía Aísisnto^iolo ios pudo 
JleUir a los e itraageros para ei comercio deNegros,y no para otro 
ai?aa empleo 5 y ya que no nos da quenta de e i, denos Ucencia pa-
ra que entendamos íixamence, que partia por mita4 los Gomer# 
cios j vnapararopasj y otra para Negros, por qaanto no parece 
ea que aya ocupado la mitad de dicho dinero. 
yo Si ib lo en tres viagesíe reconoce excsíío tan cóníiderable, 
como fon dichos i j o p 98. pefos, que fe le ha po Jido comprobar 
por los Autos de dicha pieza j.de lus pleytos^ q lera en ios que ha 
ii^cho con ocho Naos en el tiempo de íu AÍ'siento, de que no teñe-
mos Autos para fu comprobación? 
j l En quaco al numero de Negros: 'Deue dar quentx cada, ano en 
Cártavem de ios qne h m i m entradoyfm queda liquido^ fifip&fikfalfy^ 
é foka de ios defu obligación. 
j z En elle puaco también ha faltado a la verdad Grillo 
dicha Relación, y fe prueba confiriendo las partidas de ella colas 
que fe juftifican por dicha pieza íeptima, deídeelfoI.4.y teftimp-
x m de dicho Oficial Real de Cartagena. 
j l En las dos primeras intíoduciones de 
la Nao Buen Suceílo 3de Negros lacados de 
Curasao , afsienta Grillo en fu Relación 9 que 
folointroduxo igoj 8. Negros. 1^03?* 
^4, Conforme a dicha pieza feptima, por " ^ 
declaración del Capitán Mateo de Olaya, que aoo 
las ileuojíejuftificaj que fueron ig:i43.Ne- 1^148. 
gros en dichos dos viages: el vno de 6'74. y el ^ .,• ;' 
otro de 474. y la primera de dichos ^74. 
certifica dicho Oficial Real^ que fueron ^7 5. 
y conferidas eftas dos partidas, ay diferencia 
t t Q l iio.Negros, que Grillo ha ocultado, | jr t o. 
7 j De la Nao Santa C r u z , afsienta Gri- r* 
¡lo por numero fixo, que introduxo en fu pri-» 
nier viage por Cartagena 15 ¿. Negros en di? 
cha Relación. m - i ^ * 
j 6 Y por declaración de dicho Olaya, - — — 
dicha pieza feptima 5 parece que fueron mas 
de 500. y por dicho teftimonio de dicho Die-
go Radillo fe juftifican 501. Conferidas eftas \}$Qt * 
dos partidas ? ay de diferencia 3 45 .Negros^q ~~ — 
345. oculta Grillo. 
F De 
OI 
«77 DelosNauioáS. Vicertte^ y Sanluañ 
Bautifta afsienta Grillo por dicha relación ano 
de IÍÍ ̂ 7. que introdujo por Cartagena 51. 'ftopt* 
Negros» , i ^ " :" * 
7 8 ^ por dieho teftinrtonb de dicho 
dilio fe juiíifiGá ) que dichas naos de franquía 
deíembarearoii l i é Negros en Cartagena > y p í ^ ^ 
paltat'oíi t ú ñ íús Armazones a Portavelok 
79 Y Conferidas eítas dos partidas ay de 
02. f . díférencia 1 f. Negrob> que oculta Grillo. f . 
So Y montan los Negros, q Gril loocul- . ' ~" 
í 7 0 , , to délas partidas referidas^ y le jullifican con 
iortrumentos legitimas 4f o. Negros. 
Bi Afiímifao cálla todas las introduciories que ha hecho 
con elNauio nombrado San luan^ y Santo Domingo, acuendo co-
merciado con escomo íe prueba por el teftimomo citado dcdicho 
Oficial ReaL 
82, Y aunque en fu libelo dize, que efta pagados los derechos 
de dos comlífos de Cartagená^y Portovelojno íe haze cargo de los 
tales Negros comiíTados en toda íu Relación: y íi fuere verdad que 
fe ayan pagado (los de Portovelo le entregaron al Fator de Grillo 
en mi prefencia* y los remitió al Fator de Cartagena ) le íeruirán 
para parte de pago de los Negros, de q íe haze cargo, que ion los 
que da por introducidos, y fe vendrá a qaedar con ios derechos de 
dichos comiíibs: y por dicho teftimonio de dicho Diego Radillo 
coníla^que fe le boluio todo lo que auia entogado m las cauas. 
85 Si folo en las intfadiiciorK s rrfrridai acuita Grillo 470* 
Negrosr y calla todas las Armacoiícs 5 qtmntro.craK-een el Nauio 
San luán, y Santo Domingo, f no íc hazac^ge de los comiíloS) 
auiendo juílificacion en los Autos , y dicho teftimonio de d i . 
cho Oficial Real 5 que ieJuridad tremas de todo, la demas^que 
ha obrado , y de que no ay mas raxon^ que !a que ei ha qu^ri^a 
dar por la dicha relación j urada, que por tantos medios fe demueí* 
tra no fer verdadera? 
84. Las noticias extrajudiciales, que podido yo adquirir, 
folo íon dos memorias. La primera es de losNegfos f que la Com-
pania de Guinea, que reílde en Olanda ha entregado a Grillo en 
Curacao, y del numero de N a u i o q u e ha cargado de ropas, de q 
fe me auifa en carta de 1. de Diziembre de 1 £70. fecha en Amfter-
dam, que es del tenor íiguicnte. 
Memoria de Ohnda* 
Ano 10.^2 Agofto entregaron piezas de In-
%66$* clias830.y ̂ .parte, 830, 
44. de Ssaembre, ídem. 30J\ piezas y 
media. j o j , 
t é 6 ^ ^ . de Apr i l encregaron piezas de Indias 
, . : tOfX* . too, 
i z*dz Agofto,Iden^ 159.piezas,y vna 
11 
vna iexta parte. s j p , 
I t en45 i , y vna fexta parte. 451* 1 
J66$. I J. de Eqero entregaron I JO.. I JO» 0 
x 66 7 * efte ano ia lie ron de G u ra g ao 5 po<jp 
rnas» 6 menps,piezas de Indias 2.{J700, ^ 7oa¿ 
J66S. Como arriba 3^700. piezas. 3700.. 
z á á ? » i ^ . de Enero con la Nao Santa Cruz pa^ 
ra Santo Domingo lacarpn de Cura-
^ao^y echaron en tierra 3 J i . ^ JI^ 
14. de Febrero con la Nao San Nicolás 
para Caracas, y llegaron a{ l | 358. ^ j 
% 5, Agofto la Nao San Fortunato para 
Cartagena, la Prudencia para la Vera-
cruz , en San Nicolás para Portovelq 
en todo 13^0. M ^ 9 | 
i4.Setiembre la Nao Santa Cruz para 
Habana ^ j o . | j o , 
Setiembre la Nao S Juan para Car-
tagena 5>73. $ 7 h 
15, Diziembre la Nao Santa Cruz para 
Cartagena,y Habana 483, ^ 4 § | . 
Iten,la Nao Santa Catalina de Guinea pa 
ra Cartagena en derechura 447. 4^.7. 
S ^ Y profigue dicha memoria; B/los fon los que 
ilegaronlfíuoi en los puercos de Indias; j afst no/e puede d e - ^ í S l l ^ L 
yr9 quehítto muertos. Poco ha, que el Fator de Grillo 
ajufto con la Companla,para recibir en la Isla de Curacao ^ 00. 
isíegros,y al parecer avrárecibido efte prefente año Í Q i 6 f o , dos 
mil y quiniencos á 3[J. Negros piezas de Indias, y eftauan aguar» 
dando de Guinea en Curacao algunasNaos:demanera,q al pi d^n*. 
te pendran por ío menos recibido i7[j.Negros piezas de Indias» La 
certeza defta memoria no fe puede laber, fin q de Eípaña remitan 
vn fuplicatoria para la Compañía, para que en virtud de efte den 
teflimonío de todo lo qüe tiBnén entregado. Algunos días ha, que 
ha falido tres Nauios para la Coila de Guinea para el reícate,y lic-
uarlo a Cura£ao:efl:as Naos cftauan cargadas con tnercaderias pa-
ra diclíoCuracaojy en breuefaldrán otros dos 5I0 qualfirua para 
íugoulerno5 y guarde Diosa V. m* Arafterdam 1. deDiziembre 
de i^70 í 
g 6 E l original defta raemoria que^ 
luán de Gaftrojfirmada de quien fe la remitiój yfeeftánhaziendt> 
diligencias dé las demás partidas quele han dado, afsi la dicha C 5 -
J)ania5 como otros particulares de Olanda^y de Inglaterra 9 y íil 
Compkfiia Real. 
Í87 Según efta memoria^comerGio Grillo el ano de i^^.Cot i 
ícis Naos, que íon : Santa C r u ^ SariHkolas, San Fortunato 5 L a íPrs* 
denckjSart ltian^y la Catalma; Y todavía no fabemos el otro San Imn* 
que fe ha hecho, y San Vicente,que comercio^y Buen Suceííbrqae 
falta, y dize Grillo, que ningún año ha comerciado con 5 .Naos, 
88 La otra memoria es de Cartagena, y de los Nauios, que 
han pallado a Portqve^ dicha Cartagena, queesco^ 
mofeíigue. 
MemWia'Cartagena. 
Año Naüio San Fortunato, M. Pedro de Yroffegui, 
1 6 6 4 . de Xamaica con 180. caberas, poco mas, ó 
menos. j io* 
Üfé'Sk Nauio Santa Cruz>M.N¡coIas Rodfigue2,v¡a-
ge de Xamaica cdn 6 $ j * cabe^as^poco mas, 
órnenos. £$7* 
Naüio San Iuafc,y Santo Domingo,M. Nieolas 
Rodnguez,viage de Curagao^cony^. Ne-
grds. 717* 
Nauio San Vicente, M. Pedro de Armendariz, 
de Curasao con 5 pS. 5^8. 
t é 6 Nauio San luán, y Santo Domingo,M. Nicolás 
Rodriguez^viage de Curasao 7^0. '7^0. 
Nauio San Fortunato, M. iuan de Lizalde, de 
Curasao i^S. z6%, 
1 6 6 7 . Nauios San Vicente, y San Iuan Bautifta^ no 
fupo quantos,foIo al paflar por Cartagena, 
echaron defranquia 116, Negros, gv 
Nauio San Nicolás, M.Franciíco Galefio,con 
350. Negros. 55o' 
Nauios San Nico¡as,y San FortunatOjMaeftres 
dicho Galeíio, y loan deNouegil, viage de 
Curacao, con mas de poo. cabecas para 900. 
Agoftodefteano 
$9 Eftas memorias fon müy fáciles dé coprobar con papeles 
auténticos, firuiendofe fu Mageílad,y el Confejo de delpaehar or-
denes para que fe remitan. 
90 Comprobada la memoria de Olanda, ellafola, y lo q pre-
cifamentc hadadoIaGompañiaa GrUlo,monta ly^Negrospie-* 
aas de Indias: y aunque la Corapañia Real de Inglaterra, con qmS 
ajufto 4p $ oo.Negros qada año,le aya dado folameate los que per. 
cenecen a vno, de mas de cinco que ha que ajuft6 dicho concrátoi 
montan eftas dos partidas 2 xyjoo. Negros 5 y todavia k lobran 
otros lyoi?.Negrosde la efcritura referida de Amfterdam,y del 
contrato de Martin Noel, fin otros muchos contratos pamcula? 
res. : 
9t Comoíepodráíufrir,queGriIIoayadadoaíuMa 
y a vn Confejo tan Supremo, vna Relación jurada , en que iolo íc 
haze cargo en todos los íiQte años de fu Afsiento de ^ 3 ^©.Negros 
(aun no piezas de Indias) auiendo introducido tantas mayore§ 
cantidades? 
91 Dos malicias incluye dicha ReiaciontLa vna,hazerfe car^ 
go de folo los Negros, que le ha parecido^faltando a la verdad,pa-
ra no pagar mas derechos : Laotra,quererfe perpetuar en el co-
mercio de Indias, y continuar los fraudes, que refiere el Confuía-^ 
do de Scuilla, y ha moftf ado la experiencia, librando fu coníer ua* 
cion, en quefingirá otros impedimentos. 
93 Ambas^malíciasfem^ 
cha Relación 5 pues deuiendofele hazer de 9]}. Negros en los tres 
vltimos años, y auiendolos entrado con efeao, íblo declara j 13 6. 
por quanto en los quatro tranfigidos, fe le hizo de 5114. y hazie-
dofdeaoradefolos i]}o+t. correfpondientes a cada año, que es a 
lo que correfponde, íegun dicho cargo, fiemprc folicitará nueuas 
prorrogaciones para perpetuarle Grillo eíirangero en el libre co-
mercio, que ha tenido. 
5>4 r Y aunque fe huuíera de cftar al ajuíle de la tranfaccion (ta 
perjudicíalpor todos caminos) deue Grillo pagar 5>ooy. pefos en 
los tres vltimos anos, que entre,6 no los 3^. Negros, conforme al 
cap.j.della,ibi: 0^fútalosamscmQ^fets^y¡tetelquefin iostrestlti^ 
mos de mejlro J/stento^ueda enfe fuer cay vigor la obligado de pagar 3 oop. 
pe/os en cadatno de lostresMmos anos^quier entrenzo no entr een eldifcnrp 
de ellos9 /OÍ | p . Negros^ quedeaemos introduciriconforme mefiro Ajúento 
en cada año) porque en quanto a efto mje ha^e nouedad alguna de lo contenido 
en dicho Afsientoy pata en quanto a e(h9defde luego renunciamos ¡y nos apar-
tamos de todas las acciones^y pretenjlones, que fobre ello tenemos deducidas en 
tipleyto :y es condición, que la paga de los dichos 3 oop. pe/os en cada Vno de 
dkhos anúi^mco^/eís^y/teU^U fimot k h á ^ áÍQipkmfinalAdos e^iicho 
Jfsíentary na k hemos de poder r e f ^ 5 porque fía 
fin del Jfsiento hüuiere alguno ¡o hemos de refcontar con los derechos de toUttb 
gros% que qi idam^tbU^áos áfóthfa&FMüichos'ijMtfú m o s d é h p r o m g a -
c m i . 
? f NacseícáíadopooerlearGrilIoalpw fematéiaspa-
labras, qüs con defembolturaG ailíer mina: dfee árfolio. i ^idein 
libelo, ibí: 'Eñgmafe el f * Frap luait,^ pretende éngamrydiqeñdorfHe fot 
¡a tftxnjaccion fe prorrogaron qmtro anos mas $y es mucho animo el atraer Je 
d decirlo api ^ farque en la tranfaccion exprefJamentefídi^tqueUfforro^* 
t im e'sdt iús d.noí.Sirua íolo de parcnteíis la conferencia, y cotejo de 
eftas dos propoficiones, que ambas fon de Grillo: En el no quiere 
que fea delito el afirmar lo que no es: y e n el M. Fray í uan de Caf-
tr#qaie^ qi^iea animofidad, y atreuimicnto referir lo miftuo^q 
el diz-* cafa ^ranfaccion^f/¿//S co«íi»^f • 
* 9 € Peroboluiendo a la qucM^e los Negros, fegun las dichas 
relaciones (que es cierto fe comprobarán por fixai) y á los d emás 
©i^tóimiáfefaf mcmlar^íyJL^Él^ñia Real,de que ha vfado Gr i -
llo^áii^Jtóiiat^hasmayores cantidades, que los ^yj (?o. Negros, q 
y p<^efTífa«ftelacion,icQn fue queda conuencida de incierta por 
todos medios: de Nauios,íaca de plata, y introduciones de íus Ar* 
inagones. 
p t Deftas ocultaciones^ y de los pleytos, que cün pTefupüef* 
tos íbieftros, y titulode'agratííbs mouió Grillo a la Real Ha&ien-
da,re&iltaelcaíb de laítranfaccfen tan per) udicial en todo a fu Ma* 
geílad, como ella raifma manificíia. Y para que con toda claTidad 
íe conozcanilos agrauios^ fia embargo de eftar cfpecificados én las 
iotas del margen de dicha tranfaGcion,en el papelde juítificati6,y 
comprobación, y en el p li^go de quinta s , de que Grillo no fe ha 
querido dar por entendido, fe pone aqui con carga, y data, Id que 
Grillo deuia a fu Mageftad quando comentó a hazer la prouifión 
en Flandes, que el llama anticipación, fiendo paga con dineral q 
el tenia en fu poder de la Real Mazienda, en efta manera. 
©eue:Grií¡o.a fu Mageftad de los quatro primeros 
año5 ,y alcance liquido de la tranfaccion (eííando 
, por ella) 8 63 7. pefos. oSpS57. 
Deue mas, por Jos y á peíbs, que dio eii datavy fe^ 
Jieron inciertos. ySn* 
Tuuo Griilod go^edeftas dos partídias, porlofne-
nos deCJeelquarto ano hafta i .deEncro étm&fck 
Í que feq^ año, y diez meles, y deue por íus inte* 
refes a B* por í 00» ray700* ps. 111/700. 
Deue 
13 
Daae tnas por los derechos é s l quinto ano, queres el 
Tutio el gof e de eftedincro diez mefes, y dcue por 
fusintereíesa B»por ioo,3op*ps. ^oy* 
Moma lo que deue Grillo ala Real Hazicnda ^en u A í g ñ t r i 
déMar^odf í^68: .4 ipp |7tps i I^ISUMÍM 
5) g Haftaeftedia no ha proueido Grillo enFIandes cola algij-
n^ ni pagadera foMageftaden Elpaaa, ni en las Indias ninguna cá-
tidad de todo efle debito: yáetitro alguna plata en las Reales Ca* 
jas de Cartagenajfae muy poca,conio confta de dicho tcftitnomo 
de dicho Diego Radilloj y efta fe le boluio enícraméntejcomo afsi* 
mifao lo certificadicho Radillo. 
99 Toda la prouiíaon,que ttiuoGfUlo que hazer enFlandes, 
ficumplió lo déla tranfaccion, fueron 38ég.efcudos de jo.pla-
cas, que hazen 403.^85^. ps.Yeftaprouifion fue pormcW 
no todo junto 5 y eftas comentaron ai .de Eneroácx66$.y& aca^ 
bafon en Abril de 1^70» ? " 
100 Como fe compadece tener Grilló en fu poder del caudal 
déla Real Hazienda 4 ^ 5 3 37. ps. en 1. de Ma^gode^S. yauer-
los tenido mucho antes, y retenetlos todos parait proueyendo con 
ellos por meíadas en el dilcuríb á&ttf&md&k y dezir,que anticipa 
tfooy.ps. \ . é ^ 
to i Si Grillo humera pagado en Cartagena como deuia , fe 
huuiera traído a fu Mageftad en los Galeones del Principe Monte» 
íarchoefta cantidad,y fe huuiera efeuíado la Real Hazienda dg 
auer pagado ¡nterefesdeotra t atasque fue preciíb tomar c5 ellcfn 
para afsiftiralas obligaciones del Reyno. En Cartagena valerl* 
plata de interefes 8. por 100.10. por xoo.y n.por iooey fe nego-
cia con el dinero mejor que con otro genero (no diíputor b licitOt 
íblo digo el hecho.) - ; . . -
102, Pues como quiere G rillo caufar eftos perjulzios al Real 
auer, reteneríe lo que deuía auer pagado^ Y que con efeélo lo hu^ 
uiera percibido fu Mageftad defdc el año de i ó é 7.y 16 6 * .y auer-
fc aprouechado de el, y con el mifmo dinero dé íu Mageftad qp# 
rcrnosperíuadir, que hizo anticipación, y que leíuframos,qu« 
capitule interefes, y adeala auiendo de comentar la paga de dichi 
Prouifion en Flandes diez meíes deípues,quefon deídc i..de Mar-
^ode i 6 6 S . q ^ tenia todo el dicho dinero en fu poder,hafta x.de 
Eneró de 1 ^. que comento dicha prouifion. 
103 Sobre efto tenemos otra partida muy cercana, porque en 
í .dé Enerode 1 (í^^.efta deuiedo Grillo 3 oog. pefos^laReal 
zienda% v todavía a efle tiempo Iblo ha deiembolíyo 44pf7 í • Pe* 
J ios 
ibs,que los montan las dos mefadas primeras; y luego por Mar^o 
de i^o.deUeotrps joop.ps.y eíle dia todavialefaitan dos me-
fadas por proaeer, que fon Jos mefes de Mar^o,y Abril de 16 j o w 
104 Deforma, que quando Grillo comienza á hazer la dicha 
prouifion en Fkndcs con los dichos 44gtf 7 $. ps. de tas dos primé* 
tas mefadas, tiene en fu poder propios de h Heal Hazienda ^fcpp. 
I37.ps. los S í í y ^ ^ . p s . por r^ilo de los quatro años primerosdQ 
fu Afsiento, fin ios ¡atereles, conforme las dos partidas efpecifica* 
das en dicha traníaccion : vna do 8 pé» j 7.ps. y otra de 7 8y. ps. con 
cuyas Cantidadjss pudo proueer catí quatro mefadas :y con íos in« 
terefes, que cldeaia de dichas dos parcidasjie fobraron ^^987. ps* 
defpues de pagadas dichas quatro mefadas, fia ratear losmtcreles 
deí tiempo intermedio de ellas, Y los 5 50^, ps. reftantes,cumpli» 
miento a los dichos 4 x ^ 3 5 7, ps.fueron del quinto ano de dicho 
Afsienro,quccumplió en 1. de Margo á e i 6 6 $ . cuyo dia, y diez 
taefes defpues aun noauia comentado la dicha prouifion, y c5 los 
dicho s 5 30{j. ps. de dicho qirnco año,y la iobra de los anteceden-
tes, que fueron los dichos ^ ^ 8 7 , deípues de pagadas las dichas 
quatro primeras mefadas , vino a tener Grillo para pagar éntera-
mente todas las doze mefadas reliantes de dicha prouifion en Flan-
des, y le vinieron a fobrar de todas las t ^. mefadas i JQZ 6 t, pefos, 
computando 48. placas por vn real de a ocho-, que es fu valor en 
Flandes. 
• 105 Ya le tenemos a Grillo ajuftadas todas las pagas de las 
-1^. mefadasde dicha prouifion en Flandes, con lo que eftaua de-
uiendo de fu afsiento, hafta dicho dia fin de Febrero de 166 8 . y fo-
bran a la Real Hazienda los i7¡}t61, ps. Querrá Grillo la condu-
cion de Indias a Efpana de los dichos 5 ipgj j 7. ps. que a razón de 
i x . por 100. conformecapituló por la traníaccion, montan 5 ig:. 
5 to.ps.y f.rs.y auque en efto eftemos a ella,rcfl:adas dichas parti-
das, tolo le vienen a faltar para eflar pagado de toda la conducion 
por entero 54{jfi77.ps.y 4. reales. 
106 Para dicha falca de conducion deulóGrUlo 3 
fctoanodefuAfsiento,quecampliofin de Febrero de 1669, y 
deíde entonces hafta 1. de Enero defte de 71. que ion vnano,y 
diez raeíes, deue los ¡nterefes,que a razón de 8. por 100. montan 
44g:. ps. Aísimifmo deuc otros 50cp.ps. del íeptimo año, que cü-
plie finde Febreró 1^70. y los interefesde io.meíes ,quca dicha 
razón de 8. por IOO.ion iofj. ps. que losdichos dos años vítimos 
Con fus interefesimportan ¿ ¿4^. Ps« de los quales, baxados los di-
chos 1.4^177. ps. 4.rs, de la partida antecedente, y 72y.ps. de la 
conduciem de los í oog, psi. de dichos dos vi timos años, refta de-
uien-
uiendo ala RealHazienda 557g71t.ps. 4.rs.deMefin de Febrero 
de 16 jo, refpeélo del principal, con los intereíes^quele correlpo-
deft harta 1. de Enero de 1^71. Todo eftp es formándole la quenta 
por la miíma tranfaccionjpara que fe reconozcan las fupoficiones, 
y agrauios de ella 5 y todavia faltan por poner las cantidades de 
los quatro aííos primeros de dbto A^fonco.ypOTqucJfeicdio efr'> 
pera 5 demanera, que aun eftandoa fu tranfaccion, fe conuence, ^ 
aun no huuo anticipación, fino que Grillo fue fiempre deudor a lm 
Real H azienda en muchas mas cantidades de las que iba pagando 
por mefadas en Flandes. 
107 Pero mirando a la verdad defnuda, y a los agraub^ que 
contraía RealHazienda contiene dicha tranfaccion, no fe deuera 
citar a ella, fino ejuftar la quenta conforme a la obligación del Af-
fiento, obligándole a que pague a fu Mageftad enteramente todas 
las cantidades, q ha deuido pagar, con fus interefes; pues es cier-
to (como va manifeftado en efta refpuefta) que toda la relación q 
hizo Grillo para confeguir dicha tranfaccion fue finieftra, huyen-
do del Real Coníejode indias,y dellenor Don Aloníb délos Riosj 
que entonces era Fifcal de e l , para que no fe pudiellc tener noticia 
verda dera de lo que paffaua, ni fe conociefle, que los i mpedimen-
tos,que fupufo eran afectados 5 pues no podía negar, que con to* 
da libertad comerció en el tiempojque poderó los tuno enlos tres 
puertos de Carragena, Portovcló, y Veraeruz,qne fon los que fo-
lamentc fe le permitieron en dicho Afsiento: ni tampoco podía ne* 
gar, que el decreto de fu Mageftad fue jufto, para que no lleuaífe 
eftrangeros a las Indias 5 ni que con efta limitación le le boluió a 
permitirla continuación del Afsiento: y que el vfando mal de vrao 
y otro, en el tiempo que duro la prohibición de dicho Real decre-
to, que fueron feis raefes,y veinte y fíete días, introduxo Negros, 
y facó plata, tíendo la prohibición general, como el confielfa en fa 
libelo. Y defpues en el tiempo de la permifsion comerci6,lleuan-
do eftrangeros, como confta por información de Cartagena, refe-
rida en el informe del Coaíulado de Seuilla, obrando fiempre con 
tanta libertad, que ni aunlos decretos de fu Mcgeftad le han po^ 
dido poner freno. jboJ^b? f izóííaoxnml u o ^ o m o ^ ^ 
108 Conocido el dolo, malicia, e lpobediencia deGrino, y q 
no folo ha comerciado en los dichos tres Puertos permitidos ,fino 
que también lo ha hecho en los de la Guay ra, Cumana, Santo Do-
mingo, y la Habana, que le eftauan prohibidos por dicho Aísiento, 
con pena de commiffoj y que no tan folamentc no ha hecho nueuo 
feruicio por ello a fu Mageftad, fino que ha faltado á las principales 
oblisacioues de lo q capitulo: deuerá,no folo darfe por nula»© ref-
5 ^ H gm* 
ciadirfé k áckatraníaccbni fino condenar a Sriltó a la fatisfatitíft 
encera de fiiconcrato^ y en las penas en que huuiereit^Gumdo: pueis 
es Gierto no ha pagado los |oop. ps. cada anoyq auia de aüer perce^ 
bido la Real haziéda: no ha licuado teftimonios de los Hegros qaí 
ha introcido,^ la Ciudad deCartagena: no ha dadocuenías aJH to-
dos los a&o^ni alguno de e l b á no hk entrega de los Negros de loé 
AílUleros: no ha dexado de licuar Eftrangeross ha comerciado con 
más Maos de las de íii permiífó: ha introducido, y comerciado ro-
paŝ  ha lleuadofrutós de las Iñdias^en derechura á Olandatha ocuí* 
tado armazones enteras de Negros* y las Naos en q las ha introdu^ 
cido: ha Ikuado tna de Eftrangerosjcon gente toda Eftrangera: ha 
fido la cauíatotal de la perdida de íortovelo^ y de todo ió demás ^ 
refiere dicho informe del eonfuladode SeuilIa ideque ay repet í̂  
das quetas de todas las Indias,y comercia* 
io« Todos eftos exceffostle Grillo, danos que fe han feguido 
a los vaflallos, y perdidas a laReai Hazicnda, no los dize lolo cí 
MaeftmFray luandeCaftrormíbufinverdadius papeles, como 
quiere introducir Grillo en el titulo.de fulibelo ( ojala eílo fuera 
ciertog y qno lofticrandichos dafios^unque el M.Fr.Iuan de Caf-
tro padccierala detracción con que le injuria en fu perfona) pero 
lalaftima es , que los lloran todas las Indias * los conocen todas 
las Naciones y y los padecen todos los Rcynos de íu Magcftad. 
Vea Grillo con que juítificacion,defpues de auer injuriado ai Mac& 
tro Fr.Iuan de Gaftro en todo fu libelo* profiguiendo la detracción 
de fu perfonaj concluyecon ellas palabras: rBuesya f a k de^ir fu f m ~ 
r/r, Uga qaenéa que Aqm fek ímiich® el/entird* fodoí. Los todos q Gri-
llo cita para que depongan en fu fauor ^ 
cita Coronas ios Eftraogeros que iaemiádknjlos que pretenden fu 
deftruiciompero los leales vaflallos de fu Magafl:ad,lcs q mira poí 
el bien publico?y de la Real hazicnda,y par la conftf uacion de Tus 
Rcynosí todos depondrán con el M,F.Iuan de Caftroj y de los qu* 
padecen los danos. Ya tenemos m^has depoficiones en la infortoa* 
eion de Cartagena, con otras relaciones de los que han venido de 
las Indias. Todo fe reprefenta en el informe dbl Confulado S Véale 
Gnl io , y conozca fus exceílos: Véale todo el mundo, ycodenará 
u i deluo? 5 y vean la quenta verdadera, que es cottio íe fi|^ 





